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TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mafiana de hoy: Toda España, vientos flojos y chu-
bascos. Temperatura máxima del viernes: En Sevilla, 
I 32; mínima en Salamanca. 5. En Madrid: máxima de 
aj-er, 20,6; mínima, 9,6. (Véase en quinta plana el 
Boletín Meteorológico.) 
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MADRID , i i 2,50 pesetaa al mei 
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U N A R A C I O N A L P O L I T I C A U B R E R A ! " ' " ; T e l e , , t Í e r r , , ' L 0 D E L ^ D I A ¡ S e a f i r m a q u e C o s t e s 
Mañana se celebra en toda España la fiesta del libro. Queremos considerar 
el problema librero de nuestro país bajo un aspecto poco atendido hasta la 
lecha: el aspecto económico. 
Indudablemente lo necesario para que se publiquen libros es que se vendan. 
Hay desde luego una razón de calidad de las obras para lograr ese resultado. 
Pero hay también razones económicas que la historia nos ayudará a desentrañar. 
Y la historia nos dice que el siglo de oro de cada literatura—o más gené-
ricamente, el apogeo de toda producción librera—viene inmediatamente después 
de un apogeo comercial o de riqueza. (Italia tras el florecer comercial 
del XÜ-XIII. España, tras el ingreso en nuestra economía de las riquezas de 
Indias, X V I - X V I I , e tcétera) 
Si ello es cierto, el problema por resolver será el de encontrar mercado para 
nuestros libros. Ese mercado, dada nuestra relativa pobreza, no puede estar 
sino en la América hispana. Otra prueba empírica de esta afirmación es el 
considerable comercio de exportación Ubrera hecho por empresas francesas, ale-
manas, porteamericanas, etcétera, con libros en castellano. 
A l encontrar nuevos y más amplios mércalos para nuestros libros, "ipso 
facto" y en virtud de la ley de los costos decrecientes de la producción indus-
trial, esos libros se venderán más baratos, con lo que a su vez se aumentará 
la producción, y de nuevo se abaratará su precio. 
¿Y qué es lo que hace falta para establecer racional y adecuadamente esa 
Industria? Pues lo mismo que para todas: Empresarios, técnica y obreros y 
empleados aptos. 
Por desgracia, al llegar aquí caemos en el punto muerto; en la "causa cau-
sarum" de nuestro raquitismo económico. Faltan empresarios, y el Estado no 
puede crearlos. 
Mas, a nuestro juicio, esa falta, y eepecialmente en lo que a la industria del 
libro se refiere, no es absoluta. Existen ya elementos aprovechables, y que en 
mejores condiciones harían obra útil. 
A mejorar las condiciones actuales de la Industria del libro deben, pues, 
dirigirse los esfuerzos de los que se preocupen por el problema. Ello es empresa 
bien fácil, ya que las condiciones naturales nos son propicias, y que las difi-
cultades son puramente artificiales o legales. 
Obsérvese, en efecto, que el negocio editorial en España de libros en cas-
tellano es lo menos en un 25 por 100 naturalmente menos costoso que en países 
de lengua extraña, no iberoamericanos. Ello no sólo por los mayores sueldos 
y menor rendimiento de los impresores, correctores, etcétera, en lenguas ex-
tranjeras, sino por las ventajas que para transportes de correos gozan entre sí 
los países iberoamericanos. 
• E n contra de esa gran ventaja natural existen para España actualmente 
algunas desventajas legales. L a principal son los grandes derechos aduaneros 
que pesan sobre el papel a su importación en España. E l continuo para escribir 
e imprimir paga por 100 kilos, y según sus clases, de 60 a 165 pesetas por la 
primera columna, y de 20 a 66 pesetas por la segunda. 
Las máquinas de imprimir, litografiar, encuadernar, etcétera, pagan por 
100 kilos, y según sus clases, de 30 a 150 pesetas por la primera columna, 
y de 16 a 50 por la segunda. 
Las tintas de imprenta y litografía pagan por 100 kilos 100 pesetas, si se 
les aplican los derechos de la primera columna y 40 si los de la segunda. 
¿No sería, pues, lógico y justo que se devolviesen esos derechos a los que 
acrediten que han exportado en forma de libros impresos los productos impor-
tados a que nos referimos? , 
Con este sistema, ni la industria nacional del papel ni la de las tintas, ni 
aun los escasos fabricantes de máquinas de imprenta podrían sentirse perju-
dicados. L a protección seguiría subsistiendo para los productos consumidos en 
el interior, y sólo cesaría, como es lógico, en el caso de que España no actúe 
sino como intermediaria manufacturera 
Quedará siempre la probabilidad de que una industria en sí, tan bien orga-
nizada como la papelera, llegue a poder competir con la del extranjero. Ello 
d e S t r e s e m a n n 
EL CADAVER QUEDO ANOCHE 
INSTALADO EN EL PALA-
CIO DEL REICHSTAG 
E l protocolo anglorruso 
E s inevitable cierta impresión de 
j sorpresa y disgusto a la simple lectu-
ra de las condiciones establecidas en el 
¡ protocolo firmado por Henderson y Dov-
galewski. Ayer publicábamos todos los 
I detalles. Nuestros lectores saben, pues, 
; que lo acordado es, en primer término, 
OSAKA, 5.—Un teilegrama de Khar-
bin anuncia que los aviadores france-
. p . . i vt̂ t I \ J cn.uiua.uu to, jjwlu^i. wmMMt.'; ses Costes y Bellonte han aterrizado 
L a d e s i g n a c i ó n de UUrtlLIS na SiOO|el nombramiento de embajadores y des- ayer por ia tarde en Kowechinza, aldea 
pués la discusión, con arreglo a deter 
l l e g ó a M a n d c h u r i a 
Aún no hay confirmación oficial 
de que haya sido recogido 
AGIO DE A F I l I l C I O n ü A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s 
mal recibida en los círcu-
los políticos 
El partido del Centro se propone 
reclamar la cartera de Negocios, 
con carácter definitivo 
LOS POPULARES, DISPUESTOS A 
C E D E R L A , A CAMBIO DE 
LA DE HACIENDA 
(Servicio especial) 
ÑAUEN, 5.—Las manifestaciones de 
duelo por la muerte de Gustavo Stre-
semann toman a cada momento un ca-
rácter más profundamente nacional, y 
se da por seguro que culminará maña-
na, durante la ceremonia del entierro, 
en un imponente homenaje popular a 
la memoria del gran hombre de Estado. 
minado programa, de las cuestiones pen-
dientes. Va, pues, por delante la reanu-
dación de las relaciones diplomáticas, 
como Rusia pretendía. 
Entre las cláusulas del protocolo sor-
prende, más que otras, la que previene 
el nombramiento de Juntas asesoras 
de los plenipotenciarios, nombradas por 
los Gobiernos de los respectivos países, 
sin obligación de que los miembros de 
ellas tengan relación oficial con la ma-
lcría discutida No se puede dudar de 
que Henderson habrá advertido los ries-
gos de esta concesión, y, o no los creerá 
lan gravee, o advertirá suficientes com-
pensaciones, sobre todo en lo que el 
mercado ruso pueda influir en la ate-
nuación del temible problema del paro 
forzoso. 
Mas, a pesar de todo, la impresión 
desagradable subsiste, y ya salen de la 
misma Inglaterra las primeras voces 
de alarma, según referencia telegráfica 
Las coronas de flores recibidas se de un artículo del "Morning Post", pu-
EN M m i 
Tomarán parte en él, el Día de la 
Raza, representantes de todos 
los pueblos de habla española 
Los marinos del "M. de Comillas" 
darán guardia al monu-
mento a Colón 
Sanciones a los catedráticos que 
contravengan el texto único 
S E MODIFICA LA CONCESION DE 
LA LINEA SEVILLA- B. AIRES 
El ministro de Trabajo, a Ginebra 
La cruz de Beneficencia 
a la Guardia civil 
próxima a Zizikar, en Mandchuria. E l 
despacho añade que los aviadores están 
sanos y salvos. 
LOS INFORMES O F I C I A L E S 
PARIS, 5.—El ministerio del Aire co-
munica que, según informes facilitados 
por el Gobierno de los Soviets a la Em- N U E V A Y O R K . 5 . - L a s colonias es 
bajada de Francia en Moscú, desde , , . „ , * . " - — — — . v ^ v j 
Mandchuria se afirma que el avión q u é j j f ^ ^ J Í S T ^ S S ^ resientes el Consejo de ministros en el ministerio 
el día 29 de septiembre voló sobre la ̂  esta cap tal celebrarán con gran so- del Ejército. Los ministros no hicieron 
• „ anJ£». ^ oí B^A».^W"0»aail) el sábado de la semana pró- ninsnma manifftstaHrtn .q în M4¿**m 
xima, el Día de la Raza. 
Se organizará una manifestación que 
A las seis de la tarde se retiñió 
frontera en Siberia parece ser el avión 
de Costes y Bellonte 
Según dichos informes, el avión atra 
vesó la frontera rusochlna a cuarenta;se£á P e d i d a por el cónsul brasileño. |rección a Barcelona 
gun  e ció . Sólo dijeron que 
la reunión seria breve, pues a las nueve 
y media el presidente marchaba con di-
y ocho kilómetros de Manchuli. 
EL "TIERRA DE LOS SOVIETS" 
CON AVERIAS 
C R A I G (Alaska). 5 
señor S. Sampaio. Del Comité organi 
Izador forman parte el señor López, pre-
sidente de la Cámara de Comercio E s -
¡pañola; el cónsul español, señor Palazue-
E l aeroplano I io. y el director del periódico "La Pren-
cuentan por millares. Entre ellas des-
tacan una de orquídeas, enviada por 
Arístides Briand, y otra de crisantemos 
morados y rosas blancas, con un lazo 
con los colores nacionales de España, 
de don Alfonso X I I I . 
L a Asociación republicana "Reich-
banner" ("Bandera del Imperio") ha ¡ruptura cuando el Gobierno conserva 
acordado asistir en corporación al en- dor. Como es sabido, la delegación co 
tierro, aun cuando Stresemann no figu-
ró jamás entre sus miembros. En cuan-
to al partido popular, al que pertenecía 
blicada también por nosotros. Para 
este periódico el protocolo es una "ca-
pitulación" de la Gran Bretaña. Lo cier-
to es que se hallan muy recientes—han 
pasado poco más de dos años—los asun-
tos de la ARCOS (AU Russiam Coope-
rative Socíety). que precedieron a la 
el finado, sus elementos cubrirán la 
carrera en todo el trayecto que el cor-
tejo deberá recorrer. 
Gran número de entidades de todo 
género han suspendido los actos que te-
nían anunciados para mañana domin-
go, y el partido popular, del cual era 
el jefe Stresemann, ha suspendido asi-
mismo la celebración de su Congreso 
anual, que debía comenzar mañana, y 
que será aplazado hasta dentro de al-
gunos días. 
El nombramiento de Cur-
tius, mal recibido 
E l nombramiento del doctor Curtius 
para desempeñar interinamente la car-
tera de Negocios Extranjeros del Reich 
mercial servía de encubridora de un ver 
dadero centro de espionaje y propagan 
ruso "Tierra de los Soviets", que inten-¡ga"( don José Camprubí. 
ta realizar el vuelo con etapas Moscú-1 ge ha anunciado que todas las Socie-
Nueva York, se ha visto obligado ajdades constituidas por los subditos de 
aterrizar a unas doce millas de esta ciu-|Iog países de habla española estarán re-
dad, a causa de averias sufridas en el |presentadas en la ceremonia que se cele-
brará ante la estatua de Cristóbal Co-meto r. 
Dos tripulantes del avión "Tierra de 
los Soviets" han permanecido junto al 
aparato mientras los otros dos han ve-
nido a Craig para comunicar que. si no g^te 
pueden procurarse un nuevo motor, les 
lón, situada en el Central Park. Dicho 
inonumento es una copia del erigido en 
Madrid a la memoria del insigne nave-
será completamente imposible prose-
guir el vuelo, puesto que las aver as 
que tiene el avión son de más impor-
Entre los oradoréh que han de toma: 
parte en el acto figuran los señores Pa 
lazuelo y Sampaio. Posiblemente pronun-
tancia de lo que pensaron al aterrizar. ciará también un discurso el presidente 
E l "Tierra de los Soviets" había em- de la Asamblea Nacional Española, don 
.prendido el vuelo en Sitka para reali- José Yangruas Messía, que es esperado 
da comunista. ¿No es lógico que se pi*o- Zar ei vuelo directo hasta Seatl" ha- 611 es'-a caPital la semana próxima, para 
duzca ahora alguna inquietud al ver en|cía dog hora3( CUando tuvo que aterri-¡tomar Parte 611 el Congreso de Legisla-
' zar a doce millas de Craig.—Associa-ición Tnternacional-
ted Press. Los marinos del transatlántico espa-
ñol "Marqués de Comillas" darán gruar-
C * 1̂  1 _ . dia de honor al monumento.—Aissocia-
b i r J o r g e U r a h a m e , c o n t r a l 1 ( . d press. 
puertas una nueva delegación "comer 
cial" sin más garantías que la repro-j 
ducción del artículo 16 del Tratado de! 
1924, que hacía referencia a la propa-j 
ganda ? 
Las primeras sesiones de la Cámara I 
prometen ser de prueba para el Gobier-
no inglés. L a actitud de los liberales • 
aparece indecisa, según los últimos te-1 Desm¡ente, en una carta al "Timas", 
legramas. Y en el seno del partido la 1 
u n a r t í c u l o a n t i e s p a ñ o l d e s t i e r r o s e n n i c a r a g u a 
borista—tal ha evidenciado el último I el mal estado de nuestras carreteras 
Congreso—cunde el disgusto contra el 
Gabinete, al que se acusa de no haber 
cumplido sus promesas. 
Con la reanudación de relaciones con 
los Soviets se cumplirá una. No es po-
sible ahora prejuzgar las consecuecias. 
Malo es—en otra ocasión lo hemos di-
cho—que la política internacional de un 
país tenga que verse informada por 
las promesas de un partido en tiempo 
y la persistencia de los rumores de que 
no sería, a nuestro juicio, nada difícil si se decidiese a emplear una primera'el canciller Muller, coincidiendo con el¡ 
materia indígena y adecuadísima: el esparto. Claro que la obtención de pasta presidente Hindenburg, tiene el proyec- de elecciones. Como es indudable que el I últimos tiempos por las autoridades es-1 el que viajaban tres funcionarios dé lajlos países que a ella han concurrido 
MANAGUA, 5—El Gobierno ha decre-
tado el destierro de varias personalida-
des del partido conservador. 
Entre los desterrados figura el direc-
" j tor del diario "La Prensa", don Adolfo 
L O N D R E S . 5.—Bl "Times" publica' Ortega Díaz, 
una carta de sir George B. Grábame, | Todos los desterrados son acusados 
embajador de la Gran Bretaña en Ma-|por el Gobierno de intervenir en cons-
drid, con motivo de un articulo publi-1 piraciones contra el régimen político en|grar en Chile el próx;mo diciembre. Se 
cado por una revista inglesa, y en el| el Poder.—Associated Press. acordó que formen parte, como vice-
que se criticaba el estado de las carre-l A<iv«STTs:4Tnsi v \ r M i r r i r n presidentes del Comité que ha de otor-
teras españolas. a?»«l,mínaiün tici m k j u o l gar iag recompensas-a los expositores 
E l señor Grábame hace resaltar el' MEJICO. 5.—Una partida de bandi-ique han participado en la Exposición 
admirable esfuerzo desarrollado en los¡ dos han asaltado el coche del tren, en i de Barcelona, los delegados de todos 
E l ministro de Justicia añadió que por 
la noche saldría con dirección a Caspe, 
y que no sabe cuándo regresará, pues su 
hermano político se encuentra gravísimo 
y ha sido desahuciado por los médicos. 
A las nueve menos cuarto terminó 
el Consejo. E l presidente manifestó: 
—Señores, muchas cosas, algunas de 
relativo interés. Hemos aprobado algu-
nos expedientes de Obras públicas y 
trabajos. En fin, me marcho, pues ya 
saben ustedes que esta noche salgo 
para Barcelona. 
E l señor Calvo Sotelo dijo que se ha-
bían aprobado varios expedientes de cré-
dito extraordinario, entre ellos uno de 
50.000 pesetas para restauración de la 
Biblioteca e Instituto de Orense, des-
tnrdos por incendio. Otro de 50.000 pe-
setas para organización de festivales de 
propaganda turística en el extranjero. 
Otro de 50.000 pesetas para los gastos 
que ocasione el viaje de los arquitectos 
españoles premiados en el concurso de 
proyectos para el faro a Colón, a San-
to Domingo. Otro de 129.000 pesetas pa-
ra dietas de los jurados de los Tribu-
nales Industriales. También quedó apro-
bado por real orden el balance del ejer-
cicio de 1928 de la Compañía Telefó-
nica con determinadas condiciones. 
E l señor Aunós facilitó la siguiente 
nota oficiosa: 
N O T A OFICIOSA 
Presidencia.—El Consejo acordó con-
currir a la ExpoEición Internacional de 
Ferrocarriles y Turismo, que tendrá lu-
de papel requiere aún ciertas investigaciones y perfeccionamientos técnicos, 
hoy exclusivos de fabricantes ingleses. Puestos a ello, creemos que sería muy 
fácil eJ obtenerlos. 
E n resumen: la política librera en lüspafia es bien fácil, y permite ser opti-
mista. Sólo ha de perseguir la supresión de 108 obstáculos artificiales y la libre 
actuación de las grandes ventajas moturale* con que esa industria cuenta en 
España. 
Libros en castellano y películas paríanles oon quizá los productos más lógi-
cos con nuestra industria. 
M I M B M ^ 
E l b u q u e v e n d i d o a l 
U r u g u a y 
El proyecto español ha triunfado en 
un concurso Internacional 
Como hemos anunciado, el Gobierno 
uruguayo ha encargado en España la 
construcción de un buque hidrográfico, 
destinado a la vigilancia y estudio de 
bus grandes ríos. 
L a importancia de esta adquisición 
.para la industria naviera española es-
tá, no en la cuantía de la venta, sino 
en que el Uruguay ha decidido la com-
pra en España por medio de un con-
curso de proyectos, al que han concu-
rrido entidades industriales de Europa 
y de América. E n la elección del pro-
yecto se ha tenido en cuenta tanto el 
precio como los perfeccionamientos téc-
nicos. 
Por ello, nos dice el ministro del Uru-
guay, señor Fernández y Medina, debe 
considerarse la venta como un éxito de 
ila industria naval española, máxime 
•.ratándose de un buque especial, de con-
diciones desacostumbradas para la in-
dustria naviera 
E l barco desplaza 500 toneladas, y su 
coste es de un millón trescientas mil 
pesetas aproximadamente. 
L a velocidad mioiima, de nueve nudos 
por hora. Será dotado de motor eléctri-
co, equipo completo de aparatos de elec-
tricidad, acomodación a la inclemencia 
de las estaciones por medio de calefac-
ción y refrigeración, barcos auxiliares 
de motor, vela y remos, y toda dase de 
pertrechos. A esto hay que añadir la 
serie de cámaras y elementos para la 
labor técnica a que ha de ser dedicado 
el buque. 
Ahora se halla pendiente en el Uru-
guay la reforma y mejora de su Ar-
mada lo que supondrá la construcción 
de varios buques, y entre ellos uno de-
dicado a escuela de guardias marinas. 
A estos concursos concurrirán también 
seguramente las empresas españolas de 
construcción naval. 
Conferencias te le fónicas 
con América del Sur 
S E INAUGURARA E L SERVI-
CIO E L DIA 12 
E l servTfclo de conferencias telefóni-
cas con América del Sur será inaugura-
do el día 12, Fiesta de la R a z a por el 
presidente del Consejo, desde Sevilla 
Este servicio—radiotelefonía trasatlán-
tica combinada con los teléfonos de ca-
da país—es el primero de esta natura-
leza que se establece entre Europa y 
América del Sur. Permitirá hablar con 
Brasil, Uruguay y Argentina 
L a inauguración se aplazó en agosto 
I n d i c e - r e s u m e n 
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De sociedad, por " E l Abate 
Faria" pág. z 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros.... Pág. 1 
L a hermana mayor (folie-" 
tín), por Matilde Aigue-
perse p&g, 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
Boletín financiero Pág. 6 
Información comercial y fi-
nanciera Pág. 7 
Charlas del tiempo (El pa-
rarrayos), por "Meteor".. 
Turismo 
Teatrlto de marionetas, por 
José Castellón (dibujos de 
Agustín) pág, 10 
San Wenceslao y el Key de 
España por M. Herrero 
García T&g, 12 
Covarrubias y su Museo, por 
J . Pérez de Urbel p&g, 12 
Paliques femeninos, por " E l 
Amigo Teddy" Pág. 12 
Chinitas, por "Vlesmo" , Pág. 12 
• —o— 
MADRID.—Se trabajo en la reorga-
nización de los servicios municipales. 
E n noviembre, revista de "taxis". 
Mañana se celebrará la fiesta del li-
bro (página 6). 
—o— 
PROVINCIAS.—Sesenta y cinco hec-
táreas de monte incendiadas en la 
provincia de Soria.—El Comité del 
Congreso del Café, en Málaga.—Los 
congresistas del Comercio E . de Ul-
tramar continúan sus deliberaciones 
en Sevilla—Un pescador muerto en 
la Albufera por un disparo casual. 
Maniobras militares en Toledo.— Se 
constituye la Cámara de la Propie-
dad rústica de L a Coruña (pág. 3). 
EXTRANJERO.—Hoy será enterra-
do Stresemann; el nombramiento de 
Curtius ha sido, en general, mal re-
cibido.—El ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Panamá, recibido por el 
Papa—Se afirma que Costes y Be-
Ilontes han aterrizado sanos y sal-
vos en territorio de Mandchuria.— 
Macdonald ha llegado a Wáshington; 
en la próxima semana comenzarán 
las negociaciones con Hoover. — Un 
acto de afirmación hispanoamerica-
na en Nueva York el día 12 de oc-
tubre (pág». 1 y 2).—Se habla de la 
retirada del mariscal Pilsudski (pá-
gina 13). 
to de elevar dicho nombramiento a de-1 Gobierno inglés procede en el caso pre-jpañolas para adaptar las carreteras ai 1 Plantación de Aaúcar de Tozonapa, que ¡Real decreto modificando la concesión 
finitivo dentro de algunos días, ha pro-1 senté bajo la presión de compromisos j tráfico automóvil, y declara que, ba- llevaban 5.000 dólares en metálico para! de la línea de dirigibles Sevilla-Buenos 
vocado un movimiento de sorpresa y 1 adquiridos, es lógico sentir alguna in- sándose en su personal experiencia de pagar al personal de la Plantación. ¡Aires y aeropuerto para el servicio de 
de descontento en numerosos sertores j quietud. No creemos que iiaya ganado Ha cuestión, puede afirmar que las ca-,' E l asalto se ha verificado en Curdo-i ^ misma en Sevilla. Se acordó que el 
políticos alemanes, y especialmente en ¡mucho la causa de la paz con el nuevo rreteras españolas permiten una c¡rcu-¡ba, en el Estado de Veracruz. Los ban-¡ ministro de Trabajo vaya a Ginebra 
lación automóvil rápida y segura. didos han asesinado a los tres funcio-' como jefe de la delegación española en 
De Institutos 53 8eñor Grábame termina dando lainarios y a una mujer que iba con ellos. | ia 13 Conferencia Internacional del Tra-
seguridad, a las personas que deseen! Después de cometidos los asesinatos, los; bajo. 
visitar la grandiosa Exposición de Bar-¡ bandidos han logrado escapar, Uevándo-j Hacienda.-t-Créditos extraordinarios 
celona y la atrayente Exposición de Se- se los 5.000 dólares. V suplementos de crédito, 
villa, de que las carreteras españolas! Las tropas federales han salido en su 
son excelentes y se hallan en buen es-1 persecución y confían en darles alcan-
tado. ce.—Associated Press. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
el seno del partido católico del centro. | protocolo 
E l comentario con que el órgano cen-
tral de este partido, "Germania", ha 
acogido el nombramiento de Curtius 
permite entrever claramente la exis-
tencia, en los círculos centristas, de la 
tendencia de reclamar que el ministerio 
de Negocios Extranjeros sea ocupado 
definitivamente por un miembro del 
partido. Aparte del nombre del jefe del 
grupo, monseñor Kaas, suena el del ex-
canciller y actual ministro de Comuni-
caciones, Wirth, para segundo candi-
dato. 
E n el seno del partido popular, al 
cual pertenece Curtius, son muchos los 
elementos que estiman que, una vez 
desaparecido Stresemann, es una carga 
para el grupo continuar desempeñando 
la cartera de Negocios. Son más bien 
partidarios de renunciar a ella a cam-
bio de un ministerio que tenga cierta 
importancia desde el punto de vista de 
la política interior. Este ministerio po-
dría especialmente ser el de Hacienda, 
cuyo actual titular, el socialista Hil-
ferdíngv ee verá obligado, según se 
cree, a retirarse del Gobierno en un 
breve plazo. 
Lo que, desde luego, puede darse 
como seguro es que la política interior 
de Alemania entrará en una fase su-
mamente agitada durante las próximas 
semanas.—E. D. 
El cadáver, al Reichstag 
B E R L I N , 5.—El féretro que contiene 
los restos mortales de Stresemann ha 
estado hoy expuesto en el invernadero 
de la Wilhelmtrasse. 
A última hora de la tarde ha sido 
transportado al palacio del Reichstag. 
Solamente los miembros de la familia 
lo acompañaron. 
E l ataúd fué colocado sobre la mesa 
dett presidente, enlutada, y esta noche 
velarán el cadáver los funcionarios del 
minipterio de Negocios Extranjeros. 
Una brigada de obreros se ocupa en 
decorar el salón del Reichstag para la 
ceremonia fúnebre de mañana. 
Detrás del sillón presidencial se ha 
colocado una gran colgadura negra con 
el ágmla imperial en el centro, sobre 
fondo de oro. 
B l féretro se colocará sobre un ca-
tafalco. Delante de la tribuna se depo-
sitará la imriensa corona ofrecida por 
el Cuerpo diplomático y junto al fére-
tro sólo se colocarán dos coronas: la 
de la familia Stresemann y la del pre-
sidente Hindenburg. 
E l Municipio berlinés ha decidido dar 
a una de la principales callea berline-
sas el nombre de Stresemann. 
Choques con los comunistas 
B E R L I N , 5.—En diversos puntos de 
Alemania se han registrado ayer san-
grientos desórdenes, entre socialistas-
nacionalistas y comuniatas. 
A consecuencia de esos choques han 
E l telegrama del presidente Primo de 
Rivera al ministro de Instrucción pú-
blica acerca de "una información poco 
satisfactoria sobre el uso, en algunos 
Institutos,, del texto único", viene a 
confirmar otras informaciones nuestras, 
que hemos publicado reiteradamente en 
este lugar, llamando la atención del Go-
bierno sobre el mismo asunto, porque 
también eran "poco satisfactorias". 
No ha modificado el dicho "texto úni-
co" casi nada en la segunda enseñan-
z a a pesar de los esfuerzos hechos en 
ofrecer libros baratos y en algún ca-
so, hasta buenos. 
Lo hemos dicho y repetido, que el 
texto único seria ineficaz para extir-
par de la enseñanza los inconvenientes 
que se tiraba a evitar, y además aca-
rrearía inconvenientes nuevos, no de 
poca dificultad. Ahora parece que el 
li:ill!ll|l|ll¡l!lll!lll!lli:illll!llllllll̂  
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L A C E R I L L A D E L S E R E N O 
-¡Pacooo! 
-¡ Vaaa!... 
-Buenas noches, don Ataúlfo. 
-Buenas noches, Paco. 
-Hoy me se hace que viene usted 
presidente ha visto algunas de las ra-¡más pronto; no son las tres, 
zones que nosotros exponíamos. Desea- —No faltarán muchos minutos. Yo 
riamos hacerle ver que mientras exis- soy un hombre muy metódico; a las 
tan exámenes de alumnos libres en los 
Institutos, ni el ministerio de Instruc-
ción pública, ni otro de medidas más 
coercitivas, podrán evitar que se den los 
casos que siempre se lamentan sobre el 
particular. 
No quisiéramos oír de labios tan au-
torizados, como los del presidente, lla-
mar a la medida del texto único "idea 
vertebral de la reforma de la segunda 
enseñanza". Una medida de higiene mo-
ral, por muy saludable que en sí sea, 
puede dejar inatendidas otras graves y 
trascendentales facetas del problema pe-
dagógico, que sin duda necesitan nuevas 
atenciones por parte del Gobierno. Tal 
vez fuera más vertebral en el asunto 
la idea de una decorosa retribución al 
profesorado, cuyos míseros sueldos son 
la raíz de los abusos de los libros de 
texto. Mejora de haberes y abolición 
completa de exámenes para alumnos 
extra oficiales son las dos bases de la 
reforma que pretenda ser eficaz. 
L a guerra al ruido 
E l mundo de la paz trata de organi-
zar sistemáticamente ama nueva gue-
rra: la guerra al ruido. Uno tras otro, 
numerosos higienistas norteamericanos 
van alzando su voz contra la intensidad 
creciente de los ruidos urbanos. Y las 
grandes ciudades van prestando aten-
ción a ese problema de la vida moderna, 
del que varias veces nos hemos ocupado 
nosotros. 
L a ciudad de Chicago ofrece ahora 
un magnífico ejemplo. E l último número 
del "Boletín de la Escuela Sanitaria" 
está totalmente consagrado a los rui-
dos de la ciudad. Observaciones metó-
dicas han demostrado que los sujetos 
normales gastan, en un medio ruinoso, 
un 19 por 100 más de energía que en 
tres de la madrugada parece que ya el 
cuerpo pide acostarse. 
—Sí, señor. 
Ejército.—Expediente de la sección 
de Ingenieros relativo a la cesión al 
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Sa-
lamanca) del Alcázar de dicha plaza 
para que lo utilice para museo y hos-
pedería para turistas. Concediendo li-
bertad condicional a los soldados Ilde-
fonso Pérez Moreno y Diego Alcázar 
Cañizares, corrigendos en la peniten-
ciaría de Mahón. 
Instrucción. — Se aprobó real orden 
dictando normas para impedir que en 
los Institutos de Segunda enseñanza se 
exija otros libros distintos de los apro-
bados oficialmente, sancionando c o n 
la exclusión de los Tribunales de exa-
men a los contraventores. Se acordó de-
—Digo la vida de noche. 
—Si, sí. A mí me revienta la gente 
que se acuesta temprano. Por eso cuan-
do entro en mi cuarto voy pisando fuer-
te, y ol quitarme los zapatos, ¡pumba!, | clarar nula la elección de representante 
lo? tiro contra el suelo para que se 1 en la Asamblea Nacional de la Univer-
fastidien los vecinos. E n cambio, luego j sidad de Valladolid a favor de don Mi-
no !iíe dejan ellos dormir. A las siete I guel de Unamuno, por no pertenecer ni 
ya suenan timbres y portazos y está haber pertenecido nunca a ella el ele-
la gente en danza; que si el lechero,' gido ni en activo ni como excedente, ni 
que si el panadero, que sí los chicos 
que tienen que ir al colegio, que si ¡os 
, hombres que tienen que ir a trabajar... 
f ! T ™ ^ T J * L T leVan I t a m b i é n los hay que trabajan de no-
che! 
tarse a la una y todo se atrasa, 
— E s la verdad. 
—Abreme la puerta y dame la ce-
rilla. 
—¿Sabe usted, don Ataúlfo? Parece 
que se va a suprimir la cerilla. 
—¡Hombre! L a cerilla del sereno! 
¡Una cosa tan tradicional! 
—Pues sí, señor. E s decir, supongo 
que se suprimirá, porque quieren que 
estén encendidas toda la noche las lu-
ces de las escaleras. 
- -Mira: es una buena idea. 
— De primera; nosotros nos ahorra-
mos la cerilla, que siempre es un gas-
to; las Compañías de electricidad, que 
tbligan a poner las luces de escalera 
por contador, ganarán un piquillo, y, 
—Sí, señor; los menos, pero los hay. 
Aquí, en mi distrito, hay dos: don Al-
fredo, el periodista del 12, y don Atila-
no, el de Ferrocarriles, que vive en 
el 16. 
—Pero no son ellos solos los que vie-
nen tarde. 
ser siquiera, en la actualidad, catedrá-
tico de ninguna Universidad del Reino, 
sin que haya lugar a repetir la elección 
por sancionarse su proceder, privándola 
de este honor y derecho. 
Fomento.—Adjudicando por concurso 
las obras de explanación, fábrica, túne-
les, edificios, etcétera, del ferrocarril 
de Talavera de la Reina a Villanueva 
de la Serena. Expediente relativo al pro-
yecto de carretera de segundo orden 
de enlace del puente de San Martin con 
—No, señor; de las quince casas que |la de T^edo a Ciudad Real, incluyéndo-
yo vigi3o, una noche con otra, viene a ¡ í a en el Plan general del Estado. Idem 
haber cinco o seis personas que van al ídem a la aprobación del reglamento 
teatro. Esas vuelven casi a la vez. de la Confederación del Pirineo Orien-
Luego hay tres, usted y otros dos se- ital con las modificaciones que se exprc-
ñores, que es que tienen la costumbre i san- Idem ídcm a la ejecución de las 
de estarse en el café o en el casino o obras necesarias para realizar un pro-
por ahí... 
—Pon donde sea. 
ustedes, lo? que vienen de madrugada, — E n total unas diez de unas seis-
se encuentran con una buena ilumina-
ción, que no crea usted que no hace 
falta, porque los hay que vienen en 
las grandes condiciones para tropezar. 
—Lo creo. 
— Y esto no es faltarle a nadie. 
—No, hombre; no. 
— Y a se sabe lo que es la vida. 
—Claro que se sabe, Paco. 
oscila entre 8 y 10 de la escala del 
aparato, sube a 15, 25 y 40, según se 
va aproximando al centro. Consecuencia 
inmediata ha sido evacuar muchos cen-
tros sanitarios del interior de la ciudad 
hacía las zonas menos ruidosas. 
cientas que habrá en las casas. 
—Pues me parece que somos bastan-
tes para que se nos tome en cuenta. 
•—Sí, señor. Como que es lo que yo 
digo: ¿qué puede costar la reforma por 
el mayor gasto de luz? Casi nada. Lo 
más cincuenta pesetas mensuales en 
cada casa. 
—Figúrese: no vale la pena. 
—Cincuenta por quince son (sí no me 
falta ningún dedo y equivoco la suma) 
setecientas cincuenta cochinas pesetas. 
¿Qué es eso? 
—Nada. 
—O sea que entre unos diez, que son 
resultado numerosas personas heridas ¡ persistente durante el sueño no desve 
ni sería ventajosa una medida semejan 
te radical para los casos de intervencio-
nes urgentes. Pero cabe reglamentar y 
reducir de algún modo ese vért'go ac-
un lugar tranquilo y callado. Un ruido I tual de toda clase de ruidos. Existe un 
y la Policía que se vió obligada a in-
tervenir, con objeto de restablecer el 
orden, ha efectuado muchas detencio-
nes. 
Trotsld seguirá en Turquía 
lará al que duerme, pero le mantiene 
en un estado de tensión muscular. Por 
insuficiente relajación de los músculos, 
el sueño, en estas condiciones, no es 
eficazmente reparador. 
E l experimento de Chicago ea Inte-
resante. Diríase que se ha "sondeado" 
D O C E P A G I N A S 
|X)r dificultades técnicas'de última hora ¡Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
la sobrehaz de la ciudad para redac 
CONSTANTINOPLA, 5.—El Gobier-jtar una verdadera "carta sonora". Por 
no ha adoptado la decisión de prorro-jmedio de un audiómetro se ha medido nos como la guerra a los microbios. No 
gar, por un plazo de seis meses, la auto-, la intensidad del ruido en todos los ba-
rización concedida a Trotski para rcsi-irrios de Chicago hasta la campiña. Si 
dir en esta capital. . lep ésta el catrépiU continuo "humano" 
.los que vienen ustedes tarde, resulta que 
t.od^.la3 ciudades es esto fácil,;no cuesta cada uno más allá de quin-
ce duros al distrito. ¡Que no hay ni que 
hablar de ello! 
—Ni hablar, hombre. 
— Y así con poco se da gusto a los 
que quieren trasnochar y a los dos que 
no quieren, pero que tiene que hacerlo 
por su trabajo. 
—Evidente, Paco. 
— Y nosotros nos ahorramos la cerilla. 
—Esta noche no, que todavía ao se 
ha implantado la novedad. 
—Desde luego. Ahí va la cerilla, don 
Ttaulfo. 
—Gracias. 
—Que usted descanse y hasta maña-
olvidemos que la gran plaga de las ci-¡na a esta horas-
vilizaciones modernas son las enferme-i Hasta mañana, Paco, 
dades nerviosas y mentales. T.rg0 MEDINA 
verdadero lujo de estrépitos callejeros 
bocinazos inútiles, escapes libres perju-
diciales, cantos, voces, que, sobre todo 
de noche, deben reducirse en gran me-
dida, ya que algunos no puedan supri-
mirse por completo. E l ejemplo de las 
ciudades americanas brinda a estas 
nuestras la imitación. L a guerra al rui 
do es una campaña higiénica, tan im-
portante para la salud de los ciudada-
yecto de instalación mecánica para car-
| ga y descarga de carbones y materiales 
pulverulentos en el puerto de Almería. 
A M P L I A C I O N 
Fuera de los expedientes de créditos 
consignados verbalmente por el minis-
tro de Hacienda a los informadores, 
hubo tema tratado en Consejo cuya 
transcripción no aparezca en la nota 
oficiosa. 
A propósito de los libros de texto, 
el señor Callejo nos manifestó que es 
muy de lamentar que siendo el precio 
de algunos libros de 1,50 pesetas y ex-
celertes las condiciones pedagógicas de 
os mismos, como lo prueba la circuns-
tancia de que de algunos, como el de 
Trigonometría, se hayan editado y ago-
tado más de 40.000 ejemplares, existan 
catedi áticos tai. desaprensivos que im-
pongan a sus alumnos ese texto al pre-
cio de 10 y hasta de 15 pesetas. 
E l presidente salió 
para Barcelona 
Acompañado del coronel Kindelán, el 
marqués de Estella salió en el expreso 
de Barcelona. Le despidieron los minis-
tros y los directores generales. E l pre-
sidente estará de regreso el 11 por la 
mañana 
Viajes de ministros 
E l ministro de Trabajo marchará el 
lunes, a las diez de la mañana, via Pa-
rís, a Ginebra. Dijo que aunque no lle-
va a esta reunión otro carácter que el 
de primer delegado español, aceptará 
cuantas designaciones se le otorguen 
Domingo 6 de octubre de 1929 (2) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XIX.—Núm. é ü t l 
en esta reunión Internacional, ya que 
la representación de España le obliga 
a mucho. 
Según un telegrama del extranjero 
le será ofrecida al señor Aunós la pre-
sidencia de la conferencia marítima: 
L a ausencia del ministro durará vein-
te días. 
— E l ministro de Hacienda marchará 
el martes por la noche a Sevilla para 
presidir el miércoles una sesión que ce-
lebrará el Congreso del Comercio E s -
pañol de Ultramar, dedicada exclusiva-
mente a temas financieros. Al día si-
guiente, jueves, presidirá asimismo la 
sesión de clausura del Congreso y luego 
irá a la Exposición para inaugurar el 
pabellón de la Compañía Arrendataria 
de Tabacos, en el cual se exhiben los 
resultados de los ensayos hechos acerca 
del cultivo del tabaco en España. E l 
mismo jueves por la noche regresará 
el señor Calvo Sotelo a Madrid. 
— E l ministro de Justicia y Culto, 
profundamente afectado, salió en el co-
rreo para Zaragoza. Parece ser que en 
vista de la gravedad que reviste la do-
lencia que padece su hermano político, 
según manifestó el presidente del Con-
sejo a los periodistas, permanecerá en 
Zaragoza todo el tiempo que sea me-
nester para cumplir sus deberes fami-
liares. 
E l collar de Isabsl la Católica 
al presidente 
L a "Gaceta" de hoy publica un real 
decreto concediendo el Collar de la 
Real Orden de Isabel la Católica al 
jefe del Gobierno. 
La conmemoración de la paz 
en Marruecos 
E l presidente del Consejo ha enviado 
al alto comisario el siguiente telegrama: 
"Sin desistir de mi propósito de hacer 
una visita a ese territorio he de diferir-
la por imposición de quehaceres apre-
miantes, pero no quiero en esta fecha y 
en la próxima del día 12 aniversario de 
la conmenloración de la paz en Marrue-
cos, estar alejado en espíritu de los que, 
aportando con constancia su esfuerzo a 
la consolidación de la obra, han de ha-
cerla perdurable y ejemplar para cuan-
tos la estudien y analicen, logrando por 
la justicia la autoridad y el cariño, un 
rendimiento más definitivo aún que el 
gloriosamente obtenido por las armas y 
por la simplificación orgánica e intensi-
dad del trabajo la máxima economía, ya 
que nos corresponde a todos compensar 
con nuestro celo la noble confianza que 
el pueblo nos discierne y la generosidad 
de su ánimo para otorgar recursos. 
Que las banderas y estandartes que 
hoy flamean al viento sus colores y los 
Cuerpos militares que formen tras el 
período de brillantes maniobras realiza-
das y la representación de la acción ci-
vil reciban con este saludo del pueblo y 
del Gobierno la sensación de interés y 
amor con que les acompaña el país, sin 
más excepción que la de los descastados 
que todavía no han tenido para la paz 
de Marruecos ni para el esfuerzo de sus 
soldados de tierra, mar y aire, ni ora-
ción para los muertos ni elogio para los 
vivos.—General Primo de Rivera." 
L a cruz de Beneficencia a la 
Guardia civil 
También el mismo periódico oficial 
publica otro decreto otorgando al Ins-
tituto de la Guardia Civil la Gran Cruz 
de Beneficencia, con distintivo negro y 
blanco,.,,,-., itti 
E n Fomento 
* Una Comisión del Ayuntamiento de 
Totana (Murcia) estuvo en el despacho 
del ministerio de Fomento, para darle 
las gracias al conde de Guadalhorce por 
la autorización concedida a aquél Muni-
cipio para construir un paso sobre la 
línea férrea de Totana a la Pinilla. Tam-
bién le visitaron los marqueses de Ca-
ga Ximénez y Argelita, y el conde de 
Canga Arguelles, que le hablaron de 
asuntos relacionados con la autopista 
Madrid-Valencia. E l ministro recibió por 
último las visitas del marqués de Ra-
fal; señor Moliner, Jefe de la Unión 
Patriótica de Burgos; gobernador ci-
vil de Toledo; escultor don Lorenzo Co-
llaut Valera y señor Sáez de Heredia. 
Petición de exámenes 
E l ministro de Instrucción pública re-
cibió a una Comisión de alumnos del 
Magisterio, que solicitaron la concesión 
de exámenes extraordinarios en enero. 
E n Hacienda 
E l ministro de Hacienda recibió, en-
tre otras visitas, al señor Ramírez Mon-
tesinos, y al síndico de la Bolsa, señor 
Peláez. 
Regreso de un delegado 
Ha regresado a Madrid el delegado 
del ministerio de Trabajo, que intervino 
en el conflicto de la Siderúrgica de Sa-
gunto. 
Giro postal entre España y Cuba 
A la una de la tarde, en el despacho 
del presidente del ministerio del Ejér-
cito, se han firmado las ratificaciones 
del convenio para el cambio de giros 
postales entre España y Cuba. Firmaron 
el general Primo de Rivera y el emba-
jador señor García Kohly. 
E n honor del señor R. Montesinos 
E l jefe del Gobierno ha obsequiado 
hoy con un almuerzo íntimo de despe-
dida al nuevo consejero de la Embajada 
de España en Buenos Aires, señor Ra-
mírez Montesinos y a su señora. Asis-
tieron altos funcionarios diplomáticos 
con sus esposas. 
L a Delegación española en el Con-
greso penitenciario de Bucaresl 
Han salido para Bucarest, ostentando 
la representación del Gobierno español 
en la Asociación internacional de Dere-
cho Penal, que ha de celebrarse en aque-
lla capital del 6 al 11 del mes corriente, 
don Eugenio Cuello Calón, catedrático 
de Derecho Penal en la Universidad de 
Barcelona, y don Francisco Javier Elola 
y Díaz Várela, juez de primera Instan-
cia e instrucción del distrito de Cham-
berí de esta Corte. 
Despacho del presidente 
Despacharon con el presidente loa mi-
nistros de Justicia e Instrucción y los 
directores de Comunicaciones y Marrue-
cos. También despacharon el coronel 
Kindelán y el señor Palacios. Recibió al 
capitán general de Madrid, barón de 
Casa Davalillos; al auditor de la Ar-
mada, señor Navarro; al director de Ad-
ministración local, marqués de Hoyos, 
coronel Valdivia, delegado general de la 
Alta Comisaria y a los gobernadores de 
Murcia y Guadalajara. 
Academia General Militar 
ACADEMIA SAN JOSB A R E N A L , 281 
Preparación, 60 pesetas. Hijos de mlll-l 
%ax, 50 pesetas. Magnífico Internado. • 
M i M N f t U i y i S 
SESIONES DEL C O i R E S l ) 
DEL í E. DE O L T B M 
Ayer visitaron las ruinas de itálica 
y asistieron a una función de gala 
El ministro portugués de Comercio 
visita la carabela "Santa María" 
E L T R A T A D O A N G L O E G I P C I O 
Los Reyes inaugurarán el día 24 la 
capilla del Pabellón Castellano 
S E V I L L A . 5.—Bajo la presidencia del 
señor Prats, celebró sesión plenaria el 
Congreso de Ultramar. Se acordó una 
moción relativa a recabar para la in-
dustria lanera y sedera los mismos be-
neficios que se conceden a los algodo-
nes y además pedir a los Gobiernos se 
concedan facilidades para la importa-
ción directa del café de los países ame-
ricanos. También se acordó pedir que 
se constituya en España un centro de 
contratación para el hilo "abacá", evi-
tando así que esté sometido al arbi-
traje que hoy ejerce Inglaterra. 
Se acordó la celebración de conve-
nios con cada uno de los países que 
se han adherido y el reconocimiento de 
las marcas nacionales, y se aprobó tam-
bién que se haga una legislación única 
en materia de comercio para España y 
América. Con objeto de que pueda com-
petir la industria española con la ex-
tranjera, los españoles residentes en 
América hacen la recomendación al 
Congreso de que se organice en debida 
forma la introducción de productos es-
pañoles en aquellas repúbicas. 
También se aprobó que se llegue a 
una revisión de la ley Arancelaria en 
España para reducir al límite posible 
las tarifas aplicables a la producción 
de los países hispanoamericanos. 
Para el miércoles próximo está anun-
ciada la llegada del ministro de Hacien-
da, señor Calvo Sotelo, con objeto de 
asistir al debate sobre finanzas. Este 
debate promete ser muy interesante. 
También se anuncia como muy proba-
ble que llegue el ex ministro señor 
Cambó para tomar parte en las delibe-
raciones acerca de la inversión del ca-
pital español en la América del Sur. 
E l anuncio de la llegada del señor Cam-
bó ha despertado expectación. 
Los congresistas de Ultramar reali-
zaron una excursión a las ruinas de 
Itálica, invitados por la Diputación pro-
vincial. Recorrieron todas las ruinas. 
E n el teatro de la Exposición se ce-
lebró esta noche una función de gala 
en honor de los congresistas. 
La Semana de Portugal 
tMCDMA 
P o r t u g a l m e j o r a r á s u s 
p r i n c i p a l e s p u e r t o s 
Petición de mano 
Por el decano de la Facultad de Le-
, ^ tras de la Universidad Central, don José 
SERAN CASTADOS PARA E L L O ! ^ e m a n y y señora. y para su hijo don 
250 MILLONES EN T R E S AÑOS: — , — a j r t d g h a **> 
Un amplio programa ^ ^ ^ V ^ J ^ ^ t ^ í t 
zacion administrativa del Gobierno milia de Real. 
» . Kntre los novios se han cruzado va-
L I S B O A 4 . -Hoy ha celebrado una ^ L ^ ^ ^ 
unión el Consejo de ministros, bajo la boda se efectuará en breve, 
presidencia del jefe del Estado, general] Aja Enfermo 
E l concejal del Ayuntamiento de Ma-
drid don Antonio Maseda se halla en-
fermo desde hace varias semanas en su 
D E S O C I J D A D l ü l ^ ^ ^ 
e l í n i s t r o de raeros 
DE H A , EN EL 
eneral 
Carmona, el cual dió su aprobación a 
las declaraciones ministeriales, en las 
cuales se expresan las líneas esenciales 
de los problemas concernientes a la ad-
ministración pública, cuya ejecución i n - j ^ s a de San Miguel de Reinante 
mediata se hace necesaria. , Deseamos su pronto restablecimiento 
Con arreglo a estos proyectos, las car 
teras de carácter económico serán con 
Fué ayer tarde recibido, en audien-
cia particular, por el Pontífice 
El Papa recibió, también ayer, a 
300 peregrinos de Baviera 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 5.—Esta tarde ha sido recibido 
Viaicrosipor el Soberano Pontífice, en audiencia 
' privada, el ministro de Negocios Extran-
siderada, como tes de mayor ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ & ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tancia. | ja sefiora viuda de Gandullo. Terminada la audiencia, el ministro 
Entre los propósitos del Gobierno figu-| Fallecimientos' panameño se trasladó a los departamen-
ran, especialmente, los siguientes: des-i x i particulares del Cardenal secretario 
arrollo de las comunicaciones y trans- E l señor don Miguel Entrambasaguas; de Esta(io, monseñor Pedro Gasparri, a 
portes; restablecimiento absoluto del eré- y Corsini falleció ayer en Pinto. quien ofreció sus respetos, 
dito; implantación de nuevas tarifas; E r a magistrado de la Audiencia de Peregrinación bávara 
repoblación forestal, encaminada al es- Madrid y había sido también juez de _ 
tablecimiento en el país de las indus- esta Corte. I E l Romano Pontífice ha recibido esta 
trias del napel, resina, etc.; estudios hi-| A la viuda del finado, doña Aurelia| mañanai en audiencia especial, a una 
dráulicos y agrícolas; instalación de es-! Santos y Zurbano. y demás deudos, en-, peregrinación procedente de Munich y 
taciones sanitarias y depósitos de sueros! víamos sentido pésame. ; . compuesta V ^ t J ^ ^ ^ ^ ^ 
y vacunas; realización del programa del -Confortado por los auxilios ^ W l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ & S ^ S l 
trabajos hidroeléctricos; aprovechamien-l tuales y victima de un* ^ ?_ ^ a los ^ r i ^ t o ^ ^ ^ M s f i a r ^ 4 6 ^ ^ » ^ de 
to de los ríos Duero y Tajo; perfeccio-j rosa enfermedad, ha falleciao a os b o deSpuéS( en audiencia privada, 
namlento y desarrollo de los seis princi-'treinta y seis anos, don J ose VdZ(iuez 1 recibió su Santidad a monseñor Neu-
pales puertos portugueses, para lo cual | Valle. E l entierro se verificará esta tar- hausleri a quien acompañaban el conse-
será necesario gastar, en tres o cuatro de, a las cuatro, desde la casa mortuo-| .ero general Lang y el doctor Muns-
ofrecieron mil 
clínica de las 
años, unos 250 millones; preparación de ría, Méndez Alvaro, 12, al cementerio; hemmeI. i0s cuales le  
, _ i _-V-_.. l de Vallecas- Imarcos con destino a la 
E L G I G A N T E S E E S C A P A CADA MAS D E EN1¿ÍE L A S MANOS 
("Sidney Bulletin".) 
un plan de obras en las colonias para ¡de vauecas. „ 1 l?J?ir.cos c^ r 
conseguir el resurgimiento de su eco- Acompañamos en su l ^ ^ O ^ t ^ i U M m ^ C o T ^ 
nomía; medidas reíativas a la emigra-1 su faimlia, y especialmente a la viuda, 
ción a las colonias, protegiéndose debí- dona Mana P e t ó l e s Martínez. 
E l Abate FA11IA 
S E V I L L A , 5.—Kan proseguido los ac-
tos de la Semana portuguesa. E n con-
memoración de la proclamación de la 
república se izó en el pabellón la ban-
dera portuguesa. Asistió el ministro de 
Comercio de dicho país. L a Banda Na-
cional interpretó el himno portugués y 
la Marcha Real Esta tarde se ha cele-
brado un concierto sinfónico por la or-
questa portuguesa en el teatro de la 
Exposición, ejecutando un programa 
muy selecto. L a banda republicana dió 
un concierto en la avenida de Portugal. 
ministro de Comercio visitó la ca-
rabela "Santa María", acompañado del 
embajador, señor Mello Barreto. 
—Con objeto de asistir a la Semana 
de Cuba llegarán próximamente a Se-
villa las hijas del presidente de la re-
pública y del ministro de Relaciones 
Exteriores. 
El "Jesús del Gran Poder" 
D O L E N C I A S D E L E S T O M A G O 
Magnesia " R O L Y " 
Cura siempre la hiperclorhidri? 
G A S A S E R 
damente a cuantos trabajadores portu-
gueses y extranjeros acudan a ellas; re-
organización de los servicios de expan-
iitlttitiHI |filón económica, y, por último,.* conclu-
sión de acuerdos comerciales con diver-
|Sos países. 
E l documento ministerial en que se 
da cuenta de dicho programa de gobier 
Angel. Relatores, 5. Zapatero de supre-
ma elegancia, presenta su colección de 
otoño-invierno. 
Monseñor Fassler, presidente del "Kas-
helinser Eursch'everein", de Baviera, hizo 
entrega a Su Santidad de 4.500 marcos, 
destinados a dar carrera a un aspirante 
a misionero. 
Un discurso del Pontífice 
E n el discurso pronunciado por el San-
to Padre en la audiencia concedida a 
setecientos peregrinos polacos. Su Santi-
í ü A D A T I Í Í h P E L E T E R * Aldad recordó el puesto nobilísimo ocupa 
M l / ü A l l L l j n Florida, 3. T." 36o031 ^ desde hace much0g gigiog, por Polo 
no termina con estas palabras: " E l Go- _ | ült' 
bierno no descuidará el problema poli 
tico, dado que la Dictadura encuentre un 
nuevo estado de equilibrio que dé al país 
garantías de estabilidad política, dura-
dera y provechosa, dentro del marco de, 
la repú&ica. Para preparar esa evolu-1. f ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ¿ ^ J ^ t 
ALHAJAS rRE-!ción- ^ tendrá como finalidad la ñor- del ano se hace notar en lo8 prOCeSC 
CIOSAS ORO Y malidad constitucional, serán llamados a 
LA LUCHA CONTRA LA TÜBERCiLOSiS 
Sobre un tratamiento eflcaz empleado 
por el Patronato de Cataluña 
H O R T A L E Z A , 9 ( R I N C O N A D A ) 
PLATINO 
OCASION 
intervenir oportunamente los elementos 
representativos de las verdaderas fuer-
zas nacionales, con objeto de definir y 
precisar los términos de la nueva Cons-
titución de la república." 
S E V I L L A , 5.—A causa del mal tiem-
po, el avión "Jesús del Gran Poder" 
hubo de aplazar su salida hacia Tetuán 
hasta la tarde. Los capitanes Jiménez e 
Iglesias, después de volar sobre la ciu-
dad, emprendieron el camino de Tetuán 
a las cinco y cuarto. 
Una capilla en el Pabellón 
Castellano de la E. de Sevilla 
V A L L A D O L I D , 5.—Cuando se cons-
truyó el pabellón de las Diputaciones 
Castellano-leonesas en la Exposición de 
Sevilla, el diputado palentino señor Rivas 
delegado de dichas Corporaciones, dispu-
so que en la parte interior de la torre de 
homenaje del pabellón que representa 
a Castilla se reservara un recinto para 
capilla. E l Cardenal Ilundain aprobó es-
ta iniciativa que facilitaría a numerosos 
empleados de la Exposición el cumpli-
miento del precepto dominical de oír 
misa. L a capilla se inaugurará el día 24 
de este mes, con asistencia de la familia 
real, esperada para entonces en Sevilla. 
Además, el diputado señor Rivas, de-
seando que todo fuera netamente cas-
tellano en dicho pabellón, pidió al Ar-
zobispo de Valladolid designará el san-
to a quien debiera dedicarse la capilla. 
E l doctor Gandásegui señaló Santa Te-
resa de Jesús, ofreciendo para el altar 
una hermosa imagen de la Doctora. 
La "Sarmiento" a Sevilla 
S E V I L L A , 5.—EH cónsul de la Argen-
tina Eá recibido un despacho del co-
mandante de la fragata "Presidente 
Sarmiento", anunciándole su llegada 
para el día 11. 
MUEBLES ÜRÍISTIGOS y BE LOJO 
EN TODOS LOS E S T I L O S 
Construcción esmerada y garantizada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ 
T A L L E R E S : Calle de la Bola. 6 
OFICINAS: Oiiillcrmo Rolland, 8 
TELEFONO» Número 175fi4 
Un incendio causa daños 
por varios millones 
Ardió una fábrica francesa de 
productos farmacéuticos 
B R I V E L A G A I L L A R D E , 5.—Anoche 
se ha declarado un violento incendio 
en los edifioios que ocupa la Sociedad 
de productos farmacéuticos de Brive, 
en cuyos almacenes había varias tone-
ladas de estos productos, los cuales 
quedaron destruidos, asi como gran 
parte de los edificios. 
Las pérdidas materiales se calculan 
en varios millones de francos. 
E l fuego amenaza propagarse a las 
casas inmediatas. 
Polo-
a en la gran familia católica. Esta 
circunstancia informa la gloria y el va-
lor de aquel pueblo, a la vez que acre-
cienta su sentido de la responsabilidad. 
Por ello, los católicos polacos deben siem-
pre vigilar y orar. 
E l Pontífice añadió: 
" E l enemigo del bien, aquel a quien el 
bronquiales y pulmonar s, de penosas I Señor llamaba la fuerza del infierno, no 
consecuencias especialmente para los tu- i duerme entre vosotros, y aquella secta 
berculosos, nos obliga a informar a núes- ¡ qUe a todas partes intenta llevar su ne-
tros lectores de un tratamiento emplea- fasta influencia, queremos decir la sec-
do por el Patronato de Cataluña para | ta masónica, no ha renunciado a Polo-
la lucha contra la Tuberculosis, cuyo1 nia ni a extender entre vosotros su ne-
Presidente de la Comisión Directiva, el j fasto influjo, deletéreo, especialmente, pa-
ilustre Di". A. Presta, ha emitido una! ra ia santa y preciosa herencia de Fe 
certificación que conviene sea divulga- religiosa que constituye vuestra más pu-
da. Dice así: "Certifico que de los nu-
merosísimos ensayos practicados duran-
te años en los enfermos tuberculosos 
concurrentes a estos Dispensarios con 
ra gloria." 
Después de recomendarles una gran 
disciplina a la obediencia de los Obis-
pos y para el desarrollo de las obras de 
el producto farmacéutico Hisíógeno Llo-iia Acción Católica, otorgó el Santo Pa 
pis, se desprende la alta utilidad del dre ia bendición apostólica a toda su 
mismo en el tratamiento de dichos en- amacia Polonia y a aquellos que rigen 
fermos de manifiesta eficacia en los in- sus destinos para que sea siempre como 
apetentes y depauperados." Esta certi- debe ser, aunque no sea más que por 
ficacion pone de relieve cuantos bene- un sentimiento de gratitud para el Se-
íicios reporta el empleo del citado pro-
ducto, cómodo y eficaz medio de vencer 
la tuberculosis y la anemia, que tan-
tas pérdidas ocasionan. Cuando el en-
fermo sufra trastornos gástricos o intes-
tinales puede emplear el Histógeno Llo-
pis granulado, que no contiene alcohol, 
y en los demás casos el Histógeno Llo-
pis líquido. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
ñor, ya que la gratitud es uno de los 
mayores consuelos del Corazón de Cris-
to-Rey. 
"Decimos por un alto sentimiento de 
gratitud—concluyó Su Santidad—, por-
que cuando pensamos, como ciertamen-
te debéis pensar vosotros, en lo que la 
Divina Providencia ha hecho ante nues-
tros ojos, en nuestra presencia, durante 
nuestra estancia entre vosotros, por la 
resurrección de Polonia, por conducirla 
a una nueva vida, por encaminarla nue-
Cuando use el 
Jabón de Afeitar de 
tendrá el rostro Im-
pecablemente afeita-
do, sin tirantez en la 
piel, ni escocidos, ni 
manchas rojas. 
P e r f u m e r í a 







vamente en la senda de los siglos, en-
. . tonces sentimos que Polonia debe reco-
nocerse sumamente honrada; aún más: 
por encima -de todo, obligada a hacer 
honor al Corazón de Dios y a corres-
ponder dignamente a las solicitudes tan. 
señaladas de la Divina Bondad y de la 
Providencia Divina."—Daffina. 
L a peregrinación española a Roma 
BARCELONA, 5.—Esta mañana mar-
chó para Roma en tren especial, la pe-
regrinación española que va presidida 
por el Cardenal Primado, el Arzobispo 
de Valladolid y los Obispos de Palencia 
y Huetjala (Méjico). 
Consagración de un pueblo al 
Corazón de Jesús 
SEG-OVIA, 5.—Mañana se verificará en 
Veganzones el solemne acto de consagrar 
el pueblo al Corazón de Jesús. E l Obispo 
de la diócesis presidirá la ceremonia. 
A las diez de la mañana se celebrará 
una procesión eucarística hasta el lugar 
donde ha sido emplazado el monumento, 
precediéndose después a la bendición del 
mismo. E l Prelado dirá una misa ante la 
imagen del Sagrado Corazón, pronuncia-
rá una plática y leerá el acto de consa-
gración. 
Conferencias sobre Acción Católica 
ZARAGOZA, 5.—En el salón de actos 
del Seminario Pontificio se verificó, bajo 
la presidencia del Arzobispo de Zaragoza, 
la reunión sacerdotal convocada para que 
los sacerdotes que han terminado los ejer-
cicios del concurso de curatos, pudieran 
regresar a sus feligresías con una idea 
clara de lo que debe ser la Acción Ca-
tólica. 
Hicieron uso de la palabra los Consilia-
rios de organizaciones diocesanas, don 
Luis Latre y don Ignacio Bersabé, que 
desarrollaron, respectivamente, con gran 
acierto los temas "Organización y forma-
ición de las Juventudes Católicas" y "Ac-
¡Uiación del Consiliario en la Acción Ca-
tóHca". E n el estrado presidencial acom-
pañaron al Arzobispo el arcipreste del 
Salvador, don Vicente de la Fuente; el 
prefecto de Estudios del Seminario, don 
Joaquín González; el párroco del Pilar, 
don Manuel María Adán, y los dos con-
ferenciantes. 
Velada aplazada 
ZARAGOZA, 5.—La velada organizada 
por las Juventudes católicas de Zarago-
za como homenaje al Papa en el Año Ju-
bilar, anunciada para esta tarde, ha sido 
aplazada para la semana próxima por no 
haber llegado la película de la firma del 
Tratado de Letrán, que había de exhi-
birse. 
Terremoto en Rumania 
B U C A R E S T , 5.—En las regiones de 
Banat, Lugoj y otras inmediatas se ha 
sentido un temblor de tierra de poca 
intensidad. Los habitantes, poseídos do 
pánico, abandonaron sus casas. E l seís-
mo no ha causado ninguna víctima y 
sólo ha producido daños materiales de 
escasa importancia. 
—Tenga la bondad de quitar mí fotografía del escaparate. 
—¡Pero si es una distinción halagadora para usted! 
—¿Halagadora, y pone usted debajo "tres como ésta una pásela"? 
("The Passing Show". Londres.); 
:Pero eres tú? ¡Ven a mis brazosI 
-Caballero, no recuerdo. 
-Sí, hombre. ¡Tu antiguo sastre! 
.("Passing Show", Londres.y 
figurad U8led complelamenle ^^nto de como yo me lo 
— ¿ D e verdad? ¿Gordo, feo y bajo, creía usted? 
—iNo. Alio, delgado y guapo. 
("Journal Amusant", París.) 
Antes de empeñar o vender 
consulte esta Casa; le dará 
el dinero que necesite por las 
alhajas con 1 por 100 solamente 
No cobra intereses por la cantidad rccl» 
bida. Operación más ventajosa y eco-
nómica que las casas de préstasmos y 
compra-venta. 
I N D R A P E R L A 
P. D E L SOL, 11 y 12, 3.° (hay ascensor)' 
I C O 
una 
ider 
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C o m i e n z a n e n T o l e d o l a s m a n i ó t e ^ ^ 
Sesenta y cinco hectáreas de monte incendiadas en Soria. - n i j n n r 
Se constituye en Coruña la Cámara de la Propiedad Rústica. ^ ^ [ J ^ 
P E S C A D O R M U E R T O D E UN T I R O C A S U A L E N L A A L B U F E R A 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
¡cendlado un monte, quedando destrui-
das 65 hectáreas de pinos. Han sido de-| 
TAMBIEN VISITARON E L PA-
LACIO D E L TEATRO 
Llegada del jefe del Gobierno 
de Costa Rica 'tenidos, como supuestos culpables dei in-lAutóqrafos y recuerdos de nuestros 
BARCELONA, 5.-Han llegado hoy a cen_dio. ^ r o García ^ T a n ! aUtOfeS del SiglO de OPO 
esta capital don Alejandro Alvarez Quin-
nseio de Costa Esteban un tren mixto arrollo y mato, 
Rica; el director general de Carabineros,! a la guardabarrei-a^ Claudia Miravalles.jSe exhiben Originales de los mas fa 
tana, presidente del Co sejo  osta 
Rica; el director general de Carabineros,, 
v don Carlos Valsina. ex presidente dejde cincuenta y cuatro anos 
la Comisión mixta de la Sociedad del ^ t tompo^dé^M ^ ¡ « 6 1 ^ 
ÍTaejone<, jlebracion de los festejos taurinos anun-
—Hoyaba terminado el juicio seguido ciados para ayer. t t , ^ ^ , , ^ . 
.•ontra el ex juez señor Aumatell y Luis: - H o y se ha verificado el Homenaje a 
kvmat. Informaron los defensores, que la Vejez, distribuyéndose algunos soco-
soUtítaron la absolución para sus patro- tos entre los ancianos concurrentes. 
cinados. 
L a Semana Sueca 
rro  
Maniobras militares 
mosos dramaturgos extranjeros 
NOTABLE INSTALACION DEL 
OBSERVATORIO DEL EBRO 
B A R C E L O N A , 5.—Esta mañana, a las 
once, llegaron los Reyes e Infantas e¡ TOLEDO, 5.—Con objeto de dirigir las 
BARCELONA, 5.—El lunes comenzará maniobras militares de la primera rc-| Infantes don AJfonso de Orleáns y doña 
Ja Semana de Suecia en la Exposición,1 gión que se han do realizar en esta ¡ Beatriz, con el duque de Miranda, el 
acto que se verificará en el teatro del Pa-i provincia, ha llegado el general Saro,| general Berenguer y demás alto perso-
lacio de Proyecciones. L a fiesta inaugu-j acompañado de su Estado Mayor. j nal palatino, a la Exposición, para inau-
ral consistirá en un gran concierto a car-: Esta mañana llegó una compañía m o - , ^ ^ cj pabellón real, siendo recibidos 
eo de una orquesta de setenta y ochO| torista, compuesta por catorce unidades: el alcalde director de la Exposi-
frofesores _del Gran T e a t ^ J . ^ raarqu63 de Foronda. Comité de 
ía batuta del maestro concertador sueco; nientes. Seguidamente marcharon a , - ^ . ^ . ^ autoridades señores 
, , , "--^benes. Do Villaseca comunican la llega- la Exposición y autonaaaes, señores, 
de Estocolmo. ¡da de tres baterías de Artillería y una,Benlliure, Benedicto y Moya; inspector! 
don Adolfo Wilkund, de la Opera Reallbenes. 
^En^r^curso de la semana dará otro!de obuses. E n otros pueblos de la pro- de los Reales Palacios, señor Asua, y; 
rrmelerto el Orfeón sueco "Orhci Dran-vinoia se han concentrado también al-;director de la fábrica de tapices, señor! 
par", formado por 55 cantores universi- gunos contingentes de distintas fuerzas.; stuyck> Estog explicaron a los Reyes • 
tarlos—bachilleres, licenciados y doctores| Muerto por un disparo casual j Infantes todo lo que encierra el pabe 
de la Universidad de Upsala—, dirigidos 
por el director Hugo Alfvren. También 
pe darán varias conferencias, ilustradas 
con proyecciones, acerca de la industria 
de la madera, del hierro y del acero, asi 
como sobre otros sugestivos temas. Los 
principales artistas de la Opera Real de 
Estocolmo darán también varios concier-
tos, con la cooperación de la orquesta 
del Liceo. 
L a reintegración al campo 
BARCELONA, 5.—En el salón de se-
siones de la Diputación, bajo la presiden-
cia del conde de Montseny y el Obispo 
de la diócesis, doctor Miralles, se cele-
bró el reparto de premios del concurso 
abierto por iniciativa de la Junta de 
reintegración al campo. E l secretario, se-
ñor Ferrer, dió lectura a la Memoria y el 
VALENCIA, 5 . -Es ta mañana en una"0^ ^ su importancia artística e histó-
barca pescando en la Albufera, Manuel rica. Se exhiben tapices, armaduras, et-
Nacher y José Fortea se aproximaron j cétera de la Real Casa. Al llegar a la 
mucho a una de las orillas y la escopeta i carroza de los tableros dorados, el Rey 
de Nacher se disparó al tropezar con i quitó un a m é s y se lo entregó al mi-
unos matorrales, causando la muerte de|nigtro de la Gobernación, que les acom-
su compañero. pañaba, para que lo tomase al peso, y 
— L a Cámara Agrícola en la sesión de; añadió el Monarca: «Así se explica que 
hoy acordó hacer inventario de sus efec- caballo3 se mareen." 
tos v cesar en su actuación con objeto,'u^l'a'ua'. , . .. , . . ^ , 
de prepararse para las elecciones que han| ? ^ t e la visita departimos Con el 
de verificarse para la constitución de la señor Benlliure, que ha llegado expre-Cámara de la Propiedad rústica. 
E l Manicomio provincial de 
Valladolid 
sámente a Barcelona para asistir a la 
inauguración. 
Después los Reyes e Infantas se tras-
ladaron al pabellón del Estado, donde 
VALLADOLID, 5.—El gobernador el-1 vieron correr la fantástica fuente de 
vil, marqués de Guerra, con el presiden-
te de la Diputación y el diputado visi 
presidente de la Diputación pronunció un tador, han efectuado una detenida ins 
discurso glosando la importancia de los|pección al Manicomio provincial, acor 
fines aue persigue la Junta. Anuncia que dando la reorganización urgente de va-
en mayo se celebrará un gran Congreso, líos servicios para mejorar el régimen 
de dicho establecimiento. E l gobernador 
ha ordenado también se instruya expe-
diente para determinar las responsabi-
lidades por la fuga de treinta y cinco 
alienados, ocurrida el día 3 del actual. 
mercurio de las minas de Almadén, y 
luego recorrieron otros pabellones, cuya 
instalación no estaba terminada cuan-
do hicieron el anterior viaje a Barcelona 
las augustas personas. 
El pabellón del teatro 
A las doce y veinte llegaron los So-
beranos al Palacio de Proyecciones, ade-
E L 1 5 
No se sabe aún si el buque insignia de los "blancos" fué o no torpe-
deado. El próximo supuesto táctico empezará mañana y durará 36 
horas. El Rey permanecerá a bordo del "Infanta Cristina" nueve dias 
IBIZA H A Q U E D A D O E N POSESION D E L BANDO N E G R O 
(De nuestro pnvlado especial) 
B A R C E L O N A , 5. (A bordo dol "In-
fanta Oristina).—Ni vencedores ni ven-
cidos—nos ha dicho el general Carvia, 
al comentar el desarrollo del primer su-
puesto—. Ni en estas maniobras ni en 
ninguna se persigue ese fin. De lo que 
se trata es de experimentar el rendi-
miento o el resultado que se puede ob-
tener con los medios de que dispone un 
bando, y de la misma manera, qué se 
podría alcanzar con los que dispone el, 
otro, pero nada más. Resultados y ex- Este durará también menos que ios 
periencias de orden técnico, que en sul ros dos: durará solamente la mitad 
periodístico ofrece. E n el tercero, los 
negros, que también habrán conseguido 
aprovisionarse suficientemente de víve-
res y pertrechos, intentarán ya el ata-
que a la misma costa enemiga. Sin em-
bargo, ahora hay también preparada 
una grata sorpresa, que, de llevarse a 
cabo, oonsl i?uirá xma interesantísima 
nota, la más culminante del supues'o. 
El vSiipuesto durará 3 6 horas 
día serán examinados debidamente. Con 
viene dejar bien especificados estos 
puntos (tanto más cuanto que el pú-
blico sigue con interés el desarrollo de 
las maniobras), porque, indudablemen-
te, hay un factor personal del que no 
podemos prescindir, como lo hay en to-
dos los hechos humanos, y más aún dado 
nuestro carácter, algo apasionado y ve-
hemente; pero, repito, que no se trata 
de nada de eso. 
Y es que, además—añade el jefe del 
Estado Mayor—, las condiciones de rea-
lidad, en éstas o parecidas maniobras, 
no corresponden tampoco, como es na-
tural, a las condiciones reales que se 
darían en un caso de guerra. Incluso 
son opuestas en más de una ocasión. 
o sea treinta y seis horas, no sólo 
por ser de un interés relativamente me-
nor, sino por razones de economía, ya 
que los cruceros y los destructores han 
de navegar en todo tiempo a graudc* 
velocidades y, en consecuencia, con 
mucho consumo de combustible. En 
cambio, este supuesto, y lo mismo el 
siguiente, estarán realzados por la pre-
sencia del Monarca, que embarcará ma-
ñana, al mediodía, con el infante don 
Alfonso y estará en el "Infanta Cris-
tina" hasta el final de las maniobras. 
Por lo tanto, permanecerá a bordo nue-
ve días. E l infante saldrá de Barcelona 
mañana mismo, en las primeras hora? 
de la tarde. E l supuesto táctico empe-
zará el día 7 por la noche y durará esa 
Ahí está un caso que pongo tan sólo ^ J ^ A / ^ ^ ^ J ^ ^ 1 ^ 
como ejemplo para demostrarlo. Ahora 
resulta del cotejo de las "tarjetas tác-
ticas" que todavía no es posible afir 
mar que el "Príncipe Alfonso" el buque 
insignia del bando blanco, haya sido 
torpedeado, aunque ellos mismos lo cre-
yeron así en un principio. A los cruce-
ros no les está permitido desarrollar 
toda su velocidad: de día podrían andar 
diente, o sea dos noches y un d ía 
Una revista en Valencia 
Además hay proyectados varios ejer-
cicios, cuyo plan está pendiente de la 
aprobación de su majestad. Mañana por 
la noche, para honrar su presencia en 
las maniobras, habrá un simulacro de 
ataque a los cruceros y acorazados 
a 35 millas y de noche tienen que redu-jpor la escuadrilla de destructores dul-
cir la marcha a 15. A los submarinos lante de la playa de Sitgcs. Antes ha-
Pablo Remacha Noguera, autor de la colección de hierros artísticos 
que se exponen en los salones de la Sociedad de Amigos del Arte 
tampoco les está permitido sumergirse 
de noche, y se les considera en ese caso 
como un destructor. Esto se hace para 
evitar accidentes desgraciados, que en-
tonces si tendrían carácter real y la-
mentabilísimo, por tanto. E n caso de 
brá revista de su majestad desde el 
"Infanta Cristina" a las unidades de la 
Escuadra que han venido a recibirle a 
esta ciudad. Entre el segundo y tercer 
supuesto se verificarán los ejercicios 
de tiro y torpedos a gran velocidad 
una guerra, en que además se navega'en las mismas islas Baleares, y al fina! 
con las luces apagadas, los cruceros !de las maniobras, probablemente el 15 
desarrollan Coda velocidad y pueden j habrá en Valencia una revista, a la 
evadir y atacar a los submarinos y aun que se dice asistirá también él Go-' 
arrollarlos y echarlos a pique, encon-lbierno. Todas las unidades de la flo'a 
trándolos al paso. Está claro que enldcsfilarán ese día delante del "Infanta 
esas condiciones no seria tan sencillo Cristina". 
en mayo _. 
»1 que concurrirán personas de toda Es-
paña, que con su aportación y entusiasmo 
laboran muy eficazmente por la reinte-
pración al campo. Seguidamente el capi-
tán general, en nombre del Rey, entrego 
las medallas y diploihas. L a banda de 
Mozos de Escuadra amenizó el acto. 
Fiesta benéfica 
BILBAO. 5.—Esta noche se celebró en 
Sos Campos Elíseos una velada a benefi-
cio de la telefonista Carlota García, que 
hace un mes se cayó del tren cuando ve-
nia a prestar servicio y se fracturó la 
pierna derecha. Las telefonistas han or-¡e] gobernador'civil, generaí Cantón Sala-! otrog&XutorVs* y" escenógrafos. También'un concepto personal del arte, que se traduce en ideas originales, real- i dentro de las condiciones impuestas a^bras y del interércon qúc'el púbMcTT' 
ganizado la función con f Jeto ^ | ^ : | z a r . E n dicha ciudad se celebrarán diyer : ge ha]laban en el pabeIlón ^ ^ 3 3 , ac- zadas por un extraño dominio de la parte material del oficio, 
gar fondos para compiar a su compane ;gog actogf a ]os que aslstiran el ministro,toreg empl.esariog y todo CUando signi-| 
ra una pierna de goma. |de justicia, «1 « r w ^ ^ tosdtaaza ' relieve en el mundo teatral deUMWHmM^ 
Joven atracado en Bilbao Ipenor, señor Aiiue salvador, y la3 R„_ .nn„ 
ridades. Se verificara la entrega de la: tsarceiona. _ . ¡billones y medio de kilómetros al deoí 
.1 metro". A esta escala el diámetro de las 
die 
años, Julián Carriato, que denunció que 
tres individuos le habían salido al paso 
en la Rampa de Uribitarte y le habían 
agredido, quitándole 85 pesetas que lle-
vaba. Hechas las necesarias pesquisas 
fueron detenidos poco después los tres 
atracadores, que se llaman Dionisio Gar-
cía González, Mariano Marijuán Delgado 
y Busebio Fernández Morán, que decla-
raron cómo cometieron el hecho. Pasa-
ron después a la cárcel de Larrinaga. 
Divulgación agronómica 
B R I H U E G A . 5.—Mañana llegará a esta 
villa una representación del Secretaria-
do Nacional Agrario, con su presidente, 
don José Primo de Rivera, con objeto 
de celebrar un acto social patriótico y 
E l m a g n í f i c o florecer de los bellos oficios ha hecho surgir una glo-
tarPf7e^uentLi^teqtoL3eio3UStbSci- Untándose las autoridades para recibir-!r¡osa l eg ión ¿e cinceladores, repujadores, esmaltadores y forjadores en 
mientes benéficos, con objeto de ver ^ ¡ o * * 1 * P ^ que resucita el tipo del artífice, tan en la entraña de nuestra tra-
cerca las necesidades que requieran ma-| concejales, y el P. Rodés, con objeto de, . ,« d ui D u í • £ • J ' 
yor atención para mejorar el bienestar de ¡inaugurar el pabellón del teatro. |dicion artística. Pablo Remacha, el joven forjador, es, mas que artífice, 
ios asilados. Allí fueron cumplimentados por el un artista formado y completo, que en la e s p l é n d i d a co lecc ión de hierros 
y ~ U-nHera de un S o m a t é n i Comité del pabellón, formado por losjque expone en los salones de la Sociedad Españo la de Amigos del Arte, ^ e un submarino torpedease a un cru-! Hemos hablado también ron el tnlnis-
L a oanaera ae un aomdien I señores Adrián Gual, Salvador Alarma, . ,.. , , «.-i 1' • í j cero y le dejase asi tan fácilmente fue-! tro de Marina, que se encuentra muv 
ZARAGOZA, 5 . -Ha marchado a Caspe; Buhigag y el ingeniero señor Tarrago y|muestra, en una an»P¡»tod que abarca estilos clasicos^y formas modernas. ; ra de combate. Se ve. por lo tanto, que. i satisfecho del desarrollo de las manio-
t   l  i i s i st s :bras  l i terés  ue l lico Ins 
los cruceros y a los destructores, se les ¡sigue. Le hemos pedido una impresión 
rebaja gran parte de su propio valor.!general, pero no nos la ha dado, ya que, 
En cambio, salen beneficiados los sub- por su calidad de árbítro y de ministiu 
marinos, ya que a la velocidad que quiere abstenerse de todo juicio, que 
ellos están obligados a desarrollar puc-1 considera prematuro. Nos ha dicho el -
den más fácilmente atacarlos. ¡ñor García de los Reyes. refiriéncJosc a 
Un rpntonap rio "tnr las maniobras, que sus resultados han de un uemchcu ue idi - servjr para egtudiar toflas Ia53 aptitudes 
BILBAO, 5.—A las cuatro de la tardejbander¿ d l Somatén, inauguración dej Los señores Gual y Alarma explica-i t „ 
presento en las oficinas de la Cxuar- o escolar( i0Caies del Juzgado y de- ron detenidamente a los Reyes lo q u e i f 
e municipaJ el _3oven de diez y ocho dicación de variag calIes> ¡encierra el pabellón y que representa la ^ Z ^ t ellas aun suponiéndolo de dos o tres 
' Wo r ^ r ^ n dP Pedrosa la co lon ia lCrv;" P ^ ^ » 7 ^ ^presenta laUjflbbee de kilómetros, vendría represen-
—Ha regresado de Pedresa la p™0"1* historia del teatro antiguo y moderno. _nr rixH ' ri„ rnilímetro tan 
escolar que salió de Zaragoza hace algunk refiere a autores ! P décimas de mi imelro tan 
tiempo. Los niños vienen con muy buen J ° J * ! ^ . _ „ „ r _ „ V en eI colorido de las lamparillas 
aspecto y contentos. 
— E n Belchite y a causa del mal tiem-
po aterrizó un avión civil pilotado por 
obras, escenografías, construcciones tea- se han ugado treg matices. rojo, amari 
trales, etcétera. En el pabellón figuran jllo a7ulad0) que corresponden al tipo 
70 decoraciones magníficas de avito-l de la estrella repreSentada. 
Joaquín Bou. A la una y media empren- res españoles, maquetas de los teatros jLos resultados de la múltiple e intensa 
dio de nuevo el vuelo a Madrid. !griego y romano una reproducción fide- ]abor del observatorio, pueden apreciar-
^ BSSSgSSg. lírima del Corral de la Pacheca de Ma-¡Be en la coleccian completa de su Boie-
r * . a J t • H A C ldrid' y de 103 teatros de 6Pera de Wei- tín mensual que figura sobre la mesa y 
U U IM J A B IVI l& ;niar. Madrid y Versalles. en un sin número de gráficos y estadís-
M a c d o n a l d , h u é s p e d d e 
h o n o r d e H o o v e r 
Ayer llegó a Washington el pri-
mer, ministro ingigs. 
jetas tácticas' y condiciones del material, en primer lugar, tanto más cuanto que se han pro-
De estas explicaciones que, con todajParado cn una amplía linca como es la 
amabilidad, y contestando a nuestro r'omPrendida entre la Península y 1,-is i 
ruego, nos ha dado el general Carvia. |laa Baleares. Además de un estudio de 
se deduce, pues, que seria ocioso, a pro 
pósito de las maniobras, el tratar de WASHINGTON, 5.—El primer minis-tro inglés, Macdonald, acompañado de, 
su hijo, ha llegado hov a esta capital. ftaWefr ^"Penondad en favor de uno 
E l president? de los Estados U¿idos!de los áos bandos- ya que todas las um-E P fl r \ n j k < S A I Hay si°níimcro de documentos, autó- ticos que cubren una superficie de más v ¿J" ^ i á e n t e del ronqpio"dria" Gran'dades ^ han intervenido lo han hecho 
N F L O R A L I A b a f o s obras de autores antiguos y mo-d3 diez metrog cuadradoS( y permiten ver ^ a r o i co^fales s^Ucio- ; fon P e ™ £ ^ del raa- h 
S. A. R. el Infante don Jaime estuvo pernos Se ven autografias y retratos,^ marcha y correlación de multitud deines al darse un vi-oroso apretón de! tenal todo el Part,do POSlble-
1 la mañana de ayer en la Perfume-i de Calderón de la Barca, Zorrilla. Hart-fenóinenoS( cuyo egtudio constituye la|manos. " • Todos los buques que han tomado 
d^ divulgación agronómica. Asistirán el 
gobernador civil, otras personalidades de 
la provincia y Comisiones numerosas de 
todos los pueblos del partido. 
Constitución de una Cámara 
CORUÑA, 5.—Ha quedado constitui-
da la Cámara de la Propiedad rústica. 
v ^ Í W ^ ^ £ ± . ? r \ í ? ^ £ característica de este Centro cien-' E1 embajador de la Grail Bretafia e n ' ^ 1 ^ - ^ 
en 
ría Floralia. 
Más de una hora duró su visita a los Vega. Schiller, Shakespeare, Bretón de tíli " i ~ l " ^ r o r T , , o ' 7 ^ ^ ™ ^ * * ^ ^ ' c]uso la aviación, han enviado sus "tar-
distíntos departamentos de la fábrica. ios Herreros, la primera partitura de _on™^^ v S P S í f i - í jetas tácticas y sus "hojas estratégi-
deteniéndose a examinar las diferentes,..^ Verbena de la Paloma" que no ^ E l concurso del Observatorio aeití.oro.Macdonald desde Nueva Itork. hizo las i ,. ' á d J centenar 
vciuciki uc ia -t-ctiuiiid, , que uu n 1n fr;vr>r><3irirtn Internacional de Barce- r„-aoorifomrmoo a« lo Oocq ü iar^o cas • I116 turnan mab ut un ^euixucti. : g r t a ^ M J ^ J ^ f ^ t ^ f - a se cotejan sobre las mismas 
* ly extranjeros el interés_ y eL éxito c o n ^ a Macdonald para que sea ^ í ^ - ^ ^ ^ ^ J ^ l J f £ 
tos, y dedicando frases de elogio a ~- h d , 
moderna organización. 1? * ^ ^ o 
E l elemento directivo obsequió con un de Calderón de la Barca, el primer es- j estudios de Física Cósmica se'huésped en la mansió¿ presklencial d u - ^ los Pantos dudosos que ahora 
champagne de honor a S. A., que fué 1 entono que usó Bretón de los Herreros,,^ lti nUe3tra Patria. Z . ^ ^ ^ w E I J L , , U - . J tán en litigio. No hace falta decir que 
siasmo de las obreras. 
nombrándose presidente a don Jacoboidespedido entre el indescriptible entu- etc. También se exhiben dibujos para es-' 
Várela de Limla, ex gobernador civil. 
— E n el Consulado de Portugal se ha 
celebrado una brillante recepción para 
conmemorar el aniversario de la consti-
tución de aquella república. E l cónsul, 
señor Saraga, dió después una conferen-
cia cn el Ayuntamiento. 
E l director de Montes en Cuenca 
L A " G A C E T A 
rante su estancia en Wáshington. Mac-i ,0 
Hasta el 17 del corriente mes. t o ^ 
y " ^ l ^ n b X a ' d T ^ ^ a t o d o ' t i 1 mamente SatÍSfeCb0 POr la invitación.. r j ¿ ^ 
^ C o l o q u e se halla en la actualidad e n , — — ^ ^ ^ j 
puesto a facilitar kl público la explica-i Sidente de'los Estados Unidos y señora' 0™' fsu9 ?3U¿tad0* ; f las unidades mayores han Barcelona. 
E n la sección de documentos hay « m a l ^ ^ ^ ¿ 7 ™ ^ " ^ ^ y fóto-IS^er 7 ^^TjlTsabeT,"quVe f u é T a m 
gran cantidad de obras, escritos, cartas ... q11í ^v.-Kpn k ;^ „„, ' „ , . , , , „ , , 
de los autores clásicos y modernos t t . . ! ^ ^ allí se exhiben. bien recibida con gran cordialidad 
las condiciones estratégicas de Ibiza que 
al estar a distancia tan corta de San 
Antonio, viene a resultar como una 
avanzada de nuestro litoral oriental. 
Otros puntos de grandes enseñanzas son 
que se refieren a los métodos de 
aprovisionamiento, tanto los de máqui-
nas como los de boca. Por lo demás, lai 
condiciones marítimas de estos días han 
facilitado mucho la labor de exploración 
así como la de los submarinos con las 
noches muy obscuras y la atmósfera di-
fusa, que son las características del Me-
diterráneo en esta época. 
También nos dice el ministro que las 
tropas de desembarco de Infantería de 
Marina han venido a Barcelona para, 
rendir honores a su majestad mañana, 
no estará terminada hasta mucho des-j cuando embarque en el "Infanta", así 
pués de las maniobras, y, en consecuen-.como también el grueso de la flota, es 
Trabajo.—R. O- relativa a la constitu- j „ 
ción de la Junta de Acción Social, crea-' » 
CUENCA, 5. — Procedente de Madrid 
ha llegado a esta ciudad el director ge-
neral de Montes, señor Elorrieta, acom-
pañado por varios ingenieros de Mon-
tes. Invitados por los Municipios de la 
Sierra de Cuenca, han recorrido los 
montes de Palancares, donde el personal 
de este distrito obsequió con un vino 
de honor al director generaJ y a sus 
acompañantes. 
Más tarde, en el Ayuntamiento se le 
ofreció un banquete, al que asistieron 
las autoridades de la capital. Después 
de la comida, el señor Elorrieta visitó 
la Catedral y otros monumentos, regre-
sando después a Madrid. Durante su 
breve estancia en Cuenca, el director 
de Montes se ha hospedado en el Palacio 
episcopal. 
Pro autopista Madrid-Valencia 
CUENCA, 5.—La Cámara de Comercio 
ha celebrado, una sesión extraordina-
ria y ha acordado pedir a la Cámara de 
Valencia que la represente en cuantos 
actos se verifiquen a favor de la autopis-
ta Madrid-Valencia. Al mismo tiempo 
acordó la Cámara dirigirse al Gobierno 
en solicitud de que se conceda mejora tan 
Importante y de tan vital interés-para 
esta provincia. 
E l alcalde ha dirigido una circular a 
BUS colegas de toda la provincia pidién-
doles que se dirijan por carta al marqués 
de Sotelo, alcalde de Valencia, encarecién-
dole que el día 15 pida al Gobierno, en 
nombre de todos aquellos, la concesión 
de la citada autopista. 
Congresistas del Café en Málaga 
MALAGA, 5. — Han llegado algunos 
miembros del Comité ejecutivo del Con-
greso de Agricultura Tropical y Sub-
tropical y del Café, que dedicaron la 
mañana a visitar la finca "La Concep-
ción", la fábrica de tabacos, la Cate-
dral, la Diputación y el Ayuntamiento., 
Bfetaa dos últimas corporáci mea lea ofre- A I I 1^ f \ • f** A C?í r i non un banquete. W I \ J # % ^ 
fom^u ^ J ^ T d! Ch"rriana, el au-| (Para Motores de Explosión) 
Tonunil de-l doctor don José Lazárraga ¡ rA-|>miIÍ. r irk„ 
^•ropelló a Francisco Márquez Salas, 5CI CAKB^RA<:,ION P E R F E C T A 
treinta y dos. años, que ingresó en el 
Hospital en estado preagónico. 
—Por averías se vió precisado a ate-
rrizar en las cercanías de Cártama un 
aparato de la base de Tablada, pilotado 
por el capitán don Carlos Purcola y 
el mecánico Suárez. 
E l aeropuerto de Irán 
SAN SEBASTIAN. 5.—Se ha reunido 
la Junta del aeropuerto de Irún, que 
aprobó la ponencia para el relleno del 
campo, con un presupuesto de cerca de 
de tres millones y medio de pesetas. Se 
acordó enviar el proyecto a la Dirección 
general de Navegación y Transportes. 
Monte incendiado 
SORIA, 5.—En San Saturio se ha in-
STJMARIO DEL. DIA 6 | de los autores clásicos y modernos. F i -
Presidencla del Consejo.—R. O. dispo-;gura sobresalientemente el original de 
niendo que el director general de Se-¡Tartufo, dramas y comedias, trabajos 
guridad, en Madrid, y los gobernadores de Goethe, Schiller, y de casi todos los 
civiles, en provincias, antes de autori-j clágic0g franceses, Racine, Moliere, et-
cétera. Llamó mucho la atención del 
El monumento a los muer-' Poco más tarde> Macdonaid y sn wja st0 Todag las unidades pendas 
' " w u i i i c i u u d lo;> represaron a la Embajada de la Gran ^ i . . ^ , * . . „ ^„frt „ ^ , S Í „ i„ 
Bretaña, donde el embajador y lady Ho-
ward dieron una comida en honor de 
mente a la Memoria que ha de redac-jqUedado apostadas en Ibiza para conti-
tarfe al final. nuar el desarrollo del supuesto.—S. Bo-
Ahora vamos a empezar el segundo !nar. 
tos en Marruecos 
zar la celebración de espectáculos de; 
aeronáutica, deberán solicitar de la Di-i renroducción de la obra "Her-'nos cuarto, el Rey, acompañado de lai reccion general de Navegación y Trans- ^ ^ a reproducción de la *er . £ J 
resucitan, y. por lo tanto, vuelven a in-
corporarse a sus bandos respectivos. Se 
puede dec r que continúa la guerra. Las I 
B A R C E L O N A . 5.—A las cuatro me- los ilustres viajeros—Associated Press.; fuerzas negrag con3Íguieron raeter sus 
tropas de desembarco en una de las 
portes aéreos el nombramientó de un I nani". anfanta doña Cristina, salió de Palacio p | H k T / ^ I I P l T f t i A l I islas del archipiélago balear, en la isla 
técnico aeronáutico que les informe y¡ Figura también una colección de obras; en ^t0^0^1 d e ^ K I W ^ H r a K A ^ de Ibiza. apoderándose de ella. (Claro 
es que con los datos obtenidos del des-asesore sobre las condiciones a exigir; | coreográficas italianas y otros objetos, otros coches ocupados por los altos pa 
aprobando el diseño de la Medalla Aé-jque los Reyes vieron con gran deten-(latinos. Don Alfonso se dirigió a visitar Vean hoy la exposición que presenta! embarco de un batallón, el Estado Ma-
rea, presentado por el ministerio delicjórL Terminada la visita el Rey expre-'^a motonave "Infanta Cristina". Fué re- de 40 á 200 pesetas la casa Seseña. Cruz, i yor ha de ampliar sus estudios a los 
i 3ó su felicitación a los oro-anizadoresicibido por el ministro y el alto mando. 30, y en la sucursal Cruz, 27. Ejército; designando a don Mariano de 
Español en Ultramar; aceptando la pro-!un magnífico recuerdo de la historia del 
puesta hecha a favor de don Pablo Her-j teatro mundial en todas las épocas, 
nández Sesella para suplente del direc- . . . . r-L.„rt 
tor general de Aeronáutica Naval en el CÍ UDServatOriO GOl tDrO 
cargo de consejero permanente del Con-
sejo Superior de Aeronáutica. 
Justicia y Culto.—R. O. concediendo 
efectos y consecuencias que tendría el 
desembarco de un Cuerpo de ejército, 
mostró muy satisfecho de su visita, así (")*•,. ̂  o f r a r a r l r k r rí#if o n í r l n ! ya ^ue' como habrán observado nues-
como de las impresiones que el s e ñ o r j ^ ^ " a n « . c a u u r u c i c m a O j tros iectores, se trata de desarrollar 
simples supuestos o enunciados. 
Ibiza, en poder de los "negros" 
García de los Reyes le dió sobre los 
supuestos tácticos que realiza la Escua-¡ Unog g - ^ a g de Seguridad detuvie-
dra. E l Monarca dijo que embarcará, ron en los Rededores del Jardín Bo-
Los Reyes f , traslada^f n d h ^ V mañana * laS d0Ce-, » ,.x a varios individuos sospechosos, 
visitar las instalaciones del Observato- A las cinco y veinte salió en direc- , r«rhP«rtn«, f̂> , -
el plazo de un mes para la constitución l rio del Ebro, situadas también en el ción a Qranollers, acompañado también! ^ L , ^ " 0 , , , J 
de Juntas de Patronato de presos y li- mismo Palacio de Proyecciones. Fueron1 de gu augusta hija. Por el camino llo-i P i ^ Z , a 1 ° Z 
^ J X í ^ ¡ r ^ i \ ^ o r ^ s a s f r rordées,ivtó ^ * * * * * « « • 
el alcalde de Tortosa, canónigo 
Destructor embarrancado 
y puesto después a flote 
PALMA D E .MALLORCA, 5.—A poco 
de salir ayer de este puerto el destruc-
tor "Almirante Ferrándiz" tocó en un 
fondo cenagoso, frente al sitio den^tni-
nado Jonquet, y quedó embarrancado. 
E l "José Luis Diez" acudió en su auxi-
lio, tratando de ponerlo a flote, pero no 
lo consiguió. A las nueve de la mañana 
de hoy. el vapor "María de las Merce-
des", de la Naviera Mayorquina, 1c echó 
un cable y consiguió desembarrancarlo 
a las dos de la tarde. 
E l "Almirante Ferrándiz" pudo, por 
fin, regresar al puerto. No ha sufrido 
averías. A las cuatro de la tarde llega-
ron los remolcadores "Cíclope" y "Cali-
da por real decreto-ley de 21 de'junio ide dicha Catedral, señor Matamoros, 
de 1929; autorizando a los profesores de l una Comisión del Ateneo, Prensa y per- el monumento a los muertos en Africa, 
Química de las Escuelas Superiores del | sonalidades tortosinas. E l P. Rodés fué fr^ía, congregada gran multitud, que 
Trabajo para que puedan asistir al No-¡explicando al Rey todo lo notable que|hizo ol3jeto de cariñosas demostracio-
J S 0 - . n S S ü ^ f Quími,ca Industrial, j encierra la Instalación, que es mucho. j Monarca y a la infanta doña 
que se celebrara en Barcelona del 13 al E n primer término se halla una graniC j ti 
í9a aSoTrecm-soTqíe6 S ^ S S ^ ^ ^ con preciosas diapositivas: Se ̂  dispuesto dos tribimag: ^ 
contra las sentencias que dicterCrv! referentes a las faSCS lunares' a ^ ^"¡una de ellas se sentaron el Rey y la 
mités paritarios en materia de despidos-j PectroheliogTama;i obt^nKlos co^ la ra'i Infanta, el ministro de la Gobernación, 
disponiendo que las elecciones de Co-1 ya y del vapor de calcio, a las fotogra- • capitán general, gobernador civil y per-
mités paritarios de Minería (minas, es- \ fías directas de las manchas solares con | sonal palatino. E n la otra, las autorída-
fablecimientos mineros, canteras, etcé-1 la historia de uno de los, grupos más j des ^ dipUtado señor Torras como 
f l i ¿ r - A ™ * ! 1 1 * 1 * 1 * 3 ? * * * h.asta el dia 10 notables durante el máximo de 1917, y I presideilte de la Comisión organizadora 
vistas de los pabellones y aparatos que | del homenajei pronunció un discurso de 
funcionan en el Observatorio 
L a isla de Ibiza ha quedado, pues, 
ser cacheados, le ocuparon una .en poder de los negros; ahora van a 
ueta a uno de ellos. hacerse fuertes en ella y neces'tan apro-jeia" y el hidroavión "SuperwaU", tripu-
Negóse el sujeto a ir a la Comisaría¡ visionarse, no tan sólo de víveres, sinollado por el comandante Barrón. a quien 
acompañaban los aviadores Alorda del 
Val, Carmona. Rodríguez, Alvares Ga-
lán y tres mecánicos, entre ellos el sar-
gento Madariaga. 
El "Contraalmirante Casado" 
portugués . i costa peninsular, todo el trozo meridio-
Pero al detenido le buscaba la Guar-¡nal comprendido hasta Cabo San Ant.o-
dia civil, porque no era JuVán Alvarez, | nio pertenece a este bando. Los blancos 
sino José Galitero Martínez "el Maño", ¡ tienen en su poder la región valencia-
autor del atraco cometido noches pasa-1 na, o sea. hasta Cabo Tortosa. y de aquí « / ^ S f ^ ^ í f f s 5 . - H a en ra^o 
das en el paseo Imperial, en unión depara el Norte de la costa es neutral f1 pUCrt0 de PasaJes' Procedente de 
otros tres individuos, que ya están en Ardida la isla de Ibiza las í ^ f ^ h T - ^ "COn-
la cárcel, conforme saben nuestros lec-j Bando Blanco la bloquean, para lo cuallí. ra e-?aS ? ' qUf- ^ 3 rar' 
hacen cruceros distintos en torno a ella. t T ^ V Se^,daJnente continuará su via-
s j c o n objeto de aislarla de la Península y Je h a s t a / ^ ' ™ con la Escuadra y to-
5̂ 1 J . . . . J'lmar parte en la ultima fase de las ma-
tores. 
evitar su aprovisionamiento. 
del próximo mes de noviembre. 
T A B L E T 
MAYOR POTENCIA 
ECONOMIA D E COMBL _ 
A U T O G A S 
oyeron las explicaciones que les dieron! Desde la costa han de poder efec 
algunos padres misioneros sobre los ob- tuarse, y pronto saldrán con ese íin¡ 
, tonos patríóticos y elogió a Granollers jetosT:,qU° ^ .se ^P011611- ¡varios barcos tratando de forzar el 
E n el interior de la sala figuran los, la p ^ ^ d / patriotismo que ha! aimorzaron esta mañana bloqueo. Para que la cosa tuviera más 
aparatos correspondientes a una ^sta-1 dado E1 general Martínez Anido le con-1el mi?istr0 de Comercio de Rumania,>carácter de realidad, se había pensadol 
lación completa de magnetismo terres- testó dijo el R mostraba su seVora' " 1?:linistro Madrid, se- en un principio que esos buques fue-1 
oretano y comisario de la Exposición, ¡sen barcos mercantes; pero para evitar! 
así como también el introductor de em-1 complejidades harán ese papel los bar-' 
bajadores duque de Vistahermosa. ¡eos auxiliares de la flota. Desde l u c o 
—A medio día llegó a Pedralbes en.'serán varios. 13 
autocar la rondalla de tamboriles y pl- L a incógnita está en saber los puer-
fanos de Biler (Suiza), acompañados deUos desde donde han de partir pues la 
los típicos cantores tiroleses, ataviados: isla estará bloqueada cu todo el con-
niobras navales. 
tre, que ha podido transportarse inten-; muy satisfecllo p(>r este acto que 
ñámente a la Exposición por quedar en la ciudad de ( ^ o I I e n | celebra hoy ^ 
el Ebro otra serie igual encargada del|un ejemplo qU€ debeil imitar todog los 
registro fotográfico continuo. Ayuntamientos de España para honrar 
„ _ ^ id€ v¡drio semejantes a los del sol en, degcendió de ̂  tribuna desoubr¡ó el 
cuya superficie, y val^ndose de las me-1 monum€nto entre ovaciones. 
, jores fotografías existentes, se ̂  P'°- | E3 autor de la obra el ^ ^ t o t VI-
Conaerya Implo el motor y las bujías, tado ios mares y cráteres de la luna,, c Navarro dió ^ _ explica-
que, vistos por transparencia reprodu-¡ cion iosq detalles ornLientaJes evitando la carbonilla. formación de 
P R E C I O S 
Caja de 150 tabletas 17,50 ptaa 
id. Id. 50 id 6,80 " 
R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L 
U L L O A - ó p l i c o 
Carinen, 14.-MADRID 
• T X X X X X X X I X X X X X X X X X X X J 
M 
con trajes de muy buen gusto. Pene-!torno. Lo más sencido v lógico a pri 
traron al jardín de Palacio y ejecutaron I mera vista, es que salieran de ía costj 
cen, con sorprendente 1 » MPJO- d¿ a élla> m alcaJd 
tos de nuestro satélite en su cuarto cre.lRey £ ^ medéalla de ^ ' S n m S t f J -
cíente y menguante ^ i ^ l ^ t i v a del acto. 
Completan la iluminación de la salal 
, a, . rv - r s_v? y , x i . . k icn forma a la vez cie1?tífica.yf artíst¡ca'| Rondalla suiza en Pedralbes 
V I C E N T E H I D A L G O un grupo de lamparillas eléctricas que, « Z Z ^ Z Z : 
Velázquez. 15, Telefono 53609. MADRID i ocupan en el espacio el Sol (centro del' B A R C E L O N A , 5. -La Reina y la ín-
n o t a N sirve ninKÚn pedido nue ff™?01 ^ las 35 MtreIlafl 0 solcs más cer- fanta doña Beatriz visitaron la Exposi-
no venga acompañado de su inipo"tc.|Ccmos al m,e_stro;Ja esc^a^dc^ ]ueg0> de ]og ^ gupuestog|M 
algunas canciones, que los Reyes e In-Ipropia; pero también es indudable que 
tantas presenciaron desde los balcones.: esa porción será la más seriamente blo-
—Como grande de España ha pres-¡queada. Tampoco ofrecería d^cultad el 
tado su primera guardia el aJcalde, ba-1aprovisionarse de la costa neutral- pe-
rón de Viver. „ Iro tiene parecidos inconvenientes. Abo-
—Antes de salir para Roma fué re- ra bien, nada se opone a que un bu-
cibido ^ ^ S S ^ t S S ^ K r í f H0- ^ 6 mercante W considere neutral' 
narca el Cardenal Segiira. L a entrerís- salga, con fines desconocidos o falsos 
ta duró cerca, de unahora. de un puerto de la misma costa ene-1 
•Esta noche se ha inaugurado la miga 
fijo neccsHan representantes 'cia es de un año de luz, o sea "nueve'En el de las Misiones se detuvieron yitencia de los Reyes y séquito. 
es tan N E C E S A R I O 
para el confort moderno 
como el A G U A 
y la E L E C T R I C I D A D 
lácticos, éste es el que menor "ínteresÍ^rxTTTTy^TTTYT^ T x ^ x x i x x i X X J 
E L G A S 
toyniiugo 6 do octubre de 1929 E l D E f c A l E 
I 
a a í m v e n c e a l m m p o r 3 a i 
Uruguay invita oficialmente a España a! campeonato mun-
cl:aMe "footbaH". Segunda victoria española en el "match" 
de "tennis" con Portugal. Un rápido triunfo da Von Porat. 
Acuerdos de la Federación Centro de Football. 
Football 
E l Afhletic vence al Nacional 
A T H L E T I C C L U B 3 tantos. 
(Marín. 2; Cuesta) 
C. D. Nacional 1 
(Palacios) 
Partido de campeonato que se espera-
ba con interés, por las actuaciones del 
"coco" de los partidos celebrado?. E l 
tiempo ha hecho que acudiese poco pú-
blico para la expectación producida. Y 
la desilusión por la sorpresa, aue no 
apareció más que en el primer tiempo, 
grande. Está visto que el Nacional va 
bien mientras marcha delante, es decir, 
con ventaja de tantos. E n cuanto em-
pata o lleva un tanto en contra, se "des-
infla" por completo. 
Eso pasó ayer, Gran dominio en el 
primer tiempo, recompensado con un 
tanto, y flojedad en el segundo, en el 
que el Aíhletic, a favor de su mejor 
clase, se impuso y marcó tres tantos 
que hicieron respirar a los incondicio-
nales; pero que a los dueños de un se-
creto, que no es tal cuando se ve la 
diferencia de clase, no hizo mella tal 
resultado. 
E l encuentro fué movido, con mo-
mentos de emoción que imprimió al jue-
go el Nacional, que se mostró arrolla-
dor en la primera mitad. Pero fué bien 
pobre de juego, como en casi todos los 
partidos de campeonato que en el mun-
do han sido. 
Y a decimos que la primera mitad fué 
por completo de los propietarios del 
campo, que con entusiasmo más que 
otra cosa, tuvieron en un brete a los 
atlétlcos, que no fueron ayudados por 
bu línea media. L a defensa atlética fué 
la que cargó con todo el Impetu del 
Nacional. Hacia la mitad, en uno de los 
ataques de aquél, Navarro centró, re-
matando en difícil posición Palacios, de 
cabeza. E l Athletic no supo empatar sn 
varias ocasiones fáciles. 
E n la segunda mitad el Athletic evi-
denció su mejor clase, y ello se convir-
tió en el tanto de empate, que vino 
tras un centro de Lójvíz Herráiz, re-
matado de bolea hacia atrás por Ma-
rín. E n seguida remató Cuesta el se-
• gundo tanto, y Marín el tercero al re-
coger un balón que "andaba suelto" des-
pués del rechace del portero naciona-
lista. 
A l final dominó el Nacional, aln que 
p?^ase nada. 
Arbitro: señor Escartín. 
Equipos: 
C. D. N.: Fernández, Serrano—Zugá-
zaga, Rojo—Alcántara—Sánchez, Bene-
gas — Priscllo — Alau — Palacios —Na-
varro. 
A. C : Gil, Lafuente—•Olaso, San-
tos — Ordóñez — Arteaga, Mazarrasa — 
Marín—Hiera—Cuesta—López Herráiz. 
E l campeonato mundial en Montevideo 
L a Federación Nacional de Football 
ha recibtío por conducto del ministro 
del Uruguay en España, señor Fernán-
dez y Medina, la Invitación de la Fe-
deración Uruguaya para que COTCUtrr» 
«1 equipo representantivo de España, al 
primer campeonato del mundo que se 
celebrará en Montevideo del 15 de julio 
al 15 de agosto de 1930. De la Invita-
ción se dará , cuenta en la reunión de 
hoy del Comité Nacional. 
E l ministro del Uruguay nos ha ma-
nifestado que su país tiene gran Inte-
rés de que España concurra a este 
campeonato. Uruguay prepara con to-
do detalle la organización del primer 
campeoiato mundial, para lo que cons-
truye un modernísimo estadio capaz 
para 80.000 espectadores. L a Federa-
ción uruguaya costeará, como se sabe, 
los viajes y gastos de todos los equipos 
extranjeros. Participarán en el campeo-
nato casi todos los países de habla es-
pañola. 
L a retención de jugadores 
E n el local de la Real Federación 
Nacional de Football se reunió ayer 
tarde, a las cinco, la ponencia designa-
da en la Asamblea para la modificación 
del reglamento del "football" español. 
Parece que uno de los asuntos que se 
trataron fué el de retención de juga-
dores por los Clubs, y se cree, aunque 
no se tomó ningún acuerdo, que se ele-
vará a tres años el plazo de retención, 
que ahora es de uno. 
Acuerdos de la Federación Centro 
Bajo la presidencia del doctor Oller 
celebró anoche su acostumbrada reunión 
ordinaria el Consejo de la Federación 
regonal Centro. 
Fueron examinadas las actas de los 
últimos partidos de campeonato, que 
no presentan ninguna protesta. 
Se acordó calificar por el Arenas a 
un jugador "amateur" procedente de 
San Lorenzo de E l Escorial, en vista 
de que esta Sociedad no Juega el cam-
peonato de su categoría en la presente 
temporada. 
Planteada por la Cultural Gráfica 
üna cuestión relativa al reconocimien-
to de los jugadores pertenecientes al 
grupo de Sociedades adheridas, acordó 
estudiarla y resolveria en otra reunión 
del Consejo. 
Se ratificó la fecha concertada en 
principio con la Liga de París a los 
efectos de la celebración del segundo 
encuentro París-Madrid, que correspon-
de jugar en Madrid. 
Se dió conocimiento al Consejo de 
una Invitación hecha por la Asociación 
¡de O'Porto para celebrar un encuentro 
entre nuestra selección y la de aquella 
capital, y no habiéndose encontrado fe-
cha disponible, dentro de la primera 
parte de la temporada, se quedó en 
aplazar la designación por si a fines 
de aquélla pudieran encontrarse mayo-
res facilidades para desplazar un equi-
po a la indicada población portuguesa-
L a secretaria dió cuenta de haberse 
confeccionado el calendario del campeo-
nato de segunda categoría ordinaria. 
Fueron designados los delegados fe-
derativos para diversos partidos de cam-
peonato del próximo domingo. 
Se acordó abrir expediente para de-
purar los hechos denunciados sobre 
asistencia enaibierta del Arenas a un 
partido con una Sociedad no federada 
de Ciudad Real, a pesar de la prohibi-
ción del Consejo. 
Fué autorizada como excepción la 
concurrencia del Trancción a ciertos 
partidos de la comarca manchega. 
Con motivo de una reclamación que 
se estimó razonable, ej Consejo acordó 
imponer la descalificación por todo el 
resto de la temporada a los campos 
de aquellas Sociedades federadas en los 
que se organicen sin previo permiso 
de la Federación, actos deportivos que 
coincidan con la celebración de partidos 
oficiales. 
Esta tarde, a las 
cuatro en punto 
E N E L 
S T A D I U M 
D I R T 
T R A C K 
Carreras de motos 
en pista plana 
de ceniza 
14 carreras :-: 9 ases 
ingleses en emocio-
nante competencia 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
Entrada general: 2,50 
LOS NUEVOS SALONES D E B I L L A R 
D E L C A F E MARIA CRISTINA SON 
LOS UNICOS E N ESPAÑA QUE T I E -
NEN UN MODERNISIMO SISTEMA D E 
VENTILACION CONSTANTE D E A I R E 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C . E . D . I . 
Corporación Española de Importadores 
Hace saber a sus clientes que ha in3 
talado su Exposición y oficinas para Ja 
representación de las Casas W H I P P E T , 
W I L L Y S , de automóviles, camiones y ac-
cesorios, en Lagasca, 28. Teléfono 56030. 
presenta actualmente su 
grandiosa y elegante colec-
ción de otofio-invierno. 
AVENIDA CONDE PENALVER, 7 
Teléfono 16578 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Lara 
¡Atención! A las cuatro y media, sie-
te tarde y once noche "Tararí". 
Han matado a Don Juan 
de Federico Oliver, obtuvo un éxito tan 
unánime como " E l proceso de Mary Du-
eaa". Hoy domingo, a las tres y media, 
en el ALKAZAR, " E l proceso de Mary 
Dugan", a las seis y media y diez y me-
dia "Han matado a don Juan". 
Infanta Beatriz 
Pronto Inauguración Pedro Barrete. 
Comedias. Estreno "Su sonrisa". 
O Muebles. Todas alases, barati-
U N I V J W eimoa. Costanilla Angele», 15-
Para la adquisición de Alhajas, 
Medallas, Escapularios y Relojes, 
tengan presente los señores compradores 
la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 19. T." 12646, Madrid. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
C I N E S A N C A R L O S 
L U N E S D I A 7 
I M P E R I O L a gran "vedette 
" L O S C L A V E L E S D E L A V I R G E N 
Pavón. Hoy domingo 
a las 4, 6,15 y 10.15 (hora oficial), el éxi-
to cumbre del año " L a copla andaluza , 
triunfo clamoroso de Angelillo y Mno 
del Museo. . • 
fl LAS TRES Y MEDIA DE LA TARDE 
se representa en el A L K A Z A R el éxito 
de los éxitos " E l proceso de Mary Du-
gan". 
Cine Latina 
D A R W I N 
E l artista predilecto de las damas. 
Nuevas creaciones y tangos argentinos. 
R A C I N G - M A D R I D 
Esta tarde, a las tres y1 media, en el 
campo de Chamartín. Los equipos se 
alinearán: 
Racing.—Martínez; Escobal, Calvo; Mo-
reno, Padrón, Ateca; Gonzalo, Pepín, 
Pérez, Félix y Poli. Suplente, Caballero. 
Madrid.—Nebot; Quesada, Torregrosa; 
Prats, Esparza, Peña (J. M.a); Liópez, 
Morera, Triana, Cosme y Olaso. Suplen-
te, Peña L . 
Lawn tennis 
E l encuentro Portugal-España 
S E V I L L A , 6.—Esta tarde han conti-
nuado en el Real Club de Tablada Jos 
partidos de "tennis" correspondientes 
al tercer "match" España-Portugal. 
Asistieron los infantes don Carlos y 
doña Luisa, acompañados de sus hijos. 
Los campeones de Portugal y Espa-
ña, Verda y Maier, juegan un partido 
muy disputado, que al fin es ganado 
por el portugués por 6-4, 1-6, 6-4. 
'SATOÜ'Sl'E'ÍÍXJl W á » * ' » -CásIffibVa 
por 1-6, 6-4, 6-4. 
SUQUE vence a Casrtro Pereira por 
6-4, 6-3. 
S A T R U S T E G U I y T E J A D A vencen 
a Verda y Castro por 7-5, 6-4. 
Los españoles llevan siete victorias 
y Portugal una. 
Pugilato 
"Ino" vence a Romano di Canevá 
V A L E N C I A , 5.—it i la Plaza de To-
'ros se celebró esta -oche una velada 
i de boxeo con los siguienles resultados: 
Zanchill y Viana hacen "match" nulo. 
F E L I X GOMEZ vence en el primer 
¡^round" por inferioridad a Pérez. 
PRIMO RUBIO al catalán Dionisio 
por puntos. 
M A R T I N E Z D E A L E A R A por "k. o." 
en el tercer "round" a Martínez Te-
rrón. 
"INO" "PEREZ es declarado vencedor 
por puntos de Romano di Canevá entre 
ilas protestas del público. 
Von Porat vence a Sawyors 
P E O R I A (Estado de Illinois), 4.— 
Anoche se celebró en esta ciudad un 
| combate de boxeo entre el peso pesado 
noruego Otto Von Porat y Tom Sawyors, 
jde Detroit. 
L a superioridad del noruego se ma-
Inifestó desde los primeros golpes que 
I lanzó sobre su contrario, al que dejó 
"k. o." en el primer asalto, 
Von Porat ha realizado una brillante 
carrera desde que empezó a actuar en 
los Estados Unidos. Como se recordará, 
el noruego venció el año pasado a Tom 
Heeney en Chicago.—Associated Press. 
I C I N E S A V E N I D A Y G 0 Y A 
| Empresa S. A. G. E . 
| Mañana estreno de la superproducción 
I M E T R O - G O L D W Y N - M A Y E R 
I " L O S C O S A C O S " 
I JOHN G I L B E R T y RENNE A D O R E E 
8 
R a q u i t i s m o 
f A n t e s d e q u e s e a i n c u r a b l e ^ 
d a d a v u e s t r o s h i j o s e l p o d e r o s o 
r e g e n e r a d o r J a r a b e d e 
A u m e n t a l a v i t a l i d a d , f a v o r e c e e l d e s a r r o -
f i l o d e l o s h u e s o s y e s t i m u l a e l a p e t i t o . j 
C e r c a de medio siglo de é x i t o creciente. 
Aprobado por la Rea l Academia de Medicina. 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r 
i m i t a c i o n e s . 
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M U R I C E C H E V A L U E R | 
el ídolo de París, Londres y Nueva | 
York, triunfa diariamente | 
E N E L " F I L M " SONORO P A R A M O U N T = 
L A C A N C I O N D E P A R I S I 
P A L A C I O d e l a M U S I C A ¡ 
E S UN " F I L M " SONORO P A R A M O U N T 
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Cine San Carlos 
presentará mañana a Imperio Argenti-
na y Valentín Parera, en la bellísima 
producción nacional "Ix» claveles de la 
Virgen". Pida usted sus localidades al 
teléfono 72827. Hoy, a las 4, 6,30 y 10,13, 
"Varieté", por Jannings. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS D E HOY 
FONTAIJ5A (Pi y Margall. 6).—A las 
6,30 y 10,30 (compañía Lola Membrives), 
Pepa Doncel. 
C E N T R O (Atocha, 12). — Compañía de 
comedias cómicas Aurora Redondo y Va-
leriano León.—A las 6,30, E l difunto era 
mayor (butaca, cinco pesetas).—A las 
10,30, E l difunto era mayor (butaca, cua-
tro pesetas; éxito Inmenso.) 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A las 
4,30. 7 tarde y 11 noche. Sin querer y 
Tararí. ( E l mayor éxito de la tempo-
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
Jerónimo, 28). — Compañía DiaZrArtlgas. 
A las 6,15, ¡Atrévete, Susana!.—A las 
10,30, Vidas cruzadas. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6 (ho-
ra oficial), Sixto Sexto.—A las 10,45 (ho-
ra oficial), Sixto Sexto. 
ALKAZAR.—A las tres y media. E l 
proceso de Mary Dugan.—A las 6,30 y 
10 30, Han matado a don Juan (éxito cla-
moroso). 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10.30, Pégame, Luciano (nuevo 
gran éxito de Muñoz Seca.) 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía zarzuela Harito - Ballester.— 
4, L a manta zamorana y Molinos de 
viento.—6,30 y 10,30, L a mujer de su ma-
rido y Una y otra (éxito rotundo). 
COMICO (Mariana Pineda, 10). — Lo-
reto-Chicote).—6,30 y 10.30, Seis pesetas. 
J?AVON (Embajadores, 11).—Compañía 
de Linó Rodríguez.—4, 6,15 y 10.15 (hora 
oficial), éxito enorme L a copla andaluza, 
triunfo clamoroso de Angelillo y Niño 
del Museo. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Manri-
que Gil.—A las 5 (butaca, 1,50), L a al-
dea de San Lorenzo.—A las 7 (butaca, 
dos pesetas), E l místico.—A las 11 (bu-
taca, dos pesetas), Electra. (Reposición.) 
F U E N C A R R A L (Fucncarral, 143).— 
Compañía María Badía-Peñalver - Almo-
dóvar.-7»4,45. E l postillón de la Rioja.— 
6,30, E l reloj de D^cerna.—10,45, Los ga-
vilanes. 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
Dos grandes funciones.—A las 6,30, gran-
diosa función de circo. Toda la compa-
ñía. Aeros, exitazo de risa y las nadado-
ras. Gran emoción.—A las 10,30, gran 
función de circo. Compañía Fémina. Ae-
ros, el genial humorista y las nadado-
ras. Exitazo. 
C I N E AVENIDA (Pi y Margall. 15; 
Empresa S. A. G. E . ; teléfono 17571).— 
A las 4, L a batalla del siglo. Todo por 
unos pantalones. A quien Dios... no da 
hijos.—6,30, Diario Metro. L a película de 
aficionados. Enferma de amor. Adelante 
por el príncipe.—10,30, Diario Metro. E l 
loco escapado.* Adelante por el príncipe 
(Lya de Putti). 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; Empresa S. A. G. E . ; teléfono 
16209).—A las 4, 6.30 y 10,30, Revista 
Paramount. Los chicos pianistas. Los 
días infantiles. L a Exposición de Barce-
lona. L a canción de París. 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—4,15, Mariposas de noche, por Bár-
bara Leonard. Looping í h e Loop, por 
Jenny Jugo y Werner Kraus.—6,30 y 
10,15, Reportaje gráfico. Mariposas de no-
che. Looping The Loop. 
CINEMA GOYA (Goya, 24; Empresa 
5. A. G. E.) .—A las 6,30, L a película de 
aficionados. E l loco escapado. E l vals 
del adiós.—A las 10,30, Revista, Enferma 
por amor. E l vals del adiós. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
4,30 y 6,30 tarde. Noche a las 10.30, Pri-
mera sección. Exposición de Earcelona^ 
L a cuarta alarma y Una gran Eenora 
(Norma Talmadge). —Segunda sección. 
Aquí estoy, Catalina. L a vida es una no-
vela (Alma Bennett) y Lealtad (Hellen 
c i te l lo y Rin tin t ¡ n ) . - T e r ^ r a sec-
ción. Lealtad y Una gran señora. Mana 
na lunes, programa de estrenos, E l m 
trimnifl (Jhonny Hiñes). 
CINEMA A R G Ü E I ^ p (Marqués ¡Je 
Urquijo, 11; Empresa S. A. G. B - » * * ^ 
fono 33579).-A las 4, Una agencia de 
divorcios. Que no lo sepa tu « g ^ í g j 
pués do media noche. A las 630 y 1*W¡ 
Que no lo sepa tu esposa. Después de 
media noche, Frivolidad. 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34; Empresa S. A. G. E . ; telefono 
17452) —A las 4, Periquito en el desierto. 
E l sargento Malacara (Lon Chaney).— 
A las 6,30, Periquito en el circo. Una mu-
ier sospechosa. E l difunto Matías ras-
sal.—A las 10,30, Periquito en el circo. 
E l país del divorcio. E l sargento Mala-
CacÍNE SAN CARLOS atocha 157; te-
léfono 72827).-A las 4, 6,30 y 10,15, Va-
rleté, por Emil Jannings y Casarme yo, 
por Lols Morán y Ncil Hamilton. Ma-
ñana, gran acontecimiento: Los claveles 
de la Virgen, por Imperio Argentina y 
Valentín Parera. E l jueves: Jhon Ba-
rrymores y Dolores Costello en L a fleia 
del mar. . _ . ^ - t /.•. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , b). 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Araqms-
tain y Begoñés I I I contra Amorebie-
ta I I y Jáuregui. Segundo, a remonte: 
Pasleguito y Vega contra Ucin y Larra-
naBANbA MUNICIPAL.—11,30 en el Re-
tiro. Programa: r» 
"Le Gorgnard" (marcha militar), F a -
rés; "La vida breve" (fragmentos: 1, 
Allegro rítmico y con brío; 2, Intermedio 
y final primero; 3, Alegremente vivo, 
Falla; "Sigfredo" (selección del acto pri-
mero), Wágner; "La santa eepina" (sar-
dana). Morera; " E l Corpus en Sevilla 
(de la "suite" "Iberia"), Albémz; gran 
fantasía de "Tosca", Puccini. 
LOS D E L L U N E S 
FONTALBA (Pl y Margall, 6).—A las 
6,30 y 10,30 (compañía Lola Membrives), 
Pepa Doncel. 
C E N T R O (Atocha, 12).—Compañía de 
comedias cómicas Aurora Redondo y 
Valeriano León.—A las 6,30 y 10,30, E l 
difunto era mayor (butaca, cuatro pese-
tas; éxito inmenso). 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A las 7 
y 11, Sin querer y Tararí. (Exito cla-
moroso; butaca, cuatro pesetas.) 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15, ¡Atrévete, Susana!—A las 
10,30, Vidas cruzadas. 
ALKAZAR.—A las 6,30, E l proceso de 
Mary Dugan (últimas representaciones). 
A las 10,30, Han matado a don Juan. 
(Exito formidable.) 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6,30 E l último lord (gran éxito).—10^30, 
Pégame, Luciano (nuevo éxito de Muñoz 
Seca). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
Sixto Sexto. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía zarzuela Harito - Ballester.— 
6,30, Molinos de viento y L a mujer de 
su marido.—10,30, L a mujer de su mari-
do y Una y otra (éxito rotundo). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote).—6,30, E l sofá.—10,30, Seis 
pesetas. (Grandes éxitos.) 
PAVON (Embajadores, 11)—Compañía 
de Lino Rodríguez.—6,15 y 10,15, éxito 
grandioso L a copla andaluza, triunfo 
clamoroso de Angelillo y Niño del Mu-
seo. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Manri-
que Gil.—A las 6 (butaca, 1,50), Electra. 
A las 10,30, Esclavitud (reposición; bu-
taca, dos pesetas). 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).— 
Compañía María Badía-Peñalvcr - Almo-
dóvar—6,30, Los gavilanes.—10,30, E l re-
loj de Lucerna (éxito inmenso). 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,30, grandiosa función de circo 
con Aeros y las nadadoras. Los grandes 
éxitos de esta temporada. 
C I N E AVENIDA (Pi y Margall. 15; 
Empresa S. A. G. E . ; teléfono 17571).— 
3,30 y 10,30, Noticiario Fox. Dulce hogar. 
Vaya niña. Los cosacos (John Gilbert). 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
jgaJl; 13; Empresa S. A. G. E . ; teléfono 
j 16209).—A los 6,30 y 10,30, Revista Para-
¡ mount. Los chicos pianistas. Los días in-
jfantiles. L a Exposición de Barcelona. L a 
i canción de París. 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6 y 10,15, Reportaje gráfico. De 
i cabeza al matrimonio, por Sally O'Neill. 
I Retorno al hogar, por Gustav Froelich. 
CINEMA GOYA (Goya, 24; Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30, Noticia-
j rio Fox. Duíce hogar. Vaya niña. Los 
cosacos (John Gilbert). 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquijo, 11; Empresa S. A. G. E . ; telé-
I fono 33579).—A las 6,15 y 10,15, Diario 
I Metro. E l difunto Matías Pascal. Made-
¡ moiselle Mediste. 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34; Empresa S. A. G. E . ; teléfono 
' 17452).—A las 6,30 y 10,30, Entre judíos. 
Frivolidad. Rascacielos. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Ta-
I coló y Ugarte contra Adúriz y Echániz 
J . Segundo, a pala: Azurmendi I I y 
i Amorebieta I contra Fernández y Pé-
rez. 
« « « 
(El anuncio de los espectáculos no su-
Ipone su aprobación ni recomendación.) 
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V E N D I M I A T R I S T E 
Fámula que no pierde el tiempo. 
Juegos que no lo parecen. 
Josefa Mufioz Gómez, de veinticuatro 
años, que habita en la calle del Prado 
número 9, tuvo la debilidad de eaal 
morarse de un individuo llamado M,* 
nuel Campos Valentín, de la misrna 
edad, y domiciliado en Ancora, 2, dupu. 
cado. 
E l se dejó querer y de vez en cuando 
miraba a Josefa un poquito, como qulen 
concede una merced. No obstante, Ma. 
nuel aseguraba que la quería "a camio. 
nos". 
Pensaron contraer y el novio contra-
jo una deuda de 65 pesetas con Josefa, 
primeramente. Luego alquilaron un pi. 
sito en el Puente de Vallecas, donde 
establecieron el futuro nido, y, después, 
Josefa marchó a la vendimia, al pueblo 
de Socuéllamos. 
Cuando la infeliz se embelesaba en la 
contemplación del racimo, experimentó 
la sorpresa de recibir su baúl, que de-
jó en la vivienda del Puente de Va-
llecas. 
¡El mundo se le vino encima!, y cons. 
te que no nos referimos al baúl sino 
a la bola do habitamos. 
Toda nerviosa precedió a levantarte 
la tapa al envío, y, en su interior, en-
contró la ropita y los efectos que ha-
bía ido comprando, salvo unas cuantas 
cosas, que valen 485 pesetas, según dice. 
Vino a Madrid, se lanzó a la averi-
guación y supo que Manuel, ¡oh, velel-
doso!, se había puesto en relaciones con 
otra chica. 
Resignóse a perder el galán, pero no 
a qutdarse sin los efectos y sin las 65 
pesetas, por lo que presentó una de-
nuncia contra Manuel. 
Parentela de cuidado 
E n el mes de mayo un individuo robó 
seis sifones y fué detenido por la Guar-
dia civil, a la que dió como nombre 
suyo el de Juan Lastra Hidalgo. 
E l asunto pasó a la competencia del 
Juzgado Municipal, donde, al celebrarse 
el juicio, el culpable no se presentó, 
por lo que fué decllarado en rebeldía 
L a pena impuesta fué la de quince diaa 
de arresto y costas. 
Pasaron los días, y hace tres o cua-
tro conocióse el paradero de Juan Las-
tra y Juan Lastra fué detenido y lle-
vado directamente a la cárcel a cum-
plir el arresto. 
Mas he aquí que Juan Lastra protes-
ta enérgicamente • de su detención y a 
gritos proclama AL inocencia. Al mismo 
tiempo la Policía comprueba que se tra-
ta de una persona honorable por todos 
conceptos, y, de pronto, y gracias a j a 
labor del propio detenido y de su es-
posa se pone en claro que el que se 
llevó los sifones fué un pariente de és-
te, llamado Angel Meneses, que tuvo a 
bien emplear, en aquel aprieto, el nom-
bre de Juan Lastra. 
E n su consecuencia, el verdadero cul-
pable sufrirá el castigo correspondien-
te a su doble delito y Juan Lastra ha 
sido libertado. 
Motorista lesionado 
E n la carretera de Francia volcó la 
motocicleta que montaba Andrés Roble-
dano Luis, de cuarenta años, domicilia-
do en la calle de San José, número 24, 
y resultó gravemente lesionado. 
Recibió asistencia facultativa en la 
Casa de Socorro de Chamartín y luego 
fué trasladado al hospital de la Prin-
cesa. 
O T R O S SUCESOS 
Obreros lesionados.—Cecilio Muñoz Ga-
lán, de cincuenta y cinco años, con do-
micilio en la calle del Doctor Fourquet, 
casa sin número, sufrió lesiones menos 
graves cuando trabajaba en una obra de 
la calle de Vallehermoso. 
—Joaquín Díaz Cadenas, de treinta y 
•un años, con domicilio en Amparo, 36, 
i sufrió lesiones de pronóstico reservado 
j cuando trabajaba como solador en una 
obra de la calle del Duque de Sexto. 
—También por accidente del trabajo en 
Vallehermoso, 14, se produjo lesiones de 
relativa importancia Fernando Carro Me-
néndez, de veinticinco años, que habita 
en Lope de Haro, 14. 
Ecos del servicio. — Doña Clementlna 
Villanueva Díaz, de cincuenta y cinco 
años, con domicilio en Puebla, 3, puso 
en conocimiento de las autoridades que 
el día anterior tomó % su servicio una 
criadita que ha desaparecido con un tra-
je propiedad de la denunciante. E l traje 
vale 200 pesetas. 
Juegos que acaban mal.—En la Casa 
de Socorro de Chamartín fué asistido de 
la grave fractura de la muñeca izquierda 
la niña de siete años, Irene Almuera de 
la Fuente, queAhabita en Marqués de Via-
na, 79. Se produjo la lesión al caer al 
suelo por haber sido empujada por un 
niño, con el que jugaba en dicha vía. 
Una puñaladita.—En la glorieta di 
Quevedo, Francisco Ruiz Alvarez, que 
habita en Peñuelas, 10, hirió levemente 
de una puñalada a su ex novia Carmen 
de la Cruz Morales, domiciliada en Sa-
litre, 9, porque la chica se negó a reanu-
dar las relaciones con él. 
E l terrible amador fué detenido. 
Folletín de E L D E B A T E 3 0 ) 
MATILDE A I C U E P E R S E 
L A H E R M A N A M A Y O R 
( N O V E L A ) 
(Versión espnñola expresamente hecha pnr» 
E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
Con gran complacencia de Pablo, las damas elogia-
ron calurosamente cuanto habían visto, y de manera 
especial la ciudad obrera, que, sin embargo, ofrecía 
un aspecto triste y desolador, porque las casas esta-
ban cerradas a piedra y lodo y la nieve cubría los 
jardinillos de las viviendas, que eran los que, con sus 
macizos de flores y sus árboles frutales, embellecían 
aquel pequeño pueblo, tan lleno de apacible encanto. 
— ¿ E s que no hay niños por aquí?—preguntó un 
poco curiosa Carlota. 
E n los labios del joven Ingeniero floreció una son-
risa. 
—¡Oh, ya lo creo que los hay!... ¿Quiere usted 
verlos? 
Y como la señorita de Viral hiciese con la cabeza 
un signo afirmativo, Pablo de Breuly añadió, seña-
lando dos amplios pabellones de piedra, edificados uno 
enfrente de otro: 
¿Ve usted esos dos locales? Pues allí dentro es-
tán nuestros futuros obreros y obreras, confiados a 
maestros que, día por día, van formando su espíritu 
y puliendo sus inteligencias infantiles. ¿Quiere usted 
que visitemos alguno de los pabellones?... Mejor dicho, 
la llevaré a usted al de niñas, porque de este modo 
la visita tendrá para su alma de mujer un mayor 
«ncanto. 
SI, vamos—dijo Carlota—; traigo unos cartuchos de 
bombones para darme el gusto de distribuirlos entre 
los protegidos de la señorita de Breuly. Haré el repar-
to personalmente entre la gente menuda. 
Cuando entraron en el pabellón de las escuelas, las 
niñas se hallaban en el recreo, y por todas partes se 
oía el bullicio de las carreras, de las risotadas, de los 
gritos de que acompañaban sus juegos. E n el patio en-
losado, a pleno aire y a pleno sol, gozaban las mayor-
citas de aquella hora de libertad y de esparcimiento 
que se habían ganado con su aplicación, mientras las 
pequeñas, muchas de las cuales apenas lograban te-
nerse en pie, permanecían en una vasta estancia, en 
la que entraban a raudales, por las altas ventanas, el 
aire y la luz, al cuidado de una religiosa, que las aten-
día pronta a satisfacer sus infantiles deseos, que las 
vigilaba para prevenir cualquier peligro. 
¡Con qué ternura amaba Regina de Bréuly aquel rin-
cón delicioso de "las pequeñas"! ¡Cuántas puras emocio-
nes le ofrecía para que las saborease en lo más Intimo 
de su corazón, que por ser de mujer, era maternal! Allí 
se pasaba a diario las horas muertas, contemplando con 
embeleso a las niñitas que, habituadas a su presencia 
y golosas de sus mimos, la llamaban con su media 
lengua sonriéndole, tendiéndole sus brazos regordetes 
y sonrosados. Ni un solo día dejaba Regina de bajar 
a las escuelas; primero recorría las clases, inspeccio-
nando el trabajo de las alumnas, repartiendo premios 
entre las más aplicadas, para estimular a las que no lo 
eran tanto, ayudando a las maestras a preparar las la-
bores; luego se dirigía a la sala de "las pequeñas", que 
la atraía con fuerza irresistible, y mientras conversa-
ba con la monjita, pasaba revista a la chiquillería, 
atenta a lo que hacia cada una de las lindas criaturas. 
¡Y eran tan varias las actividades a que se dedicaban! 
Quién chupaba gravemente su biberón, con ademán re-
posado y gesto satisfecho; quién, menos glotón o más 
desganado, se contentaba con chuparse el dedo Indice; 
ésta, con toda la ternura y seriedad de una madreci-
ta, estrechaba contra su pecho a una muñeca de car-
tón, al mismo tiempo que lo prodigaba las más exage-
rabas caricias; aquélla, sentada en el suelo, sobre un 
felpudo, contaba y recontaba un montón de estampas, 
y ni faltaba quien, lleyada de su mal humor, zaran-
dease bruscamente a la compañera más próxima, dán-
dosele' un pitoche de las llorosas protestas de la zama-
rreada, ni quién, cruzadas las manitas sobre el pecho, 
dejase vagar en el vacio la mirada de sus ojos de án-
gel, pronunciando al mismo tiempo, palabras misterio-
sas, de un extraño sentido, que sólo las religiosas acer-
taban a descifrar. 
Pero el infantil enjambre, aquella bandada de Jil-
gueros trlnadores, que tan amorosamente hacia latir 
el estremecido corazón de Regina de Breuly, no des-
pertó ningún eco en el alma de Carlota, que contempló 
con indiferencia el bullicioso grupo de minúsculos per-
sonajes, de tez blanca o morena, de ojos negros o azu-
les, de rubias u obscuras cabelleras, sin sentir la nece-
sidad de prodigarles sus caricias, de ungir con sus la-
bios las frentes Inmaculadas de "las pequeñas", que la 
hablan acogido con sus más encantadoras sonrisas. 
Pablo de Breuly observaba atentamente a la señorita 
de Viral, y no pudo menos de tener la Intuición de que 
la Infancia no le Inspiraba a Carlota la simpatía llena 
de afecto, el entusiasmo y la ternura que a Regina la 
inspiraban los niños. 
Sin duda se dió cuenta la Joven de la impresión nada 
grata que su Indiferencia le habla causado a Pablo, 
porque, volviéndose hacia el ingeniero, y clavando en 
sus ojos una risueña mirada acariciadora, exclamó, al 
mismo tiempo que señalaba a los niños: 
—¿Verdad que son guapísimos? ¡Oh, a mi me en-
cantan los chiquillos! 
Lue^o se aproximó a la religiosa, y le preguntó, po-
niendo en bus palabras el más insinuante y meloso 
acento: 
—¿Me permite usted, Kermana, que reparta unos 
bombones entre estos arrapiezos? 
L a religiosa hizo un afirmativo movimiento de cabe-
za y dió una palmada, señal que bastó para que las 
niñitas se colocaran en fila, con los brazos cruzados, 
en la misma actitud que adoptaban en las clases. 
L a señora de Viral, muy cansada ya, se había sen-
tado en una silla, y fingiendo interés, para hacerse más 
agradable, ínultlplicaba sus preguntas sobre el número 
de niños que acudían a las escuelas, enseñanzas que 
se les daban, procedimiento que se seguía para la de-
signación de profesores y otras circunstancias. 
Pablo de Breuly procuraba satisfacer la meticulosa 
curiosidad de la viuda y respondía en el acto a las pre-
guntas que se le hacían, sin perder de vista a Cariota. 
L a señorita de Viral estaba realmente bellísima, más 
linda que de costumbre, porque aquella tarde le pres-
taban un nuevo encanto muy atractivo el brillo fulgu-
rante de los ojos y el sonrosado color de sus mejillas... 
Y cuando sacaba de su bolso la mano enguantada, re-
pleta de bombones y golosinas para distribuirlas entre 
los chiquillos, sus movimientos y ademanes eran tan 
i graciosos y distinguidos, que Pablo de Breuly se decía 
'l interiormente: "¿Por qué no estará presente a esta 
visita mi hermana Regina? Tengo la absoluta seguri-
dad de que modificaría la opinión que tiene de la se-
ñorita de Viral. 
Terminado el reparto de golosinas, y una vez que los 
niños hubieron expresado su gratitud con Ingenuas 
canciones, que parecieron divertir mucho a Carlota, las 
señoras de Viral le dieron las gracias a Pablo por la 
acogida llena de exquisita galantería que les habla he-
cho, y trataron de despedirse. Pero el joven Ingeniero 
exclamó, sinceramente contrariado: 
—¡Cómo! ¿Se van ustedes ya? 
—SI—respondió la viuda—; hemos pasado una tarde 
agradabilísima, inolvidable, pero no tenemos el dere-
cho de abusar de su amabilidad. 
—De ningún modo. No puedo consentirlo. Regina 
me había expresado sus deseos de invlrtarlas a usté-
des a tomar el té en nuestra compañía, y como no pue-
de hacerlo, porque está en cama, es Justo que yo se-
cunde sus deseos, al mismo tiempo que satisfago los 
míos. E n cuanto merienden ustedes podrán regresar i 
si quieren, a su casa, pero no habré de consentir que 
lo hagan a pie. Y a he dado órdenes al cochero para 
que enganche un carruaje. 
—Agradecemos la gentileza, pero no nos es posible 
aceptarla. ¿No hemos venido a pie? pues del mismo 
modo podemos regresar a casa. Somos aficionados a 
andar. 
Pero Pablo se creyó en el caso de insistir, y la se-
ñora de Viral, tras alguna resistencia, consintió en 
utilizar el carruaje de los Breuly y en aceptar las pas-
tas y las tazas de té que el joven ingeniero les ofrecía 
con tan exquisita amabilidad. 
E l té fué servido en uno de los saloncitos del piso 
bajo. L a camarera que disponía la mesa cuando entra-
ron las invitadas le dijo a Pablo: 
— L a señorita Regina ha preguntado varias veces por 
el señor. 
— ¿ E s que se siente peor?—Inquirió el señor de Breu-
ly con Inquietud. 
—Creo que tiene más fiebre que esta mañana. L a se-
ñorita Susana no se ha separado de la cabecera de 1» 
cama. • 
—¡Oh, señor de Breuly, qué contratiempo!... ¡N0 sa' 
be usted lo que deploro haberle retenido tan largo rato-
—se excusó la viuda de Viral—apurando su taza de va 
sorbo. 
Cariota dijo, por su parte, acompañando sus palabras 
de la más deliciosa sonrisa: 
—Vaya usted al lado de su hermana, Pablo; con n08* 
otras está usted cumplido siempre y además nos va-
mos en este instante. Hasta la vista, amigo mío; ta^w 
mamá como yo hacemos votos por la salud de la se' 
ñorita de Breuly. 
—Gracias—respondió el ingeniero con acento c011' 
tristado—. Dios quiera que no se trate de nada grave-
Pablo acompañó a las señoras de Viral hasta la 
puerta, las ayudó a subir al carruaje, y luego de cerrar 
la portezuela del coche, las saludó por última vez coo 
(Continuará.). 
u. t).Oii. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
L a reorganizac ión de los n^uto quedó detenido el reloj de la 
Puerta del Sol y permaneció parado du-
rante una hora. E l público trasnochador 
acogió coa indiferencia las doce •campa-
nadas y se limitó a poner sus relojes 
"en punto". Ligeros comentarios, sesen-
ta minutos más de noche, y nada más. 
R e u n i ó n de gremios 
servicios municipales 
E l alcaide accidental, señor Alvarez 
Velluti, dió cuenta a los periodistas de 
la actuación de la Comisión reorganiza-
dora de los servicios municipales. 
Entre los trabajos que estudió en la 
reunión celebrada ayer por la tarde fi-
gura una ponencia del concejal inspec-
tor del servicio de bomberos. 
E n contestación a una pregunta, ma-
nifestó el alcalde accidental que no tie-
ne noticia de que se haya pedido sesión 
extraordinaria para tratar de unas ma-
nifestaciones hechas por el señor Ar-
te ag" a en la última sesión de pleno, res-
pecto a impuestos municipales. 
—Por no reunir las condiciones nece-
Barias para el consumo, se han enviado 
al quemadero 900 kilos de frutas, 556 
de pescado, 26 de jamón y 12 gallinas. 
L a revista de "taxis" 
Con motivo de la revista de automó-
viles de servicio público que empezará 
a realizarse el dia 2 de noviembre, en 
el paseo de coches del Retiro, de nueve 
a doce de la mañana, se advierte a los 
propietarios y conductores de esta clase 
de carruajes queN a partir del día 15 del 
corriente, se encontrarán expuestas en 
las oficinas de la Dirección del Tráfico, 
las listas de todas las matriculas de los 
coches por el orden y dia que han de 
presentarse. Se verificará el examen de 
la buena presentación, tanto exterior co-
mo Interior, realizándose la comproba-
ción de los aparatos taxímetros, en re-
lación con las tarifas que tengan auto-
rizadas, de acuerdo con las disposicio-
nes aprobadas por el pleno. 
Los conductores deberán ir provistos 
de toda la documentación, tanto de los 
vehículos como del chofer, asistiendo és-
tos debidamente uniformados. 
Los automóviles que disfrutaban las 
tarifas antiguas de 1,25 y 0.80 deberán 
Ir provistos de los aparatos e insignias 
o distintivos de las dos tarifas última-
mente aprobadas, de 0,60 y 0,40. 
L Conferencias en el 
Instituto Francés 
Mañana se reanudan las conferencias 
públicas de literatura, historia y arte del 
Instituto Francés. M. Guinard dará un 
curso acerca de las grandes ciudades 
francesas (con proyecciones), y otro so-
bre ed arte religioso francés desde la 
Edad Media hasta nuestros días (proyec-
ciones y audiciones musicales). E l pri-
mer tema lo desarrollará los lunes; el 
segundo, los miércoles. 
M. Laplane: " L a noveJa francesa de 
hoy" (martes) y Los poetas y la socie-
dad francesa de los siglos X V I al X V I I I . 
Darán comienzo a las siete de la tarde. 
Otras conferencias y cursos se anun-
ciarán oportunamente. 
L a biblioteca del Instituto estará 
abierta al público de cinco a siete de la 
tarde. Se permite, bajo ciertas condicio-
nes, llevar libros a los domicilios parti-
culares. 
E l cambio de Hora 
Como estaba anunciado, anoche fué 
¡cambiada la hora. A las doce menos un 
L a Cámara de Comercio comunica a 
sus electores y demás contribuyentes 
que en los locales del palacio de la 
Bolsa (Juan de Mena, número 2), se 
celebrarán los días 7 y 8 la elección de 
clasiíicadores de los diversos gremios. 
Dia 7 
P R I M E R A MESA-—Tarifa segrunda.— 
9 m., clase primera, epígrafe 19, tasado-
res alhajas; 9,30, primera, 20, ingenie-
ros; 10, segunda, 2, secretarios judicia-
les; 10,30, segunda, 3, notarios; 11, ter-
cera. 1, agentes colegiados de Cambio 
y Bolsa; 11,30, tercera, 6, agentes ne-
gocios colegiados; 3 t., tercera, 7, agen-
tes negocios libres; 3,30, tercera, 9, agen-
tes ferrocarriles; 4, tercera, 10, Comisio-
nes de tránsito; 4,30, tercera, 15, Agencias 
de noticias; 5, tercera, 15 nota, conti-
nentales; 5.30, tercera, 17, Agencias de 
anuncios; 6, tercera, 23, agentes de prés-
tamos. 
SKGUNDA MESA.—9 m., tercera, 27, 
contratistas obras particulares; 9,30, ter-
cera, 34, asentadores; 10, tercera, 35, 
corredores de fincas; 10,30, quinta, 1, 
editores; 11, quinta, 2, periódicos polí-
ticos diarios; 11,30, quinta, 7, periódicos 
científicos; 3 t., quinta, 9, Academias 
varios profesores; 3,30, quinta, 10, Aca-
demias un profesor; 4, séptima, 8, me-
sas de billar; 4,30, séptima, 9, mesas de 
naipes; 5, séptima, 9 nota, mesas nai-
pes en Casino; 5,30, primera, 2, arqui-
tectos; 6, primera, 3, aparejadores. 
Dia 8 
P R I M E R A MESA—Tarifa segunda.— 
9 m., primera, 4, comadronas y matro-
nas; 4,30, primera, 5, dentistas; 10, pri-
mera, 6, farmacéuticos; 10,30, segunda, 
1, abogados; 11, primera, 6, farmacéu-
ticos (sexta base); 11,30, primera, 8, 
manicuras y masajistas; 3 t., primera, 
9, practicantes Medicina y callistas; 3,30, 
primera, 11, veterinarios; 4, primera, 11, 
veterinarios (sexta base); 4,30, primera, 
6, médicos; 5, tercera, 1, banqueros; 5,30. 
tercera, 9 bis, agentes de transportes; 
6, tercera, 15 bis, Agencias colocación 
artistas. 
SEGUNDA MESA—9 m., tercera, 24, 
prestamistas; 9,30, tercera, 33 bis, co-
misionados pescado fresco; 10, quinta, 
1 nota, editores de obras propias; 10,30, 
quhita, 9 bis, internado pensión com-
pleta. 
Tarifa primera. — Sección primara.— 
11 „ tercera, cuadro, fondas; 11,30, sép-
tima, huéspedes; 3 t., novena, huéspe-
des; 3,30, undécima, huéspedes; 4, duo-
décima, huéspedes; 4,30, duodécima, flo-
res naturales; 5, primera, epígrafe 3, 
coloniales por mayor; 5,30, primera, 4, 
drogas por mayor; 6, primera, 5, hierros 
por mayor. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
S O M B R E R O S 
B R A V E 
6-MONTERA'6 
Estado general.—La perturbación at-
mosférica del Atlántico se hallaba ayer 
en el Mediterráneo occidental, produ-
ciendo lluvias en España. También por 
las Islas Británicas pasa una borrasca 
que produce lluvias en el centro de E u -
ropa y en el archipiélago inglés. 
Lluvias recogidas en España el vier-
nes.—En Gijón 51 mm.; Santander, 48: 
San Sebastián, 47; Oviedo, 45; Cáceres, 
39; Bilbao, 31; Vitoria. 30; Pal encía, 20; 
Murcia. 19; Valladolid, 18; Pamplona, 
17; Badajoz, 16; Logroño, 14; Huesca. 
13; Avila y Segovia, 11; Cuenca, 10; 
Orense, Guadalajara y Málaga, 9; L a 
Coruña, Soria, Toledo, Madrid y Gra-
nada, 8; Ciudad Real, 7; Baeza y San 
Fernando. 6; Albacete, 4; Jaén, 3; Te-
ruel y Pontevedra, 1. 
Para m a ñ a n a 
Congreso de Otorinolartngolla latina.— 
9 m., en la Academia de Medicina, se-
sión inaugural.—7.30 t., recepción en ca-
sa del doctor Tapia. 
Instituto Francés.—7 t, M. Guinard: 
"Las condiciones geográficas del desarro-
llo urbano en Francia" (proyecciones). 
Otras notas 
Represión de la Blasfemia.—Hoy, a las 
once de la mañana, celebrará Junta ge-
neral en el salón de actos de los PP. Pa-
sionistas, la Asociación de Represión de 
la Blasfemia, de Madrid. 
Circulo de Bellas Artes.—Mañana, a las 
siete de la tarde, se Inaugurará en los 
salones del Círculo de Bellas Artes la 
quinta renovación de obras de la Expo-
sición permanente. 
L a entrada será pública los días labo-
rables, de seis a nueve de la tarde; los 
domingos sólo se abrirá por las maña-
nas, de once a una. 
d i 0 
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Churnica, 1 San Pablo, 2. Tel. 16203 
Tel. 13991 Gerona, 15. Tel. 15584 
Corresponsales en todas capitales de Es-
paña. (Descuentos a entidades religiosas.) 
Para los qne su-
fren del estómago 
E l mejor preparado digestivo del mundo. 
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l a F i e s t a d e l L i b r o 
LAS R E A L E S ACADEMIAS HAN 
ORGANIZADO UN ACTO 
EN LA ESPAÑOLA 
Excurs ión escolar de la Universidad 
Centra l a A l c a l á de Henares 
Un premio para el escaparate de 
librería mejor adornado 
Mañana se celebrará la Fiesta del 
Libro. Con este motivo, en la Acade-
mia Española, se celebrará, a las siete 
de la tarde, un acto organizado por 
las Reales Academias Española, de la 
Historia, de Bellas Artes, de Ciencias 
Exactas, Ciencias Morales y Políticas 
y de Medicina. 
Don Rafael Ureña, de la Academia de 
la Historia, leerá un discurso acerca 
de los "Incunables jurídicos españoles". 
— L a Academia de Jurisprudencia ce-
lebrará mañana, a las siete de la tarde, 
la fiesta conmemorativa del libro, en 
cuyo acto usará de la palabra el vice-
presidente de la Corporación, señor Pla-
nelles. 
Excursión a Alcalá de Henares 
L a Universidad de Madrid festejará 
este año la Fiesta del Libro celebrando 
uno famosísimo y de alta significación 
en la historia de esta Universidad, 
hoy Central, que durante tres siglos 
residió en Alcalá: la Biblia Políglota 
Complutense, la primera del mundo de 
ese carácter. 
E l festejo consistirá en una excursión 
escolar a Alcalá de Henares. E n el pa-
lacio am)bispal, y ante el ejemplar de 
la Políglota—seis grandes tomos—, un 
y Economía Nacional, directores genera-
les de Enseñanza Superior y Comercio y 
otras autoridades. Hará uso de la paJar 
bra el señor Ovejero, catedrático de la 
Universidad y profesor de la Escuela da 
Librería, y se repartirán los premios. 
Gran número de Ayuntamientos de Es -
paña, a imitación del de Madrid, autori-
zan también la venta de libros en la vía 
pública y conceden premios a los esta-
blecimientos de librería mejor presenta-
dos. 
Adjudicación de premios 
E l Jurado, designado por la Cámara 
Oficial del Libro, de Madrid, para fallar 
los concursos de autores noveles y ar-
tículos periodísticos, compuesto por don 
Augusto Martínez Olmedilla, don Leopol-
do Calvo Sotelo y don Pedro Sáinz Ro-
dríguez, ha emitido, por unanimidad, los 
siguientes fallos: 
Concurso de artículos periodísticos.—• 
Se adjudica un premio de 500 pesetas al 
que lleva por lema "Miajita", y otros dos 
de 250 pesetas cada uno, a los que lle-
van por lema "Sansón Carrasco" y " E l 
libro, camarada y amigo bondadoso", 
siendo los autores don Vicente Castañeda, 
don José Ortiz de Pinedo y don Manuel 
Mozas Mesa, respectivamente. 
Concurso de autores noveles.—Se adju-
dica el premio al tomo de poesías titula-
do "Torre de silencio", de don Miguel 
Jimeno Castellar. 
E l Jurado designado para el concurso 
de Artes gráficas y de la encuademación, 
compuesto por los señores don Fernando 
Calleja, clon Luis Montiel y don Bernardo 
Rodríguez, ha emitido, por unanimidad, 
los siguientes fallos: 
M O R E T O M A D R I D 
B E T T E B 
calma los dolores reumáticos desde las 
primeras fricciones. De venta en far-
macias. 
L A M P A R A S D E V E L A 
DE S BUJIISISMD, PESETIS U S 
GORINES.—Espíritu Santo, 33. 
(Junto a Cine Dos de Mayo.) Telf." 19723 I 
¡ r a u c o s m i p ¡ [ i p i p s o s m w 
Grandes Peregrinaciones Nacionales a Roma 
NÜEVO TREN ESPEClAt PARA LA BEGUHDA AUDIENCIA 
E L 71 Df- OCTUBRE 0 £ 1929 
Cubiertas absolutamente todas las plazas disponibles para los dos trenes 
especiales de la Audiencia del día 12, la Junta Nacional, en vista de 
numerosas peticiones y para ayudar a todos aquellos viajeros que que-
daron sin plaza por esperar a última hora, ha acordado organizar una 
vrTTCT'A ',¥rR"Tr:,^Tv'rTov rr.Svr»-^'«T" r». * - ?'>V5 \ para la que se ad-
mitirán inscripciones hasta el próximo día 8 de octubre, improrrogablemente. 
Itinerario (del 23 al 31 de octubre): 
BARCELONA-MAKSELLA-GENOVA-BOMA (5 días)-NIZA-BARCELONA 
P R E C I O S : 1.' ciase.- 750 ntas . : Z ' ^ l a s * » . 5SD: 3 / d a s e . 355 
(Compr̂ vŵ floK Híll*t»«, botóte», vísi»*». propirw*». p>̂»%fv>rf*̂, 
INFORMES Y F O L L E T O S E X P L I C A T I V O S : E n todos los Obispados y 
Parroquias de España o en la 
JUNTA NACIONAL E S P A D O L A D E P £ R e G * r N A C 1 0 N E S 
Madrid, Infantas, 42, Madrid. 
hoy mismo si desea no perder esta magnifica oportunidad de 
ubileo y contribuir al homenaje de España a Su Santidad Pío XI.-INBCR ganar e 
liaiiiüKiüWinniaiioiKiiiiKLiMi • m í é m i h i m p 
E l premio al libro mejor impreso, con-
sistente en un diploma a nombre de la 
Casa autora del trabajo y la cantidad de 
750 pesetas, que han de distribuirse entre 
los obreros que hayan intervenido en la 
ejecución material de la obra laureada, se 
adjudica a la casa Espasa-Calpe. 
E l premio al libro mejor encuadernado, 
consistente en un diploma a nombre de 
la Casa autora del trabajo y la cantidad 
de 500 pesetas para los obreros que ha-
yan intervenido en la ejecución material 
• de la obra laureada, se adjudica a la en-
catedráaco explicará el valor y . signi-1 cuadernación Yagües Hermanos, de Ma-
ficación de la magna obra. Se visitará! ¿-id 
la Universidad, el sepulcro de Cisneros, ¡ El* premio al mejor trabajo tipográfico, 
el convento de beatas de San Diego ¡consistente en un diploma a nombre de 
—edificado sobre el solar de la impren 
ta en que se imprimió la Poliglota—y 
la pila bautismal y solar natalicio de 
Cervantes. 
Los excursionistas saldrán de Madrid 
a la una y media y estarán de regreso 
en Madrid a las nueve de la noche. 
Para unirse al homenaje están invi-
tados todos los Centros docentes ma-
drileños. 
Acuerdos de la Cá-
mara del Libro 
la Casa y 250 pesetas para los obreros, 
se adjudica a la Imprenta Blass, S. A., 
Madrid. 
— E l Casino de Clases solemnizará ma-
ñana la Fiesta del Libro con un acto 
que tendrá lugar a las seis de la tarde, 
en el que se leerá un capítulo del "Qui-
jote" y se distribuirán 1.500 libros entre 
los asistentes al acto y después habrá 
una sesión de "cine". 
L a Semana del Libro 
Con motivo de la celebración de la 
Semana del Libro, comenzarán el mar-
tes unas charlas literarias que han orga-
L a Cámara Oficial del Libro, de Madrid, nizado los alumnos de la Escuela de L i -
ba adoptado acuerdos relacionados con la brería. Las charlas durarán diez minu-
Fiesta del Día del Libro. E n primer tér-jtos. La del martes se celebrará en el 
mino, ha recomendado a editores y libre- teatro Alkázar en la función de la no-
ros qüe concedan, durante la semana del 
7 al 12 un descuento del 10 por 100 en 
todos los libros que vendan, salvo en los 
de texto. 
Cuatro concursos ha organizado la Cá-
mara y sus premios se distribuirán el 
Día de la Fiesta del Libro. E l de autores 
noveles, él de artículos periodísticos, el 
de Artes gráficas y el de escaparates. 
Otras dos iniciativas vendrán este año 
a unirse a las ya apuntadas: la de las 
conferencias y la de los folletos divulga-
dores de las excelencias del libro. 
che. 
Organizadas por los mismos alumnos, 
se celebrarán unas interviús ante el mi-
crófono con conocidos escritores. 
E l público puede enviar las preguntas 
por escrito a la Escuela de Librería (San 
Sebastián, 2), y los escritores contesta-
rán por el micrófono. 
Los talleres de la Compañía Ibero-
americana de Publicaciones y los de la 
Editorial Voluntad estarán abiertos du-
rante la Semana del Libro para que en 
ellos los niños de los colegios y escue-
E l día de la Fiesta del Libro, en el sa- las de Madrid puedan ver cómo se Im-
lón de actos de la Cámara, habrá solem 
ne sesión pública, a la que están invita-
dos los ministros de Instrueelóa pública 
prime y confecciona un libro. Los niños 
deberán ir acompañados de sus profe-
«oreSi »r»n . - • • -
niiiiniiiniiiiiniiiiHiiiiniiiiiiiiiiH 
Otra actriz de la U . F . A . , B r i -
gitte Helmt que m a ñ a n a , en el 
P A L A C I O D E L A P R E N S A y 
P R I N C I P E A L F O N S O , nos d a -
rá una nueva prueba de su arte 
interpretando la protagonista de 
L a s mentiras de Nina Petrowna 
N O T I C I A S 
Cambio de domicilio 
L a Sucursal que en Madrid tiene las 
Exclusivas Diana, ha trasladado sus ofi-
cinas a la Avenida Conde Peñalver, 5, 
donde, sin duda alguna, cosechará los 
mismos éxitos conseguidos hasta ahora. 
M. de Miguel en Madrid 
Se encuentra entre nosotros, proce-
dente de Barcelona y Valencia, este 
prestigioso actuario cinematografista, 
que, después de los recientes éxitos con-
seguidos por la superproducción "Pa-
rís... a media noche", nos ofrecerá una 
nueva ocasión de apreciar su depurado 
gusto al seleccionar exclusivas con "La 
madonas de los coches camas". 
L a primera película sincronizada 
Será "La copla andaluza", cuya direc-
ción muda la ha hecho el veterano ci-
nematografista E . González. 
Otra película sincronizada 
Será la formidable superproducción 
"Tarakanowa", que pertenece al progra-
ma de grandes exclusivas de Renaci-
miento Films. 
« « » 
Madge Bellamy volverá a trabajar 
después de cerca de un año de estar 
con los brazos cruzados y—lo que es 
peor—sin ganar sueldo. Por su mal ge-
nio—según dicen en los estudios de la 
"Fox"—o porque no le convenían las 
condiciones que querían imponerle, se-
ÉTún ella, se quedó sin empleo al termi-
nar los trabajos de la película sonora 
"Moter Knows Best", y no ha vuelto, 
desde entonces, a tener trabajo hasta 
abora, que la "Universal" la ha contra-
tado para tomar parte en la película 
"Esta noche, a las doce", que será diri-
gida por Harry Pollard. 
S e m a n a C i n e m a t o g r á f i c a 
La temporada 1929-30 
Aun cuando la temporada que pudié-
ramos llamar oficial no se había inicia-
do otras veces hasta verificarse el cam-
bio de hora, estas anteriores semanas 
han sido pródigas en magnos aconteci-
mientos cinematográficos. 
Muchos de los "films" que han roto 
filas pasada la placidez del verano hu-
bieran sido, de no ofrecerse para muy 
próximo novedades Insospechadas para 
el aficionado, reservadas para más ade-
lante constituir el máximo atractivo de 
algunos programas. 
Y si no, veamos: 
L a Empresa del aristocrático Callao 
nos ha ofrecido tres títulos por demás 
sugestivos, y que han merecido el apo-
yo económico del público y sinceras 
alabanzas de la crítica: "París... a me-
dia noche", formidable creación del ac-
tor ruso Nicolás Rimsky; "Infierno de 
amor", "film" con el que "Exclusivas 
Orozco" nos da una muestra de la há-
bil selección que ha de imperar en sus 
exclusivas, y "Looping the loop", que, 
con decir que pertenece a la U . F . A., 
tenemos suficiente, dada la serie ininte-
rumpida de triunfos a que nos tiene 
acostumbrados esta marca. 
L a Empresa Sagarra, en sus locales 
de "Palacio de la Prensa" y "Príncipe 
Alfonso", sorprendió gratamente al afi-
cionado con las proyecciones de una 
nueva y cuidada edición de "Los tres 
mosqueteros". Siguió a ésta la superpro-
ducción de Artistas Asociados " L a mu-
jer disputada", por Norma Taldmage 
y Luis Alonso. 
"Royalty" todavía no ha comenzado 
su campaña, que esta temporada pro-
mete ser brillante, y desde que abrió 
ha constituido baáte de sus programas 
varias películas refrendadas por el 
aplauso unánime del público anterior-
mente, entre las que destacan " E l prín-
cipe estudiante", por Ramón Novarro, y 
" L a casa del honor", por Lon Chaney. 
Del excepcional acontecimiento ofre-
cido por la S. A. G. E . en su local, "Pa-
lacio de la Música", nos ocupamos con 
la extensión que se merece en otro 
lugar. • « • 
Para mañana lunes se anuncian los 
"films" siguientes: 
Palacio de la Prensa y Príncipe Al-
fonso estrenarán la formidable super-
producción U. F . A. "Las mentiras de 
Nina Petrowa". 
Esta marca se ha constituido en aca-
paradora, y en el Callao nos anuncian, 
de la misma, "Retorno al hogar", por 
la deliciosa Dita Parlo. 
Y ahora aprestémonos a recibir las 
sensaciones de arte que se nos anuncian. 
K. S. 
C I N E S O N O R O 
Y el pueblo entero de Madrid respon-
dió al llamamiento con su presencia. Ese 
mismo pueblo, que hace algún tiempo 
pudo comentar como testigo las imper-
fecciones de aquellas primeras pruebas 
del "film" parlante. Entonces la pala-
bra de los más fué adversa a este nuevo 
espectáculo, no resuelto todavía plena-
mente en su parte científica, y sin que, 
por tanto, pudiera ser apreciado todo el 
arte de que hoy conscientemente pode-
mos hablar como realidad. 
L a primera palabra es de la ciencia. 
Aquellas primeras pruebas del "Film 
Parlante" lo fueron, sin titubeos ni va-
cilación y, claro está, el público que asis-
tió, como fué predispuesto a ver arte, 
dió su voto en contra. 
Por fortuna, hoy ya no es así. Re-
suelto el problema científico en su as-
pecto técnico fundamentaJ, evoluciona 
hacia la perfección, estúdiase su aplica-
ción práctica, y el arte..., ¡el arte sobre 
todo! 
Edison apostó con un amigo a que en 
breve tiempo inventaría una máquina 
parlante. Imposible de concebir tal in-
vento, aceptó el amigo la apuesta del 
sabio y, ya todos lo sabéis, el fonógra-
fo de Edison tuvo dos primeras pala-
bras: "Has perdido." Todas las civiliza-
ciones aceptaron aquel aparato y aplau-
dieron unánimes a su inventor, porque 
no se enunció como máquina artística, 
sino como curiosidad científica; por con-
secuencia, el progreso de la máquina 
pártante ha sido todo lo lento o rápido 
que debiera ser, pues nadie exigió nun-
ca de él mayor perfección. 
Con el cinematógrafo ocurrió lo mis-
mo. Como curiosidad científica eran pre-
senciadas escenas de "film" harto estú-
pidas, con evidente satisfacción en el 
asombrado público. ¿Qué hubiera suce-
dido si el primer dia hubiese sido anun-
ciado como algo grandioso por su arte? 
Evidentemente, hay que dejar a la 
ciencia seguir su propio curso en todos 
los aspectos, no atosigarla para obtener 
arte, ni tratar de conseguir éste sin que 
aquélla haya triunfado en su plenitud. 
Tal ha sido el defecto del "cine" par-
lante; no quiso pasar por la antesala 
de espera, quiso desde su aparición en-
trar por la puerta del arte, y esto no 
es posible. 
Desde luego no se puede negar que su 
propia vanidad ha sido la mayor fuer-
za impulsora que podía tener el "cine" 
parlante en su marcha hacia la perfec-
ción. 
"Hoy ya" el "cine" sonoro, -por sí so-
lo, constituye un arte, que en nada in 
fluirá sobre los espectáculos anterior 
mente conocidos. E s otra cosa Indepen 
diente, y cuyo desenvolvimiento no im-
plica perjuicio para las películas mu-
das. Hay público para todo, y estos "ci-
nes" mudos y parlantes son distintos y 
con vida propia. 
E l "Film" sonoro, que con agrado fué 
visto y escuchado por numeroso públi-
co, satisfizo a éstp sin duda alguna, pe-
se a la opinión de sector determinado, 
que pregona insistentemente la necesi-
dad de un mayor estudio de los técnicos 
para la perfección de este espectáculo. 
E s indudable la conveniencia eterna 
de tal estudio, pero también lo es que 
mucho influirá en lo sucesivo la cos-
tumbre de "oír" estos "films", pues el 
oído receptor no está acomodado a ta-
les sonidos y voces, con los que por ra-
zón natural no puede haber simpatizado 
todavía. 
• Por otra parte, influye en alto grado 
el que la incomprensión general del idio-
ma inglés da lugar a que sean suprimi-
dos los parlamentos de la película, dis-
minuyendo su interés, pero, ¡ya veremos 
más adelante en nuestro sonoro idioma! 
E n cuinto a la música por instrumen-
tos y voces, agradó al auditorio, sobre 
todo a aquellos que supieron conside-
rarla como accesoria y no como motivo 
de arte independiente a la película. 
Resumiendo: E l "Film" Sonoro ha 
triunfado plenamente en Madrid, como 
ya lo había conseguido en el extranjero. 
Nadie debe dejar de presenciar este es-
pectáculo novísimo que, con esplendidez 
ofrece la Empresa española S. A G. E . . 
en su hermoso local Palacio de la Mú-
sica..., y el franco éxito del "Film" So-
noro en el local de la Empresa S. A. G. 
E . se verá repetido en los locales de los 
"cines" Callao, San Miguel y Real Cine-
ma, cuyas Empresas anuncian tener 
completamente terminadas las instala-
ciones que este espectáculo requiere. 
S I L V A 
MALAXA E S T R E N O E N E L ARISTOCRATICO 
C A L L A O 
R E T 0 K N 0 A L t f O O Á R 
Dirección: ERICH POMMER 
Intérpretes: LARS HANSON, DITA PARLO, GUSTAV F R O E L I C H 
P e l í c u l a que ha revolucionado la t é c n i c a c i n e m a t o g r á f i c a , 
o r i e n t á n d o l a h a c i a el realismo i . 
P E L I C U L A S 
Y C I N E S 
Cine de San Miguel 
Todo Madrid está desfilando por el 
suntuoso SAN M I G U E L para admirar la 
sensacional superproducción "Infierno de 
amor", por la estrella rusa Olga Tche-
kowa y Henry Baudin, que se proyecta 
hoy por última vez en las tres grandes 
secciones; 5, 7 y 9,45. 
Mañana lunes, cambio de programa: 
"Pasiones de Oriente", por Paulina Star-
ke, y "Mariposas de la noche", por R i -
cardo Cortez. Butaca, una peseta. 
Cine del Callao 
En las tres secciones de hoy domingo, 
últimas exhibiciones de la formidable su-
perproducción U. F . A. "Looping the i 
loop", de tan grandioso éxito. L a sec-! 
ción de las 4,30 a precios reducidos. 
Mañana lunes estrena el aristocrático: 
CALLAO "Retomo al hogar", película ¡ 
que ha revolucionado la técnica cinema-
tográfica, orientándola hacia el realismo.! 
"Retomo al hogar", el indiscutible 
"film" mudo de vanguardia de esta tem-l 
perada, ha sido dirigida por Erlch Pom-' 
mer e interpretada por el formidable ac-
tor sueco Lars Hanson, la bellísima Dita 
Parlo y Gustav Froelich. 
"Retorno al hogar'V el drama más ori-
ginal y de mayor sensación llevado a la 
pantalla es la obra cumbre del cine 
mudo. 
Dita Parlo, la deliciosa actriz 
de la U . F . A . , protagonista 
del "film" "Retomo a l hogar", 
que m a ñ a n a se estrena en el 
aristocrát ico C A L L A O 
:ri;:v,í 
Real Cinema 
Hoy domingo, en las secciones de tar-
do y noche, se proyectarán las siguientes 
cintas: "Por el honor del hombre", "Odio 
salvaje" y "La mujer disputada". 
L A S M E N T I R A S 
D E N I N A P E T R O W A I 
primera superproducción 
U F A 
interpretada por 
BRIGITHE HELM I 
Lunes estreno en 
Palacio de la Prensa " 
y Príncipe Alfonso | 
Palacio de la Prensa 
Hoy domingo se proyectarán en las 
secciones de tarde y noche: "Para ha-
cerse amar", "Por encomienda postal", 
" E l misterio de la torre Eiffel". 
Monumental Cinema 
Hoy domingo, en las secciones de 4, 
6,30 y 10,15 se proyectará la película de 
gran éxito "Los tres mosqueteros". 
Real Cinema 
E l próximo lunes, estreno de la mara-
villosa película " E l misterio de la torre 
Eiffel" y "Para hacerse amar", diverti-
dísima comedia. 
Palacio de la Prensa y 
Príncipe Alfonso 
E l próximo lunes, estreno de la so-
berbia' superproducción marca U. F . A. 
s e i e c c i g í i m m ] 
(Fuera de prooramo) 
"Las mentiras de Nina Petrowa", por 
Brigithe Helm y Franz Lederer. 
Monumental Cinema 
E l próximo lunes, 
go" y "La rueda". 
'Esposa por encap" 
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_ Pomingo 6 de octubre de 19*9 (6) E L D E B A T E 
B O L E T I N F I N A N C I E R O . - S E P T I E M B R E 
S I T U A C I O N G E N E R A L 1 
Jiu?Betvne''Rn,íLfíC0^fnZai?0S a Publlcar!Ley de Ordenación Bancaria de 1921 
deiado d. S , ^ F ; n a i f e r ° ; . «o hemos tuvo de nuestro problema valutario una! 
anart^ S í « f í U n c i ó n al lector, visión miope. E l lector recordará que eni 
nSestrn p ^ Í ? ' " enrv!a3 &enerales deltodoa nueBtros anteriores "Boletines Fi-I 
rn^ . l y? !ra'.SObr9 Un hech0' el. f i e r o s " hemos sostenido igual posi-: 
más cobresaliente, sin disputa, del curso'ción. 
financiero vivido en el oreaente elBrri-: t i -x 
no: los movimientos de nuestro cambio1 * f t r e 61 0r0 ProPieííad fle1' 
exterior. Desde fines de enero i ^ c o de España y su actual c i ^ ^ 
tomado por nuestra v a h i t 7 n W n ^ ^ ibllletes 80101 la SXiPQTâ  « actualidad 
racteres'de ^ e r T ^ S T S - S Í : ? ^ y el ¿apÓn> SÍend0: 
nía. evidentemente una pérdida' S ^ ? H ^ Europa. España puede; 
dable del poder adquisitivo e s p a ñ o l e n í Í m p l a ^ 61 patrÓn 0ro-por s ^ ^ 0 -
el mercado « ^ r P r o K Í K S « U Í Í J D0 e8 conveniente la pari-
«alvo la ligera fatiga S « W ¿ 2 ^ f l ! f 0 (1Uiera- y Sm del oro 
ultimas decenas de marzo la neseta sel t ' . . 
iba depreciando. P L LowS « f " * ^ rnás fuertea en con-
_ itra de esta medida no se fundan en el 
momento álgido lo registró la prl-: extremo anterior. Fúndanse en la posi-
mera decena de Junio, cuando el dólarj bilidad de que baje el oro del Banco, de-
llegó a ganar respecto de primeros de bido al saldo deudor de nuestro balan-
año un 17 por 100. A partir do este ce de cuentas. 
S í S ? ? , ^ de ^ Paul*tino/ le?t0' se! E s posible que todavía se demuestre 
inició una reaccxón, que ha reducido e s t a ! ^ n¿»tro actual sistema, disociado de 
ganancia en la última decena de sep 
tiembre a + 10,4 por 100, volviendo al 
nivel que se estableció en la segimda 
decena de abril. Un serio enjuiciamien-
to de la cuestión no permite la inge-
nua satisfación de ver con alegría esta 
los que están al uso en el resto del mun-
do civilizado, permite al país conllevar' 
esa mala situación con la contrapartida i 
de meras flexiones de la línea del cambio 
y las posibilidades de un "entrampa-1 
.miento infinito" ¡Qué paradoja! E s dl-l 
^ r f n ^ f ^ n? 68 T la fícil c ^ u l a r ese déficit de nLstro ba-j r f in S» i «. m°neda suba en el mer- lance de cuentaa. pero si ^ tanl 
f í fS H , , ^ Sx 0 g.raVe 63 esta &railde y ^ crónico como se dice. no¡ inestaDiiuiaa ¿ a qué punto o premisa lo hubiérainos 
consolidado mediante el 
pueden referir sus cálculos los que ex-|crédito a corto plazo_^aBÍ inviSible_i orta  o los que importan, sea capital 
o mercancías? 
L a reacción de los últimos meses ha-
brá llevado graves preocupaciones a 
otorgado por mercado exterior, sino por! 
el crédito a largo plazo, por la extran-j 
jerización de los valores españolea. ¿Y, 
acaso, podemos dibujar ésta, respecto: nuestros exportadores, como la depre-r, , ' ^ ' -
siva anterioí los llevó al ánimo de níie3-|de los último3 años' com 
tros importadores. Es preciso que el va-
lor más fijo de todos los valores—al me-
nos teóricamente así debe ser—no viva 
una vida accidentada y movediza, con 
grave quiebra del interés económico ge-
neral. 
Se ha sostenido que la política de Fo-
mento estaba causando de modo inme-
diato esta inestabilidad. Obras públicas 
llevan al empréstito, el empréstito a la 
creación de poder de compra; la creación 
de poder de compra a una elevación de 
los precios; la elevación de los precios 
cial y característica de nuestra econo-
mía? Si no directamente, indirectamen-
te, hay que afirmar la necesidad lógi-
ca de que el déficit de nuestro balance 
de cuentas, no es tan grande como ha-
bitualmente se dice. Y huelga decir que, 
por lo demás, el oro retenido en el in-
terior del país no ha descendido en vo-
lumen. 
Como colofón de este breve comenta-
rio, conviene dar por supuesto que una 
estabilización legal causa algún "sufri-
miento" a la economía; es preferible 
aceptarlo antes que mantener el "Statu 
hace bajar el cambio. E l razonamiento qU0" También hay que pensar que el 
abstractamente hecho, fuera de conside 
raciones concretas, que son en econo-
mía las consideraciones reales y efecti-
bles, parece tener su fuerza. Sin em-
bargo, sí el lector examina nuestro "Bo-
letín Financiero" del 3 de febrero, podrá 
percatarse de lo siguiente: 
Primero. Que los balances del Banco 
de España de primeros de mes han arro-
jado constantemente en el transcurso de 
1927 y 1928 un volúmen de descuentos 
menor al del primero del mea de enero 
de 1027. 
Segundo. Que igual consideración 
puede hacerse en lo referente al crédito 
usado en cuentas corrientes de garan-
tía personal y pignoraticia. 
Tercero. Que la masa da billetes en 
circulación permaneció durante igual pe-
ríodo -de tiempo jr balances por bajo de 
ciclo: baja del volumen oro—baja de 
precios — aumento de exportación— 
aumento del oro, es un regulador eco-
nómico más sano que las oscilaciones 
arbitrarias y amplias de una valuta ju-
guete de la especulación internacional. 
Fué una lástima que el proyecto de 
González Besada fracasara, como lo fué 
también el no haber estabilizado en la 
primavera de 1927. 
Durante los meses de agosto y sep-
tiembre, la circulación física de la ri-
queza ha aumentado visiblemente, en 
comparación con igual período del año 
anterior. Prueba evidente de ello es que 
la diferencia en más de los ingresos 
la del primero de enero de 1927, o a! por pequeña velocidad del Norte ha 
igual nivel, salvo en febrero del 27 
(4- 1 por 100), y octubre y noviembre 
del 28 ( + 2por 100). 
Cuarto. Que durante los referidos dos 
años el nivel general de precios, segrin 
la estadística oficial, estuvo "por bajo" 
del correspondiente a enero de 1927. 
Quinto. Que lo mismo les aconteció 
variado así en millares de pesetas: 
20 Junio 81 Julio 81 agosto 
-f- 2.915 -|- 4.706 + 5.870 
Igual tendencia acusan los catados de 
Madrid Zaragoza y Alicante, puesto que 
a las medias mensuales de la cotización SUg diferencias en menos se han reduci-
do progresivamente: 
20 jimio 10 agosto 10 Sopbre. 
— 4.122 — 3.443 3.080 
del dólar en la Bolsa de Madrid. 
No hemos citado el año de 1926, por-
que a los efectos del presupuesto ex-
traordinario, no tiene la importancia de 
los años que le siguieron. 
¿Puede decírsenos qué influencia Jugó 
la política de Fomento y el presupuesto 
extraordinario sobre el curso de nuestra L a circulación dinerarla, como puede 
valuta? O, más concretamente, ¿el plan i apreciarse por el correspondiente gráfi-
de obras públicas derrumbó nuestro!co. ofrece asimismo tendencia al alza; 
cambio exterior? r ^ ^ o que el crédito, cuyas curvas se 
. . . , , Iorientan, alejándose de la abcisa. E l des-
Así las cosas, los sucesos políticos de ¿ J septiembre el 
fin de enero jugaron una influencia deci 
siva; ellos dernunbaron nuestro cambio, 
y precisamente porque "lo permitía la 
estructura intrínseca" de nuestro siste-
l
volumen más grande del año, superan-
do al balance del 5 de enero en -f- 7. 2 
por 100. 
L a tendencia de las Cámaras de Com 
ma monetario, producto de una políticaipengacjón ¿e España arroja cifras en 
monetaria disparatada, cuyo origen se|baja E1 no tiene gran valor, má-
encuentra en el último tercio del siglo! Xime cuaildo está en contradicción con 
X I X . Sobre ello hemos Insistido repetí-|log anteriores. E l carácter incipiente de 
das veces. E n los meses sucesivos. el|la circuiaCi5n ¿gj cheque en Egpafia 0fre. 
cambio repercutió sobre los precios. | ce a vece3 ]a anomalía de que la curva 
L a ley básica de nuestro sistema mo-
netario—1869—estableció uno conforme 
a la relación oro : plata :: 1 : 15,15. 
A partir de 1871, una serie de acón 
de la compensación siga una ruta opues-
ta a la que siguen las curvas de lal 
circulación material de la riqueza y la| 
circulación dineraria. En nuestro "Bole 
tecimientos económicos alteraron esta:tin Financiero", del 3 de marzo lo po-
relación, revolucionando el mercado nio-|níamog ya de mailifiesto. 
L a tendencia a la baja de precios que 
se viene observando en Inglaterra, Fran-I 
cía e Italia de modo absoluto, y en los¡ 
netario. E n 1880 la relación llegó a ser 
1 : 18. E n 1890, 1 : 19,8. E n 1900, 
1 : 34,4. E n 1910, 1 : 39. L a acuñación 
de la plata por los particulares, era. 
un negocio; pero su práctica constante Estados Unido. Bélgica y Alemania ae, 
T ~ j r ? _ . . r • , v • • _ modo más relativo, ha influenciado: 
hubiera necno segmr ai cammo ^erna- i también ^ curvas de precios en Espa-1 cional de los países de la Un ón Latina como ^ ^ el j ^ ^ J 
el derrotero de la pla.a. Con el fin de re- ' o ^ m.smo3 ^ en 
medmrlo, en 1878 una Convención ínter-: bóif mineral en metales el ¡ ¡ ^ de 
nacional suspendió la libre acuñación de de año ha istido. ¡ 
las monedas de plata de 5 francos. Pe XT . n . . . . , , 
. . ' . . . . Notábamos en los principios del pre-l 
esta manera, la moneda de plata de di-, sente .erCiCÍ0 un desequilibrio entre la' 
ñero metálico, se convirtió en dinero de| de los4 iog ^ ^ . 1 
valor estatal, en dinero cartal. £ contracción del crédito, de la 
¡Los financieros españoles necesita-; ¿ m ^ dineraria, sin-' 
ron todavía "veintitrés años" para de-1 - - J toma de depresión, ya que no cabe ha-cidirse a tomar igual medida! A p e s a r ^ en ^ de ^ lítlca de la 
de ello, los países de la Unión Latina .,Moneda diligida., busCando la rectifl-
quedaban en una situación en cuanto a; cación del nivel de recio8. Eg€ deg.i 
su cambio exterior, que podemos expre- equilibrio se invierte favorablemente, 
sar esquemáticamente de la siguiente, p^est0 que ^ baja de preci08 coincide: 
manera: iCon una may0r actividad. 
a) . Margen de variación del cambíoj ^ oro de la recaudac,ón: 
con patrón oro = a la distancia entre anera a en s tiembre cifrag 
la pandad y la pandad, más los gas-( inferiores a , * del me/correlativo del; 
v . d * 5 ! 2 í , I Ü íiíi Í ^ h J p « « * > ^ se Produc« el fenómeno; 
b) . Margen de variación del cambio Je modo contrario a lo acaecido hasta 
en "bimetalismo cojo (La Unión L a - ^ ^ bien ^ tendencia de contraC. 
tina después de 18 < 8) = a la distancia! cjón de ^ imporlacione3 veníamosla' 
entre la pandad oro y la pandad, adv.rt.endo bien clar8mente. 
los gastos de transporte, seguro y ex-j E1 curso de en la Bolaa. 
ceso de premio del oro sobre la plata en, dentro de ^ con que se v¡ene 
el mercado de metales, más allá de la, pr()ducÍ€ndo en el decurgo del corriente relación 1 :15.5' año, mejora asimismo. 
Resultado: que el margen de variación! Las impreSiones que registrábamos en 
del cambio exterior es mucho mayor en,4 de agost0i V3Lrecen confirmarse. La ; 
el bimetalismo cojo. Esta es hoy la sí-j c0yuntura ha rectificado su orientación 
tuación de España. t «a t •! ide los primeros meses del año: buenas; 
L a guerra destrozó la Unión Latina. I cosecbas transporte de mercan-1 
y hoy el cambio exterior estable se;ciaaf m&3 circuiación dineraria, expan-i 
asienta sobre el patrón oro. o, al n3e-isión doj créd¡t0i adecuación de los pre-j 
nos, sobre el patrón oro para los p a g o s . ^ ^ ritmo mundial, contnacción de] 
exteriores (gold exchange standard). lag importaciones, en general, buena 
No hay otra manera de estabilizar. E l ! orientac5ón burs4til. E l signo de la si-; 
resultado de las intervenciones de ^echo tuación textil y de la crisis aceitera que-! 
en el mercado de los cambios, teórica-; (la neutralizado por el de la total sitúa-i 
mente es de resultado problemático, y, ción> 
prácticamente para ciertos P ^ f - E s -
paña mismo-ineficaz o perjudicial. LaJ *• 
M A B R 1 L - 3 0 S f L P T l E f V B R t 
¿ A N C O S 
C O N S T R U C C I O N 
N E G O C I O S 
Bolsas de Madrid, Barcelona y Bilbao 
1-lOsptbre. H 11-20 sptbre. 
«~ V A L O R E S — 
E L E C T R I C O S 
Telefónica prefs. (M) 
Chade (M) 
Hidro. Ibérica (B.0) , 
Sevillana Electricidad (M) , 
Unión Eléctrica Madrileña (M). 
Indice Ponderado 





712,50! 106,6 || 
163 103,1 
146,20 91,3 
Pro- | I n -
medio I dice 
MINERO-METALURGICOS 
Altos Hornos (B.0) 
Duro-Pelguera (M) 
Siderúrgica Mediterráneo (B.») -
Los Guindos (M) 
Minero-Siderúrgica Ponferrada (B.0). 
Sierra Menera (B.0) 
Hullera Española (B.1) 
Indice Ponderado 
CONSTRUCCION MECANICA 
Sdad. Española C. Naval (M). 
Babcock-Wilcox (B.0) 
Auxiliar F . C. (M) 
Maquinista Terrestre (B.1) 
Hispano-Sulza (B.*) 
Euskalduna (B.0) 
Española C. Eléctricas (B.*).... 
Indice Ponderado 
ALIMENTACION 
Azucarera Gral. Ordinaria (M). 
C.» Industrias Agrícolas (B.a).... 
Azucarera de Madrid (M) 
Aguila, S. A. (M) 
Bodegas Bilbaínas (B.0) 
Indice Ponderado 
187,31| 105 || 
97,62| 126,3 1] 
182.95| 105,1 || 
114,87! 115,7 11 
259 1161,8 || 
173 1136,5 || 
125,611 117,1 || 
- I 119.1 II 














146 I 91,2 









125,25| 102,6 | 
156 1125,8! 
160 |10O | 
102,561 94,9 | 
191 115 
693,75| 82,11 





Pro- I I n -
medio I dice 
T E X T I L E S 
Hilaturas Fabra Coats (B.*).... 
España Industrial (B.*) 
Sucesoras Cuadras Prlm (B.*). 
Indice Ponderado 
QUIMICAS 
Unión Española Explosivos (M). 
Resinera Española (B.0) 
Papelera Española (B.*) 
Cros (B.*) 
Unión Alcoholera Española (M).. 






905 1106,4 ! 

























































1.292 j 114,1 íil.303,12| 115,1 111.273 ! 112,4 
50 I 55 || 49,50! 54,4 jl 49,33| 54,2 
203,351108.3 || 208,211 110,8 I| 216,70| 115,4 
221,301 63,2|| 221 | 63,1 H 224 j 64 
138 |120 || 138 |120 !| 138 1120 
136 | 97,1 H 136 | 97.11! 136 | 97,1 







Auxiliar Construcción ( B / ) 
Asland (B.*) 
Fomento Obras (B.») 
Constructora Ferroviaria ( B / ) 
Portland Valderribas (B.') 





100,11| 145,68, 100 1| 145,501 99,9 
95,11| 230,12| 95,6 !| 228,371 94,8 
100 |1 140 100 H 140 |100 




















M. Z. A- (M) 
Transmediterránea (M) 
Madrileña Tranvías (M) 
Tranvías Barcelona (B.*) 
Sota y Aznar (B.*) 
Gral. Autobuses Barcelona (B.1). 
Indice Ponderado 
| 623.331 98,511 619 
| 561,331 94,511 558.45 
| 230.50; 126,61| 230,50 
| 142,50| 98.711 143,17 
| 120,501146,911 123.18 
¡1.265 | 102,4 ¡¡1.250 
1 205 |146,4Í| 205 
| — |104,9|| -
BANCOS 
















Unión y E l Fénix (M). 

















INDICE G E N E R A L . 
447 | 98,3|| 445 
110 |10O || 110 
— 1 98,911 — 
I H 
I II 




















68 | 94,4 
- 1111,8 






205 ¡ 146,4 
— 1104,1 
97.811 574,75| 98.2 
99,6 || 224,33| 100 
94.4;|2.143,331 95 
98,1 ¡I 179.871 89.1 
104.3 ,,2.044 1106,1 
117,511 498.701117.3 
90 || 112,58¡ 89.7 
99,3 11 — | 98,5 
9T.9|i 440 [ 96,8 
100 H 110 1100 
98.6|| — | 98,0 
101,1 — 1108,7 
C a m b i o d e l d ó l a r 
Jledia Indice 
1-10 enero 
































1 A B R I L - 3 0 U P B R E 
D i n e r o . - B a l a n c e d e l B a n c o 


































































6 A B R I L - 2 8 S E P B R E . 
C r é d i t o a l a r g o p l a z o 
Fondos públicos 
Interior 4 % 
Núm. Indice 
Am. 5 % 1900. 
Núm. Indice 
Am. 4 % 1908. 
Núm. Indice 
Indic. ponderado. 
Céds. v Obligns. 
Céd. Hip. 5 %. 
Núm. Indice 
Cré. Local 6 %. 
Núm. Indice 
Chades 6 % 
Núm. Indice 
Nortes 3 % 
Núm. Indice 
M. Z. A. 3 
Núm. Indice 
Azucareras 4 %. 
Núm. Indice 
A. Hornos 6 %. 
Núm. Indice 
Indic. ponderado. 
1-10 11-20 21-80 



































































\ ABRIL ' / S O S E P T I E ^ B Q F 
2 í S 2 £ p v b u c . 
S A C I A S 
P r e c i o s p o r m a y o r e n B a r c e l o n a ( s e p t i e m b r e ) 
C E R E A L E S 
Trigo candeal Castilla, 100 Kgs. 
Cebada Urge!. Idem....... 
Avena Extremadura, ídem 
Maíz MIxed americano, ídem.... 
Arroz Benlloch. cero, ídem 
Número índice 
L E G U M B R E S 
Garbanzos Andalucía corrientes, 100 Kgs. 
Habichuelas Castilla, ídem, id 
Lentejas país, ídem 
Número índice 
CARNES 




Cerdo país, ídem 
Bacalao extra, 50 Kgs -
Número índice 
AZUCARES 
Mlsl, 100 Kgs 
Terciado, ídem 
Quebrado claro. ídem 
Centrífugo remolacha, ídem. 
Número índice 
A C E I T E S 
Corriente bueno, 100 Kgs. 
Corriente superior, ídem.. 
Clase fina, ídem 
Clase extra, ídem 
Número índice 
1.» se-1 3.' se-
mana ! mona 
48,29 | 48,12 j 
38,60! 39 
38,251 38,28 
46 I 46 
58.501 58,50 
97,2 | 97,3 ! 
8.' se-
i maxia 
I ^ 8«H 5.» se. 






























































Panadés tinto, grado y Hl. 
Priorato tinto, ídem 







Menudo de gas, ídem. 
Número índice 
M E T A L E S 
Hierros redondos y cuadrados. 100 Kgs. 
Hierros y aceros trabajados al martinete. 
Vigas de 80-140 m/m, id 
Chapas desde 5 % m/m, id 
Cobre en planchas, Kg 
Plomo en barras, 110 Kgs 
Número índice 
CUEROS 
Concordias superiores, Kg 
Montevideo, ídem id 
Correntinos, ídem id • 
Cordobeses, ídem Id 
Número índice 
226,10 ! 226.10 I 220,10 i 
234,80 I 234,80 | 234,80 ' 
247,86 | 247.86 ! 247,86 
256.50 256.50 256,50 
97,3 | 97,8 97,3 
T E X T I L E S 
Algodón S. G. M., 50 Kgs 
Good Middling, ídem > 
Strict Midrilin?. ídem 
Lana trashumante merina, 1.', Kg. 
Idem id. id., 2.», id 
tumero índice 
PRODUCTOS QUIMICOS 
Superfosfatos cal, 18-20 %, 100 Kgs. 
Nitrato sosa 15-16 % ázoe, 100 Kgs.... 
Cloruro de potasa, 80-85 ídem ... 
Acido sulfúrico. 6tí". ídem 
Acido clorhídrico 19°, superior, id.... 
.v lunero incüce 
M A T E R I A L E S CONSTRUCCION 
Cemento Portland, 100 Kgs 
Cal hidráulica. ídem -
Yeso blanco, ídem -> 
Rasillas, ídem « 






















































































80,2 ! 80,2 
183,50! 181 
180.50 | 178 
178,501 178 
12,501 12,50 
9 | 9 
107,7 | 105,7 
18 ! 15 I 18 
36 50 | 35,50 j 35.50 
27 | 27 | 27 
20 | 20 I 20 
19 i 19 | 19 





































' S E P T I E M B R E 







102 50 | 102,50 | 102,50 102,50 ! 102,50 
150 | 150 | 150 I 150 187 
102 50! 102,50! 102,501 102.50 | 102,50 












226,10 1 206.70 
234 801 221,75 
247,86 | 239,15 
256.50 I 247,75 









































L B G U A d f í B S 
m o s 
C l / M O S 
A Z U C A R i S 





O B S E R V A C I O N E S 
««0hnn artíC;Ul0 en 61 mercado o un título en la Bolsa no 
L la Zl?^0. dUrante la Semana 0 la decena. esti-m ^0"2adÓ11 ^mediatamente anterior. 
o h 6 , qU*e Slrve de base 68 el de la P r , ^ r a decena 
m o?, !, . a del año corrlente; igual a 100. 
fila0 de' Mn«^Hl0»ndÍCa ^ se trata de cotizaciones de la 
B o l " d^ Bübaa 1 de ,a Bo,Sa de BarCel0na: B-0' de la 
Todos los gráficos españoles están construidos en cuanto a loa 
ejes de las ordenadas, conforme a la misma escala 1 % de 
variación = 5 milímetros sobre el referido eje Por ex-
cepción, el gráfico representativo del movimiento dinerario 
está hecho con arreglo a la escala 1 % de variación Igual 
l milímetro en el eje de las ordenadas 
n. «.sil 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 8.811 E L D E B A T E 



















































I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y financiera 
4 POR 100 INTERIOR. 
«•v * F v f rVíTiflf T1T1/\MTT i .Quien se suscriba (por 1.50 mensual) 
" A D I O T E ' h H l r l ' * k D e s c a n t o » M A R L Y ' S 
ul.n u «uscrlba ( r ^  e s .l) I A L M O R R A N A S " V A R I C E S - U L C E R A S 
Progranne para el dia 6: 
MADRID. 1 nlón Radie (E. A. J. 7. 424 
— Serle C brar en el día, 14.406.470,42; descuentos, mitWg),«4|fJ01 Transmisión del concierto 
(7290), 72.90; B (72,90). 72.90; A (72,90). 686.565.106.61; pagarés del Tesoro pese- dar4 el Retlro ,a Banda Municipal. 
72 90- G y H (72,90). 72,25. tas 90.082.725.24; pólizas de cuentas de 114 Campana(iaf.. Señales horarias. Con. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie E crédito y créditos disponibles, P***™* gw^, Xotermadio po«Uoo. Iftolca de bftll* 
(83,20). 83.20; B (87.50). 87,25. 159.164.362 08; pólizas & ^ n * ™ J * * * 
t: onT? mn a m d r t i í ' a r i v iŝ O —Se- dito con garantía y créditos disponibles. 
hÍ n^SaíS! Aáf0RTIZABLE ¡1.382 848.870,87; pagarés de préstamos con 
• or»w ínn AMnrf-rTV'\RT 1017—Se-1 garantía. 46.949.482; otros efectos en car-
5 POR 100 AMORTIZABLE 1J1<. ^ 7_.,o ^ ..^ fiQ1 ca. . . . i .mnwlM an el 
ríe C (90), 90; A (90), 90. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1̂ —Se- ¡""p '{(tos igo* '84447Í908J6: acciones i metros).-11.45. Sintonía. Calendarlo astro-
rie C (99.90). 99.90; B (99.90), 99.90; A ̂ por ^ - ^ ^ ^ ^ g ' ^ Taba. j nómlco. Santoral. Recetas culinarias. -12. 
eos, 10.500.000; acciones del Banco de' Campanadas. Intermedio musical. Bolsa de 
Estado de Marruecos, oro, 1.154.625; ac-! trabajo. Programas del día.—12.16. Señales 
1 clones del Banco Exterior de España, horarias.—14, Campanadas. Señales hora-
! 3.000.000; anticipo al Tesoro público. | rias. Concierto. Eoletin meteorológico. In-
bienes Inmuebles, 29.147.165.29; Tesoro ¡ formación teatral. Bolsa de trabajo. Inter 
vivirá gratis el último mes del año 
PI Y MAROALL. 5. — Teléfono lílOS 
Curacicn radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar 
curado Ur. IShuu k, Hortulna, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
22. Campanadas. Señales horarias. Concier-
to.—22.S0. Concierto de banda. 
* « » 
Programas para el día 7: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7. 424 
A G U A de 
L A M A S D I G E S T I V A 
flEP0SIT0:SMfE{U8.!o3158B 
¡ B A C H I L L E R E S ! 
(4111 el GRADO KI.KMKNTA1 podéis «ir IN'íiKMKROS IKIM'STRIALES 
A c a d e m i a P e ñ a l v e r . A r e n a l , 2 6 , M a d r i d 
INTKKMADO .MODhl O I iXKKONO 17(M1 
S a n t o r a l y c u l t o s 
(99,90). 99.90. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (ain 
impuesto).—Serie E (100.15). lOO.lR; D 
(100.15), 100.15; C (100,15). 100.20; B 
(100.15), 100.20; A (XOMO), M0t40r_ 
Bolsa 
impuesto). — Serie E (87.80). 87-^;1-' " ̂ PASIVO.—Capital del Banco, pesetas ! Música'de baile.—20.25, Noticias de Prensa, 
(87,80), 87.60; C (87.80), 87.60; B <87'90> i ]77,000.000; fondo de reserva, 33.000.0C0; j 22, Campanadas. Señales horarias. Bolsa 
87.00; A (87,90). 87.60. ! fondo de previsión, 18.000.000; reserva 1 Concierto sinfónico: "Fausto" (obertura), 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928̂— e8peciaii 14,000.000; billetes en circula-1 wágner; "Corar*. Bach; "El aprendiz de 
Serie C (89.90), 89,90; B (89,90), 89W., ctfn 4.482.126.025; cuentas corrientes, brujo", Dukas; "Quinta sinfonía" (del 
A (89,90), 89.90. 921.938.837,94; cuentas corrientes en oro. I «NUevo Mundo"), Dvorak; "Concierto en 
AMORTIZABLE 4 POR IW—Serle IMygo s^ag; depósitos en efectivo, pesetas | ..ja.. n^nor para plano y víolín", Schuman. 
(87,50), 87,50; D (87.75), 87.50; C 0,781.808.94; dividendos. Intereses y otras ] ..CÓJtlo hacen los libros los escritores es-
87.50; B (87,75), 87,50; A (87.75). 87.o0. i obligaciones a pagar, 117.117.011,60; ga- pañoiM". interviú con Enrique Jardlel Pon-
DEUDA FERROVIARIA 5 por 100.-1 nanejaj. y pérdidas, 27.098.605,50; dlver-; oe]ai p0r Ataúlfo G. AsenJo.-24. Campa-
Serie A (100). 100; B (99,80). 99 50. fias cuentas. 137.598.558.94; suscripción de ; nadaa Noticias del día. Noticias de últi-
AYUNTAMIENTO DE MADRID • | Deuda Amortizable al 5 por 100, real ma hora Música de baile 
Empréstito de 1920 (87.80). 87.80. decreto 7 mayo 1929, 4.850.020.72; Tesoro 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA . pühlico. r68.287.521,13. Total, pesetas 
f^^—Cédulas 4 por 100 (92), 92.25; ídem 0.292.852.660.80. 
5 por 100 (98,35). 98 35. 
R asumen semanal 
C H E V R O L E T 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—O bllgaciones Marruecos (91). 
90ACCIONES. — Banco Central (178). 
1.249. Ayer sábado no hubo ninguna ope-
ración en este valor. 
Cambios monetarios 
La primera semana de octubre ha sido 
desfavorable para todos los corros bur 
178' ídem fin corriente (177,50). 178 50; i satllee. Son contadisimos los valores que 
ídem Español da Crédito (493). 490; ídem! no se ven afectados por el abatimiento 
fin corriente (490). 491; Guadalquivir 
(699), 699; Previsores (120), 122; Cha-
de, A. B. C (699). 697; Idem fln corrien-
te (700). 699; Mengcmor (295). 295; 
Unión Eléctrica Madrileña (146). 146; 
Telefónica (103.40), 105.40; Idem ordina-
rias (128). 127; Los Guindos (118), l'¿0; 
M. Z. A., fln corriente (544). 545; Tran 
general, originado en parte por el retrai 
miento del dinero, que se muestra muy 
reacio. 
Los fondos públicos, en bloque, pier-
den terreno después de cortar el cupón 
drl día L Bl Iníprior baja de 73,10 a Ml̂ Vcolea 
72,00. El Extrrior pierde 0,45 en la se-' 
ríe P, 0,75 la E, 0,50 la C. El 4 por 100 
El mercado monetario se muestra pocoj 
interesante, y la contratación es muy 
escasa. Raro ha sido el día en que se1 
hayan publicado oficialmente las tresl 
principales divisas; Iob cambios fueron:1 
Franco» Libras Dólares 
Lunes 
Martes 
vía* (186). 136; Azucareras ordinarias,j Amortizable, por excepción entre los de-
fln corriente (69.50), 69,50; Albercbe más títulos, cierra con ventaja de tres 
(107.50), 106. cuartillos a 76,75. El 1920 cedo de 02.75 
OBLIGACIONES.—Minas del Rif, E'a 92. El 1917 pa«a do 90,15 a 90. El 1928 
(102), 102; F. Miercs (96), 96; Duro Fel-!gana de 99,50 a 99,90. El 1927 libre baja 
güera (89.50), 89,25; Ponferrada (91), 91;lde 100,80 a 100,15 y 100,20, cerrando más 
Transatlántica, .1920 (99,75), 90,75; Idem' 
1922 (108), 103; Valencianas, 5,50 (99,90), 
99.90; Metropolitano. 6,50 por 100 (100), 
100; Azucareras, 5,50 por 100 (100.25), 
100,25; idom preferentes (94), 94; Real 
















Moneda» Precedente Día 6 
Francos Ô.SO *26,45 
Libras '32,75 •82,78 
Dólares *6,735 %78 
Francos suizoi •ISO.̂ S •ISO.IS 
Liras •88,80 
B-lgas •OŜ S •93,90 
Marcos • l ^ S •l.ei 
Esc. Port •0)808 •0,305 
P. Argentinos •2,815 •2.815 
Checas •ZO.OS '20,50 
Noruegas •1.81 • l ^ 
Florines ^ J l •S.TX 
Chilenos •O.SO •Ô O 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 5.—Francos, 26,55; l i-
bras, 32,785; belgas, 94,10; liras, 35,40; 
suizos, 130.30: marcos, 1,612; dólares. 6,74; 
argentinos, 2.82; Nortes, 118,80; Alican-
tes, 108,30; Andaluces. 80,40; Transver-
sal. 58; Gas. 175.50; Minas Rif. 131.50; 
Filipinas, 470; Explosivos, 250; Colonial, 
128,50; Banco Cataluña, 116; Felgueras, 
97; Aguas, 233,50; Azucareras, 70; Cha-
des, 703; Guadalquivir, 77. 








La Compañía Arrendataria 
de Tabacos 
Durante los seis primeros meses de 
I conieste año lo» In&resos de esta Compañía 
impuestos cae de 88,15 a 87,60. De loaban disminuido ligeramente, descendien-
Amortizables 1928, el S por 100 termina do de 220,8 millones de pesetas en los 
con tres cuartillos de desventaja a 71,25; seis primeros meses del año anterior, a 
el 4 por 100 pierde media peseta íi 87,75,j 219,8 en el primer semestre del año ac-
tual. 
Expansión europea del National 
City Bank 
Este Banco de Nueva York, del que 
y el 4 por 100 pasa de 90 a 89,90. El 1929 
cede también ligeramente. 
La Ferroviaria al 5 por 100 desmerece 
medio punto en la serie A, y 40 céntimos 
¡as B y C. Los títulos al 4 % por 100 
1928 sólo se cotizan una sola vez a 89,70, l„ 
v los 1929 varias veces nos hemos ocupado, stnala 
En engrupo municipal se mantlenen|un movimiento expansivo. Parece que 
Erlanger a 300. El Empréstito de 19181^"- de concertar su fusión o de ad-
cede un cuartillo. Mejoras urbanas ba- qulrlr un importante Instituto bancario 
jan de 96,75 a 96 y Subsuelo mejoran, al | europeo. La noticia la tomamos del "Fi-
fin. de 95.15 a 95,25. nancial News". 
En garantizados se observa Armera. ?T^T...vj^;y^^.....¿...-^.^^T.-rrrsYg^^. 
El sector bancario ha constituido el co- « ' P a • J C ~ 
rro más animado durante la semana. El'jDStnCQ i l -Xter iOr CI6 IliSpaJia 
Banco de España cierra sostenido a 577 I m Consejo de Administración de esta 
Hipotecario aparece tres veces a 488, 487 entidad ha acordado ue se proccda al 
y 487. Central reacemna a principios de canje de loB re6guard0g provisionales Je 
semana, hasta llegar a 180, baja des-
pués a 174 y vuelve a reaccionar has-
ta 178. El Español de Crédito cierra con 
i.-i-s acciones suscritas, por loa extractos 
de inscripción definitivos de ¡as mismas; 
lo ouc se efectuará a partir del día 15 
una pérdida de ocho puntos a 490 DjNh M mefc actual en bus oflcinaa, Avenida taca el de Los Previsores, que de 312 
sube a 122. Flojo el Río de la Plata, 
que pasa de 260 a 255 y 252. Hispano e 
Internacional, en calma. 
En eléctricas contrasta el decaimien-
to de la Chade con la buena orientación 
de Mengemor e Hidroeléctrica y la fir-
meza de Electra, Madrileña, Guadalqui-
vir, Lecrín y Tudor. La Chade se cotizó 
sucesivamente a 710,50, 701, 700 y 699. 
Mengemor sube de 287 a 295. Madrileña 
de Pi y Margall, núm. 9, 
Madrid, 1 de octubre de 1929.--E1 se-
cretario general, Luis Olariaga. 
ANUNCIO OFICIAL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SANTIAGO 
Habiéndose extraviado loa resguardos 
de d e p ó s i t o intransmisibles, númeroí; 
ACCIONES.-Banco de París Et Paya fe Publica a 146 147 y 146 Hidroeleo- 3.050 y 3.178, de pesetas nominales 13.700 
ib, 3.240; Peñarroya, 1.304; Río Tinto, trica Pasa de 212,50 a 214. Las demás, y 3.700, respectivamente, en títuüos de la 
6.32Ó; Wagón Llts, 710; Etablissements 
Kuhlmann. 1.320; Senelle Maubeuge,3.980. 
Cambios del día 4. 
BOLSA DE BERLIN 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Chade. 429,1/4; A. E. G.. 
182,1/2; Igfa, 2011/2; Deutsche Bank. 162; 
B. A. T. (Banco Alemán Transatlántico). 
100; Relchsbank, 282; Norddeutscher 
Lloyd, 106,3/4. Cambios del día 4. 
BOLSA DE BRUSELAS 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Barcelona Traction, 1.880; 
Sidro, ordinarias, 2.505; Soflna, 31.000. 
Cambios del día 4. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La sesión matinal de ayer transcu-
rrió sin el menor interés. Apenas 
hay negocio. Los Fondos públicos, f.o-
jos. Pierden 0.40 el 1920; 0,25, la serie 
B del Exterior; 0,30, el 1927. con im-
puestos, y 0,25, el 4 por 100 1928. 
De bancarias sólo se cotiza Central 
a 178, anterior; Español de Crédito, a 
490 contra 493, y Previsores, a 122 sobre 
120. 
De eléctricas, la Chade baja de 699 
a 677. Repiten Mengemor, Madrileña y 
Telefónica. 
Guindos, a 120, con dos duros de ven-
taja. Alicantes se tratan a fln de mes 
a 545, ganando un punto. No se cotizan 
los Nortes. Tranvías a 136, sin variación. 
La Azucarera repite 69,50 a fln de mes. 
No aparecen en el mercado los Explo-
sivos 
» » • 
Tampoco se publica oficialmente nin-
guna divisa, 
» » » 
Valores cotizados a más de un cambio: 
Banco Central, 177,50 y 178. 
NIVELACION DE OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resuelto nivelar 
las operaciones realizadas a fin de mes 
en acciones ordinarias de la Telefónica 
a 127. La entrega de saldos se efectuará 
el martes. 
BANCO DE ESPAÑA 
Situación al 5 de octubre 
ACTIVO—Oro en Caja, 2.564.960.142,18 
pesetas; Corresponsales y Agencias en 
el extranjero, 89.868.282,64; plata, pese-
tas 705.311.626,59; bronce por cuenta de 
la Hacienda, 3.903.624,04; efectos a co-
sostenidas. 
Decae la Telefónica, cuyas acciones or-
dinarias bajan de 139 a 127, y las pre-
ferentes, do 105,85 a 105,40. 
El sector minero reduce mucho su ne-
gocio y lo concreta en acciones de Guin-
dos. Se observa abandono de Rif y Fel-
guera. Los Guindos suben de 116,25 a 
120. Rif nominativas, encalmadas a 615, 
y portador, lo mismo a 668. 
Mala impresión en "Perros". Los Ali-
cantes se publicaron a 548, 550, 542, 541 
y 544 contado, cerrando a 545 fln de 
mes. Nortes, a 609, 595 y 595 contado. 
El "Metro", Arme a 185, después de ha-
ber descendido 30 duros el lunes, a 175 
Deuda perpetua Interior al 4 por 100, ex-
pedidos por esta Sucursal en 4 de agos-
to de 1923 y 21 de abril de 1926, a favor 
de señora "Tesorera de la Primera con-
ferencia de San Vicente de Paúl", se 
anuncia al público por segunda vez, para 
que el que se crea con derecho a recla-
mar, lo verifique dentro del plazo de un 
mes, a contar desde la fecha de 18 de 
septiembre de 1929, en que se publicó este 
anuncio en la "Gaceta de Madrid", se-
gún determina el artículo 41 del regla-
mento vigente de este Banco, advirtiendo 
que transcurrido dicho plazo sin "recla-
mación de tercero, se expedirán los du-
plicados de dichos resguardos, anulando 
E 
S o l a m e n t e l a p r o d u c c i ó n e n o r m e 
d e C h e v r o l e t p e r m i t e d a r e s t e c o -
c h e p o t e n t e y l u j o s o s i n s a l i r s e d e 
l a e s f e r a d e l o s e c o n ó m i c o s 
Tranvías quedan mejorados en un pun- los primitivos y quedando el Banco exen 
to, a 136. to de toda responsabilidad 
La Azucarera baja de 71 a 69,50. Ex-
plosivos pierden 18 pesetas, quedando a 
Santiago, 30 de septiembre de 1929.— 
El Seoretario, M. Fernández López. 
Los precios en España 
Aunque con retraso, recibimos lo» números índices de los precios al por ma-
yor para el mes de julio, los cuales damos a continuación, junto con los de los 
meses anteriores, para que se vea mejor su movimiento, que es de indudable! 
descenso. Este es más acentuado sobre todo en lo que a los alimentos vegetales 
se refiere, indudablemente debido a la baja de los trigos y aceite. De los pro* 
ductos industriales sólo acusa elevación, por cierto bastante intensa, el de losj 
productos químicos, mientras que disminuyen todos los demás. En nuestro Bole-i 
tin Financiero podrán seguir nuestros lectores el detalle de este movimiento ŷ  
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TODO el mundo se asombra ante la posibilidad de poder adquirir un seic 
cilindros lujoso y elegante a un precio re-
ducido. Es sólo los recursos enormes de 
General Motors y su enorme producción 
lo que explica esto, En los dcho primeros 
meses de este año se han construido un 
millón de Chevrolet, vendidos mucho? 
de ellos a poseedores de 
coches de alto precio. El 
actual Chevrolet tiene refi-
namientos que sólo poseen 
los coches de gran lujo: mo-
tor de seis cilindros, lubri-
cación automática de los 
balancines y de las partes 
vitales del motor, bomba 
P R E C I O S 
Turismo y Roadster, Pesetas 
6.995; Coach y Coupc, Pese-
tas '8.450; Cabriolct Conver-
tible, Pesetas 9.200; Sedan 
Pesetas 9.250; Sport Sedan 
Pesetas 9.400; Landau Sedan 
Pesetas 9.450. 
(Estos precios en Barcelona 
embalados.) 
aceleradora y filtros de gasolina y aceite. 
La regularidad y funcionamiento del 
motor han llegado a un punto tal de 
perfección que el consumo de combus-
tible no pasa de los 12 litros por 100 
kilómetros, debiendo tenerse en cuenta, 
sin embargo, la facilidad de coronar 
cuestas y la velocidad que desarrolla. 
El concesionario más pró-
ximo le dará cuantos deta-
lles le pida sobre este co-
che, así como una demos-
tración. También le ex-
plicará las facilidades q̂ e 
da para su pago la C 
neral Motors Peninsular 
(Acceptance División). 
DIA 0.—Domingo.—XX después de Pen-
tecostés.—Stos. Bruno, fundador; Román, 
Obispos; Fe, virgen; Marcelo, Casto, nuár-
tires. 
La misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito semidoble y color verde, 
j A. Nocturna.—Hoy. S. Isidro. Lunc:, 
|S. José. 
Avo María.—Hoy y lunes, 11, misa, ro-
isario y comida a 40 mujeres pobres, cos-
iteada por los señores Ruiz de Velasco y 
| duquesa de S. Pedro de Galatino, res-
¡pectivamente. 
40 lloras.—Hoy. parroquia de S. An-
Idréa. Lunes, S. del Perpetuo Socorro. 
Corte de María.—Hoy, Covadonga, en 
i su parroquia y S. Luis; Atocha, en su 
IBasílica (Pacifico). Lunes. Divina Pasto-
¡ra, en S. Martín (P.) y S. Millán; Dolo-
ios, rn su parroquia (P.). 
CatedraJ.-~9,30, raisa conventual. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias 12. misa 
|perpetua por los bienhechores do la pa-.rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11 ;;0. minas cada media hora;* 8, misa de 
i comunión para la A. de su Titular; 5,30 t . 
I Exposición mayor, ejercicio, sermón, sc-
; ñor Terroba y reserva. 
Parroquia del C. de María.—6,30, 8, 9, 
¡10 y 11, misas; 8, explicación del Evan-
jgelio; 11, explicación doctrinal, señor Mo-
j lina. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida.— 
|8, 9, 10 y 11 y 12, misas; 9, comunión 
¡para la Juventud Católica, 
j Parroqiüa de S. Ginés.—Cultos para la 
(Congregación de N. Sra. de la Cabeza, 
¡Patrona de los comerciantes de paños 
Ido esta Corte; 10,30. misa solemne con 
J Exposición, y panegírico, señor Sanz de 
Diego, y salvo. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t.. Exposición; 5,30, ejerci-
'ció, rosario y bendición. 
A. do S. Jaime (M. Valdés, 46).—7, mi-
sa con explicación del Evangelio; 11, mi-
sa con iu.strucción doctrinal. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara).— 
7 a 10, misas; 3,30 t., catcquesis; 5,30 t., 
rosario y lectura. 
Br.KÍJIca de N. Sra. de Atocha (Pacifi-
co).—Fiesta del Rosario; 8. misa de co-
munión general; 7 t., ejercicio, sermón 
P. Perancho. O. P.. y procesión. Hasta 
las doce de la noche de este día se gana 
el jubileo del Rosario. 
Calatravas.—8,30, misa de comunión ge-
neral para las Hijas de María en su al-, 
tar. 
E. del S. Corazón (Csrvantes).—7 m., 
Exposición, que quedará de manifiesto 
hasta las cinco de la tarde; a esta hora, 
estación, rosario, bendición y reserva. 
O. del Caballero de Gracia—7 a 9, Ex-
posición, 
Buüarin.—8,30, comunión general para 
los cofrades y Guardia de Honor del Ro-
sario; 9, misa de los Catecismos; 10, la 
cantada Exposición; 5,30 t., sigue la no-
vena .̂ su Titular, con sermón, P, Gar-
cía, O. P., y reserva, 
S. Francisco el Grande,—8,30. misa con 
Exposición, y ejercicio; 6,30 t., Exposi-
ción, ejercicio y reserva. 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto).— 
7 a 12, misas; 5,80 t, cultos al Santísimo 
Cristo del Consuelo, con corona seráfica, 
plática, P. Fuentes, director; ejercicio y 
bendición, 
S. del Perpetuo Socorro—8, comunión 
general para la Adoración Reparadora; 
6 t., novena a N, Sra, del Pilar, con ser-
món, P. Ortiz, 
Sorvita» (S, Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 10, 
misas; 6 a 7 t,, Exposición; 6,30 t, co-
| roña ¿olorosa. 
V. O. T. de S. Francisco (S, Bucnaven-
itura).—8.30, misa de comunión; 4,30 t... 
I BXpbsIctóffrTstacrón; corona franciscana, 
plática, por el P. Legísima, visitador; ben-
dición, reserva, procesión y responso, 
NOVENAS A N. SRA, DEL PILAR 
Parroquias,—Pilar: 10, misa cantada; 
5,30 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Sanz de Diego; reserva, al-
jve e himno. — S, Andrés (40 Horas): 
8, rosario, ejercicio y Exposición; 10, 
i misa solemne; 5,30 t . Exposición, es-
jtación, rosario, sermón, señor Benedic-
!to; ejercicio, letanía, salve y procesión de 
.reserva; S, Marco: 5 t,, Exposición, esta-
'ción, rosario, sermón, señor Benedicto; 
ejercicio, reserva, bendición y salve; Sal-
ivador: 8, rosario y ejercicio; 6 t., Expo-
isición, estación, rosario, sermón, señor 
|Jaén; ejercicio, bendición y reserva. 
! NOVENAS Y TRIDUOS A N. SRA. DEL 
ROSARIO 
Parroquias,—San José: 6,30 t., Expo-
sición, rosario, sermón, señor González 
Pareja; ejercicio, reserva y salve,—San 
Millán: 7 t,, Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, señor Herrero; ejercicio, re-
serva, letanía y salve. 
Iglesias.—Sto. Domingo el Real: 8, 
misa con Exposición, que quedará de 
manifiesto hasta terminar la última mi-
sa; 4,30 t,. Exposición, rosario, sermón, 
padre L. Gomara. O, P., y procesión por 
las calles de Diego de León, Serrano, 
Juan Bravo, Velázqucz, General Oráa y 
Claudio Coello, 
i V i s i t a d l a s B x p o s í c í o ñ e s d e S e v i l l a y B a r c e l o n a 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S . A 
M A D R I D 
Chevroltt 'PonUaC'OIdsmohik' ^ o m c t t e - O a k l a n ( í - B u l c k - yauxha l l - L a Salle - C a d i l l a c C a m i o n u C . M C ^»*» periódico se publica con censu-
DIA 7.—Lunes.—Ntra, Sra, del Rosa 
'rio,—Stos, Marcos, Pp.; Julia, Justina, vír-
genes; Sergio, Baco, Marcelo, Apnleyo, 
| mártires; Augusto y Elano, presbiteroa. 
La misa y oficio divino son del Santí-
simo Rosario, con rito doble do segunda y 
color blanco. 
Parroquia de S, José,—Termina el tri-
l dúo a N. Sra, del Rosario, 8, misa de 
I comunión general; 10, misa solemne con 
Exposición, y sermón, señor González Pa-
reja; 6,30 t,, Exposición, ejercicio, ser-
món, mismo señor, reserva, procesión por 
el atrio, rosario, letanía y salve solemne. 
Santuario del Perpetuo Socorro (40 Ho-
ras).—8, Exposición; 10, misa solemne; 
16 t., novena a N. Sra, del Pilar, predi-
cando el padre Ortiz, y reserva. 
Templo Nacional de Sta. Teresa.—Em-
pieza la novena a su Titular; 8, misa, 
ejercicio y Exposición hasta las 11,30; 
5,30 t,, ejercicio, sermón, P, Esteban do 
S, José, y reserva. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
E L P A R A R R A Y O S 
(CONCLUSION) 
Decíamoa en la "Charla" anterior que el conductor 
de bajada del pararrayos debe estar adosado al muro 
de bajada y no aislado, como se instalaba antiguamente. 
Añadíamos, y esto si que es importante, que toda 
masa metálica que se halle fuera y dentro del edificio 
tiene que estar unida a la bajada del pararrayos. Es-
pecialmente todas aquellas tuberías que van luego a 
parar a tierra, como las del agua, gas, etc. Ni que 
decir tiene que han de estar en contacto íntimo con 
el pararrayos las cubiertas metálicas, todos los cana-
lones y chimeneas, así como barandillas de hierro y 
adornos muy salientes. Es más: la misma armadura 
metálica que hoy día forma el esqueleto de las casas ha 
de estar toda ella unida, sin excluir trozo alguno, a la 
bajada del pararrayos. Las instalaciones eléctricas 
—alumbrado, calefacción, etc,—no pueden ligarse, como 
es natura), al pararrayos, porque se escaparía la co-
rriente a tierra; pero ha habido quien aconseje que 
para evitar todo peligro posible se arrolle un alambre 
que esté en contacto con el pararrayos a la cubierta 
de plomo que rodea a los cables principales. 
Enlazado todo lo metálico de un edificio, el peligro 
disminuye de un modo sorprendente. Si cae una chispa, 
su carga se reparte, se difunde de tal modo, que se 
hace inocua, y aun si una persona tocase cualquiera 
de esos objetos metálicos, si estaban bien establecidos 
loa contactos con tierra la electricidad no tendría la 
humorada de elegir para su paso el cuerpo humano 
—conductor mediano—dejando abandonado uno tan có-
modo para ella como es el metal. 
Nada de ángulos, nada de recodos muy cerrados: 
esto debe ser norma al ir colocando el alambre o cinta 
de bajada, Y sobre esta advertencia hay que fijar la 
atención de un modo muy especial La razón de ella 
es la de que la descarga del rayo es oscilante, en 
muchos casos; es decir, que cambia de sentido a lo 
largo de todo el pararrayos con una velocidad por 
cada segundo, que,., marea pensarlo. Claro es que na-
die "ha visto" esto; pero ha sentido en los aparatos 
de radiotelefonía que deja de oír bien cuando hay tor-
menta cercana, pues nota ruidos—los clásicos "atmos-
féricos"—, debidos a que esas descargas oscilantes 
producen "ondas eléctricas", no armoniosamente mo-
duladas, como las de las estaciones emisoias, sino te-
rriblemente convulsivas, es decir, un fragoroso concier-
to eléctrico de la creación embravecida, Y siendo esa 
descarga oscilante la resistencia que le ofrece el con-
ductor por donde pasa impedimento que trata de poner 
a que por él circule—la "im^edancia" se llama ahora 
esa resistencia—, es muy grande en los ángulos y en 
los recodos muy pronunciados. 
La mejor forma del conductor de bajada es la de 
cinta metálica. El ideal es que sea de cobre y de un 
espesor tal que pese unos 550 gramos por metro de 
cinta. Si es de hierro, debe pesar tres kilogramos por 
metro. Hoy día se cubre el cobre de estaño o se galva-
niza el hierro para evitar la acción d« los agentes at-
mosféricos. 
Del conductor hay que decir, finalmente, que se debe 
preferir poner dos o tres siempre que el edificio tenga 
fachadas de más de 10 metros. 
La toma de tierra es propiamente un asunto deli-
cado, pues en ella es donde generalmente radican los 
defectos de la instalación del pararrayos. 
Esa toma de tierra la debe formar una pieza metá-
lica enterrada. Según las instrucciones del ministerio 
de Agricultura de Wáshíngíon, debe satisfacer a estas 
condiciones: 
I . Que esté en contacto con suelo siempre húmedo, 
IT. Que tenga bastante superficie de contacto con 
ese suelo. 
I I I . Que la conexión con la bajada sea perfecta e 
inalterable. 
IV. Que la corrosión del metal enterrado sea la 
menor poBibi». 
La primera condición se cumple fácilmente en los 
terrenos arcillosos, pero no en los arenosos ni en los 
calizos ni peñascosos. Para vencer, pues, la dificultad 
se debe instalar la toma de tierra en lugares donde 
una baja de aguas o un pozo proporciona humedad 
constante, y a falta de esto se instala encima un su-
midero que recoja la misma agua de lluvia de la nube 
tormentosa, 
Claro está que cuando se dispone de la cañería ge-
neral de distribución de agua de una ciudad no hay 
que dudar en elegir ésta, pues tierra como ésa no se 
puede hallar mejor, dada la gran masa metálica que 
supone y la enorme superficie de contacto con tierra. 
Aun la misma tubería de gas podría utilizarse, pero 
tomando las precauciones, que no tenemos lugar de 
detallar, para evitar la producción de una chispa. 
La segunda condición se realiza usando como toma 
de tierra una chapa metálica—lo mejor de cobre esta-
ñado—de una superficie aproximada de medio a un 
metro en cuadro para cada bajada de pararrayos y 
de un grueso de unos 2 milímetros. 
No hace falta que tenga puntas clavadas vertical-
mente. Algunos constructores hacen en los bordes de 
esa placa cortes de trecho en trecho y los fie coa resul-
tantes los doblan hacia arriba y hacia abajo (gráfico 
adjunto), disposición que encontramos ciertamente acer-
tada, pues resultan de un modo clementalísimo una 
sene de pmuas por donde escapar la carga eléctrica 
Las cond.ciones t U y IV se cumplen empleando, se-
gún hemos diebo, metales estañados y haciendo solda-
duras muy extensas y perfectas. 
Pararrayos Mclscns,—Ya dijimos en la "Charla" an-
terior en qué consistía. Une jaula de alambres adhe-
ridos al edificio y provls'os go puntas metálicas, mejor 
dicho, de penachos, de trecho en trecho, y todo en co-
municación con tierra. Pues bien; sólo tenemos que 
añadir ahora que actualmente los más modernos espe-
cialistas suprimen por innecesarias esas puntas o pe-
nachos, quizá con escándalo de los aferrados a la tra-
dición frankliniana. Lo esencial no son esas puntas; 
lo esencial es la jaula metálica protectora. 
En la práctica se siguen empleando las barras y 
los penachos; pero con el tiempo creemos desaparecerán, 
Y hecha ya una buena instalación, ¿estaremos pro-
tegidos del rayo con seguridad absoluta? De ninguna 
manera, por una de estas dos razones: la electricidad 
tiene caminos intrincadisimos, y además, sí ha pasado 
mucho tiempo de la instalación o ha caído alguna 
chispa, puede haber fallado algún contacto, alguna 
soldadura. Aunque hoy aparatos para determinar si el 
aparato "hace buena tierra" no hay que fiarse de 
ellos, según las instrucciones americanas, y sólo la 
inspección ocular detenida puede dar una máxima se-
guridad. 
En la próxima "Charla" hablaremos de las precau-
ciones que se deben tomar en los lugares en que no 
hay pararrayos. 
Para la semana próxima procure el que haya de 
embarcarse no hacerlo, que San Francisco ya lia em-
pozado a dar sus "cordonazos". Ese es nuestro pro-
nÓStÍCa METEOR 
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paseo del Mar, orgiülo de la ciudad; lajtell, con la "Illa de mal entrar" y laa 
urbanizada montaña-jardín de San| rocas y despeñaderos hasta los Can-
Telm, con el suntuoso b-ílueario de sulyers y las playas del cabo de Planes, 
nombre; su creciente Parque munici-1 frente las islas Formigues. 
pal; la playa de San Pol, de incompa-j L a mayor parte de las masías de es-
rable belleza y compendio de todas | tos contornos conservan todavía la ti-
las gracias; las innumerables ense-jpica torre en donde se refugiaban los ^ 
nadas perfumadas por la retama y las habitantes en ocasión de desembarcos i de Ámpurias valen por si solas una 
tante unos dos o t t « kilómetros de Rosas es u n . ^ ^ „ d J ^ ¿ ^ a , ^ 
L a Escala y separado de ella por va- dése llevar el aut 
rias ensenadas. 
Antes de llegar allí encontraréis ja s ^ ^ " 7 0rm las excursiones y 
ruinas de la antigua y opulenta c lud^! campo, ^ r o no son 1^ exoi ^ 
de Ampurias, cuna de la c i v i l i z a r l o s ^ d e J l s i n o la 
griega en nuestra patria. Las minas forastero el recuerdo de ^ s a s , 
.r la bahía incomparable y seguir la 
costa encantadora o internarse en el 
.violetas; la punta magnifícente del de piratas, y que el pueblo califica con 
el nombre de "Torres de los Moros". 
Palafrugell es una moderna villa in-
S'Agaró 
Constituye San Feliu de Goiixols un 
LA COSTA BRAVA DE CATALUÑA 
centro de excursiones notable. Desde | dustrial de más de 10.000 habitantes, 
allí es facilísimo visitar, además de los:y por su situación geográfica y sus 
lugares mencionados, unos en tren, vías de comunicación, un centro de 
otros por buenas carreteras, los llama-luna gran zona de turismo de la Cosrta 
dos de Pedralta, Plana Rasarda, Sol-¡Brava. Emplazada la villa en la cúspl-
I jgrandes trabajos de urbanización, pa-lnís, Sabenys, Panedes, Font Picant. de y vertientes de una pequeña loma, 
^ . i vf i « i elevar ^ 11111 suntuosa morada; Romanyá, ' Santa Cristina, Castell distante del mar poco más de tres k l -
jno nay en tcxlo ed litoral español, i veran ega No es menos hermosa la d'Aro, Valbanera, Fanals, la Coma... i lómefcros, está rodeada por todos la-
tan pródigo en bellezas naturales,jpiaya i]amada "Deis Banys", en la i En fin, San Feliu de Guixols, por suidos de las más espléndidas bellezas 
anchura infinita del horizonte o los ma-
tices soberbios de las ardientes caba^ 
„otJ,5, df* las nubes, el azul de la mon-
que nan aescuoicauv gatas ae ^ , : ' A¿ \ cielo al 
de murallas, portales, taña lejana, la tonalidad del cielo ai 
detenida visita. A 200 metros de las 
excavaciones aué han descubierto 
grandes trozos 
una costa de tanta magnificencia y que nace una fuente junto al mar 
encanto como esa famosa Costa Bra- Encantador lugar en donde gózase 
va de Cat^uña que va de la riente de inefable calma, es la playa de F a -
Blanes al Rosellón. Lugar predilecto nais; la playa de L a Boadella, que 
de veraneantes y turistas, la Costa !Será el futuro puesto del giandioso y 
Brava, en la orla mediterránea occi-j magnifico parque, rival en miniatura 
dental, es única y de incomparable,del de Montjuich, de Barcelona,, y 
atractivo, por su clima delicioso que finalmente, hay que hacer especial 
la conviene en estación invernal in- mención de la famosa playa de San-
superabLe, y por las magnificencias ta Cristina, en la que por don espe-
que la Naturaleza ha prodigado a lo Ciai de la naturaleza, nacen espontá 
belleza calificada de diamante de una | naturales. E n el límite de les Gaba 
corona real, por su clima benigno ylrres y con el Pirineo en la lejanía, ex-
por su envidiable situación, puede y I tiéndese una planicie que es un encan-
debe ser considerada como la perla ca-'to de armonía; el llano de Santa Mar-
talana. la Niza de la Costa Brava. ;garita, el de Armadas, y sobre todo el 
S'Agaró, hasta ahora considerado i de País, con las infinitas masías y vl-
como una derivación de San Feliu de Hornos en la llanura. A este encanto 
Guixols, merece una mención especial, I por la parte de tierra corresponde la 
por lo diligentemente que ha sido pues- maravilla de la costa y de las playas 
to en valor en pocos meses. Sus impul- de las cercanías de Palafrugell; Cale-
sadores han acertado también en su tra-1 Ha, Llafranc, E s Cau, Cala Padrosa, 
E n este rosario mágico se engar-
zan Blanes, Lloiet de Mar, Santa 
Orjstma, L a Proa, Tossa, Vilavella, 
largo de sus playas, de sus calas yjneamente millares de aromáticos U-i bajo, fundando una colonia en la que ya I Tamariu. Las Coves de Gispert, que 
ríos que semejan bordada alfombra de ¡hay levantados muchos chalets de opu-¡ poseen una gracia especial, un sello 
vivos colores. ¡lentos veraneantes que los moses esti-!personalisimo que va desde la finura 
E n medio del bosque que junto a: vales los pasan en este rincón de pa-! y aristocracia de Llafranc hasta la ru-
, Santa Cristina se extiende, se elevan! raíso. Se ha instaiado un magnifico'deza y soledad de Cala Padrosa. Gran 
San Feliú de Guixols, San Telmo, ¡ las renombradas fuentes, el santuario restorán y establecido un servicio de número de viajeros han cruzado por los 
San Pol, SAgaro, Calonge, Palamós, ¡ y el hotel. Entre las costumbres popu- lujosos autocars desde Barcelona.! mencionados lugares; múltiples vlan-
San Juan, L a Fosca, Palafrugell Ta-1 lares que existen en Lloret de Mar, SAgaró será ya en la temporada pró-ldantes se han asomado a este magní-
mariu, Bagur, Llafranch, Pais, To- iiamin la atención por su especial orí-¡ xima uno de los puntos de veraneo más i tico «nirador sobre el Mediterráneo, 
rruella de Montgrí, Estartít, L a Es- j ginalidad el típico baile de " L a No-! preferidos de nuestra exaltada Costa 
cala, San Martín de Ampurias, San 
Pedro Pescador, Castellón de Ampu-
rias, Rosas, Cadaqués, Puerto de la 
Selva, Selva de Mar, San Pedro de 
Roda, LJansá y Port-Bou. 
I I 
Blanes 
rratxa" y la procesión marítima del Brava. 
24 de julio. 
I V 
T o s s a 
L a Industriosa y pintoresca villa de 
Blanes, situada en la costa y la desem-
bocadura del río Tordera, es de abo-
lengo romano. Su primer emplaza-
miento estaría en un collado próxi-
mo al actual, en cuyo sitio se han 
descubierto vestigios importantes. 
Conservó su nombre originario "Blan-
da", hasta el siglo X. Destruida la 
población por los normandos y sa-
rracenos, renació de sus ruinas en el 
siglo XI , tomando el nombre de "Blan-
das". E n la primera expedición de 
catalanes y písanos para la conquis-
ta de las Baleares, en 1113, Blanes 
recibió en su puerto la flota cristiana, 
perdida y deshecha por las tempesta-
des en la obscuridad de una noche 
horrorosa. 
Cuando la Invasión francesa de 1285, 
Blanes fué puerto de refugio de la. 
poderosigima armada de Felipe "el 
Atrevido", de Francia, y después In-
cendiada y destruida por el almirante 
Guillermo de Lodeva. 
Antiguamente existió en esta villa, 
en tiempo de loe romanos, una esta-
tua que sus habitantes levantaron 
para perpetuar la memoria de Telon-
go Báquico, quien pasando el ejérci-
to cartaginés con Aníbal a Italia, 
mantuvo la parte del Senado y pue-
blo romano con la de sus amigos y 
confederados. E n octubre de 1652, las 
tropas de Felipe I V entraron a san-
gre y fuego en esta villa; en 1696 
fué ocupada pwr una dimisión del ejér-
cito francés al mando del duque de 
Vendóme; durante la guerra de su-
cesión abrazó el partido del archidu-
que Carlos de Austria, y en la de la 
Independencia, se bpmso & los fran-
ceses, pagando con la muerte su pa-
triotismo, varios de los vecinos del 
pueblo. Se cree ser originario de esta 
hermosa villa Jaime Ferrer de Bla-
nes, célebre cartógrafo de la ép)oca de 
los Reyes Católicos, gran amigo de 
Cristóbal Colón, siendo uno de los per-
sonajes que contribuyeron con mayor 
eficacia al buen éxito del descubri-
miento de América. 
Blanes, en la actualidad villa de 
unos 5.000 habitantes, es sitio de ve-
raneo, centro de excursiones, playa 
muy frecuentada, y una de las pobla-
ciones de la costa de más marcado 
carácter típico y marinero. Su silue-
ta que domina la montaña de San 
Juan, con sus ruinas que la coronan, 
es característica. Como lo es, tam-
bién, el lenguaje de sus habitantes, 
que guarda muy estrecha semejanza 
con el de Mallorca, diferenciándose 
sensiblemente del catalán que se ha-
bla en poblaciones vecinas. 
Desde Blanes pueden efectuarse ex-
cursiones interesantes, entre las que 
cabe mencionar las siguientes: a la 
"Palomera", desde donde se disfruta 
de un espléndido panorama del llano 
del río Tordera; a las ruinas del an-
tiguo convento de franciscanos, so-
bre la roca de "Santa Anna", que 
ofrece la visión espléndida de la pla-
ya de la "Forcanera", las rocas de 
"Cala Bona", "SAgu'a" y más lejos 
"Santa Cristina", Lloret, Canyelles y 
Uorell hasta el cabo de Tossa. 
Sobre el mar de p^aia emerge, en 
ruinas, la histórica "Tussia", cabo de 
Tossa, cercada de murallas y de to-
rres almenadas y hoy coronada por el 
Faro, que sustituye al antiguo casti-
llo de la fortaleza. Amorosamente re-
clinada a sus pies, se halla su hija, 
Tossa, blanca y riente, que atrae al 
forastero en cuanto le sorprende con 
V I 
P a l a m ó s y Palafrugell 
Después de dejar la pintoresca pobla-
ción de Calonge, situada en uno de los 
lugares más fiermosos del Ampurdán, 
con el mar azul en frente y unas altas 
montañas tras ella, llégase a Palamós, 
importante centro de excursiones, pues 
se halla unida jkh* ferrocarril con la 
linea general de Flasá a Gerona, con-
tando además con la combinación de 
"autos" que conducen a Palafrugell, 
Torroella de Montgri, L a Escala y F i el encanto de su visión. 
Mar de Tossa, mar de trasparencia ¡ güeras, por una parte, y a San Feliu, 
mirador constituido pwr las terrazas de 
la ermita de San Sebastián—santuario 
y hotel al mismo tiempo—, y todos 
han sentido la maravilla que difunden 
en este lugar las bellezas naturales de 
los tres primordiales elementos: la tie-
rra, el cielo y el mar. 
v n 
De Bagur a L a E s c a l a 
L a Situación topográfica de Bagur, 
pintorescamente en el macizo montaño-
so que forma el cabo de Oreus, tiene 
espacial atractivo para el turista. Des-
de el pueblo parten irnos caminos que 
conducen a las distintas playas, desde 
de esmeralda. E n él se reflejan, tran-
quilos, los duros acantilados del Faro 
—espléndido mirador a 60 metros—, los 
de Els Cars—desde donde se divisa el 
faro de San Sebastián y Montjuich—y 
L'Infern en Caixa, pequeña playa ro-
deada de despeñaderos, sólo practica-
ble p>or una vía de agua que se desli-
za en una larga hendidura. Mar que 
se extiende en las plácidas ensenadas, 
resplandecientes de sol, de Mar Menu-
da, Bona Pola, Bígerola, Codolar, Lflo-
Illetes y el Palomar, y que penetra 
mansamente bajo el arco clclóp>eo de 
las cuevas de L'Esclafada, Cateura y 
Llagostera y Caldas, por la otra, amén j la apacible ŷ  sonriente de Sa Riera 
de una magnífica red de carreteras 
que la ponen en comunicación con to-
das las poblaciones del llano ampur-
danés, una de las comarcas más típi-
cas de Cataluña. 
Palamós fué fundada por orden del 
rey Pedro m el Grande, en 1277, quien, 
enamorado de la espléndida bahía, com-
prendió que era un lugar privilegiado 
por la naturaleza para construir en él 
un puerto que sirviera de refugio a las 
esouadras reales y de vigilancia contra 
los ataques de los piratas. 
Cerca a Palamós se encuentra Villa-
rromá y L a Fosca, una playa deliciosa, 
I I I 
Lloret de Mar 
SANTA C R I S T I N A , — E l "Cabo de L'Aguila' 
Bergantl, de rocas multicolores, en 
donde las olas lanzan las límpidas pie-
drecillas que ya nunca más el sol po-
drá besar... 
Bosque de Tossa, bosque ubérrimo 
de vegetación, casi selva impenetrable 
de encinas centenarias, de baja maleza, 
nutridoras de jabalíes; bosque que 
oculta en su seno los eantuarios de. 
Otra de las poblaciones carasterls-¡ San Benet v de San Grau C{m sus miimil imimiimmmmill l l i l l imiimil l l 
ticas de la Costa Brava es Lloret de fuenteg ^ g ^ ^ Mar y montaña en 
Mar, población Impía, blanca y rien- idnico abrazo s¡tio €Scogido por los 
te, erguida junto al mar de azules ylgrieg0S para fundar la "Toxa" heléni-
límpidas aguas, a, cuyos pdés se ex-;ca y coionj7Aria. atraídos por su sobe-
rodeada de Innumerables cabos y calas 
y que invitan a efectuar excursiones a 
San Esteve, de origen romano; a Al -
guer, prfaya llena de barracas que se-
mejan un pequeño pxueblo; a la playa 
de Castell y la punta en donde se ele-
vaba en tiempos primitivos una forta-
leza; a las cuevas y el Pont de Cas-
tiende, sirviéndole de alfombra, su 
elogiada playa, y tras ella, como do-
sel, un círculo de montañas. 
E n sus cercanías se eleva la ermi-
ta de San Pedro del Bosque y a unos 
dos kilómetros se encuentra el san-
tuario de Santa Cristina, en medio de 
un exuberante bosque de encinas y 
rana belleza. 
S a n Feliú de Guixols 
V i s i t e V d . l a s 
EXPOSICIONES SEVILLA 
hasta el grandioso anfiteatro de acan-
tilados graníticos, que contiene en su 
seno Fornells y Aigua Blava, población 
hoy de suntuosos chalets, granjas y 
feracísimas huertas. Es , pmes, Bagur 
un punto de partida para efectuar in-
teresantes excursiones locales. 
E l pueblo está lindamente recostado 
sobre la falda de un montículo, en cu-
ya cima desflora el basamento roque-
ño de antiquísimo castillo, incompara-
ble mirador desde el que se divisa un 
panorama inmenso; las montañas de 
Olot y Gerona, el Montgrí, el Pirineo, 
los cabos de Creus y Frau, que encie-
rran el golfo de Rosas, las Islas Me-
cías, loa ríos Ter y Daró y la Infinidad 
de pjueblos que esmaltan aquella l la-
nura del Bajo Ampurdán. 
Casi a mitad del camino, entre Pala-
frugell y Torroella, se encuentra el 
pueblo de País, de aspecto lengendario, 
con un ambiente medieval perdido y 
silencioso en su recogimiento, vivien-
do la muerte lenta y quieta de sus rui-
nas. 
Torroella de Montgri suspira en el 
recuerdo de olvidados esplendores; sus 
potreas reliquias sugieren un rosarlo 
de melancólicas evocaciones; rodéala 
un nimbo de tradición que Infunde nos-
talgia, simpatía y respeto. Quien ans'e 
revivir el pasado, quien pyretenda as-
pirar el pverfume de añejas costumbres, 
de cosas viejas e Insinuantes, vaya a 
Torroella. E l rincón amurallado, la 
magna torre y el portal de Santa C a -
talina; la torre de las Brujas; la igle-
sia ojival grandiosa; la gaíería gót ica 
del Palacio de los Reyes de Aragón; el 
claustro de los agustinos; los pórticos 
de la plaaa Mayor y la Casa Comunal; 
el suntuoso palacio de Solterra, rico en 
retablos del siglo XV. en valiosísimas 
telas, en bellas armaduras y en mobi-
liario de la ép)oca; numerosos y afili-
granados ventanales y portadas romá-
nicas, ojivales y del Renacimiento; he 
aquí la incompleta enumeración de va-
lisosas Joyas que pregonan la alta Je-
rarquía de la villa real de Torroella. 
E n lo alto del Montgrí—una hora es-
casa de ascensión—, la incomparable 
atalaya, dominando el Ampurdán, se 
levanta el hermoso castillo (siglo X I H ) , 
que mandó edificar Jaime n y que 
rememora las porfiadas luchas entre 
la Monarquía y la nobleza. E n la ex-
tensa llanura, la huerta fecunda orlan-
do el Ter; en la meseta calcárea de 
Muntanya Gran, la perspectiva desnu-
da. Inerte, pero grandiosa, rodeando el 
pequeño y solitario valle de Santa C a -
talina, el valle de la Soledad, donde 
hubo de inspirarse el gran novelista 
Víctor Catalá para su magistral "So-
litut". 
Las Dunas, hoy parque frondoso, for-
man una cadena que atraviesa Torroe-
lla y lleva a la magnífica playa de E l 
Estartít, cerca de una costa brava, 
abrupta, dantesca, con sus Islas Medas 
y de Liberación, cueva de corsarios en 
lejanos tiempos, sembrada de altas pe-
ñas de formas fantásticas, pn-ofundos 
y horribles acantilados de m á s de cien 
metros de altura, cavernas. Islotes y 
B L A N E S (Gerona).—Vista de la población desde el Portal del Castillo 
plantas de edificaciones escalonadas, 
constituyendo diversas calles de espe-
cial estructura, aljibes, escalinatas, co-
lumnas, sepulturas, estatuas y otras di-
versas ruinas, existe un excelente hotel 
para los turistas. 
Siguiendo el llano y reflejándose en 
el esp>ejo de las aguas del Muviá, ha-
llaréis la aldea de San Pedro Pesca-
dor, cuyas mujeres pwseen los rasgos 
de una belleza helénica y los hombre 
son altos y arrogantes, como plantones 
de árboles escogidos. San Pedro, pais 
de trigo, tierra franca y aireada, ena-
morada del sol, del canto y de la sar-
dana—como dijo el p>oeta. 
Castelló de Ampurias es una de las 
poblaciones del Ampurdán, que conser-
va más pmro su carácter antiguo. Sus 
orígenes son de una población lacustre, 
rodeada por el rio Muga y pwr los es-
tanques. Fué solar de una fundación 
romana, y en el siglo IX, arruinada 
Ampurias, adquiere importancia Cas-
telló, convirtiéndose en la capital del 
condado. Del palacio de los Condes só-
lo resta parte de las murallas y la 
torre del homenaje; en su lugar elevó-
se la iglesia de Santo Domingo, donde 
tenían su sepultura los condes de Am-
purias hasta que fueron trasladados al 
templo de Santa María. De la época 
condal quedan también: la casa de la 
Curia y las pmsiones, la casa de la 
Lonja, parte de la vieja Aduana y uno 
de los antiguos puentes. 
De Ampurias a Rosas se va por una 
espléndida carretera. Rosas, en el ex-
tremo del llano y de la montaña, en-
tre el espacio de tierra ganado al mar 
y las estribaciones del Puigrom, junto 
al agua, sobre una espécie de ribazo 
natural, con sus casas tan cerca de la 
playa y el pueblo, que se extiende en 
ella en el rincón de L a Perola, es algo 
insuperable que se admira con éxtasis 
al conocerlo. No hay que p>ensar en 
excursiones o deportes. E l mundo de 
nacer y al morir el día, la paz, la cal-
ma, el sosiego del espíritu... 
I X 
C a d a q u é s , la blanca 
Hermosa y blanca, recostada en el 
imponente Cabo de Creus, con el mar 
ante ella, Cadaqués es una de las po-
blaciones más originales y pintorescas 
de la Costa Brava. 
Casi incomunicada durante siglos 
con el continente, sus hijos han vividc 
más en contacto con el mar que con 
la tierra; así han podido conservar has-
ta nuestros días su carácter propio, 
que se revela en su lenguaje, que es 
una especie de dialecto; en sus gestos 
y en ciertas costumbres que acusan un 
origen remotísimo. Este aislamiento en 
que se encontraba Cadaqués, ha des-
aparecido con la construcción de las 
dos admirables carreteras que la unen 
con Rosas y el Puerto de la Selva. ^ 
población ha ganado mucho en ello, ya 
que, gracias a las facilidades de comu-
nicación, ha sido más visitada y cono-
cida por gente que a ella acude de 
todas partes. L a belleza de la pobla-
ción, su pulcritud, el carácter hospi-
talario y sencillo de sus hijos, atraen 
a los forasteros, que cada año afluyen 
en mayor número, aprovechando un 
excelente servicio de "autos" que per-
mite hacer el viaje con rapidez y co-
modidad. 
Las excursiones que desde Cadaqués 
pueden hacerse, sobre todo por mar, 
mente al sol, y numerosas pequeñas 
clavas tanto por la parte del Cabo de 
Oreus como por el lado de Calamans 
hacia Norfeu, uno de tantos nombres 
de aquellos parajes, en los que se adi-
vinan reminiscencias griegas. 
X 
L a Se lva 
Puerto d© la Selva, Selva del Mar, 
San Pedro de Roda... Avanzando hasta 
la punta del Cabo de Creus y siguien-
do la costa en dirección a la frontera 
francesa, el primer pueblo que se en-
cuentra es el Puerto de la Selva, re-
costado a una gran bahía natural, 
medio cerrada por las montañas y al 
abrigo de los vientos. Visto desde las 
colinas jalonadas de viñedos, la villa 
produce la Impresión de un maravillo-
so anfiteatro, en donde los elementos 
naturales se hallan distribuidos por una 
serenísima austeridad; refugio aislado 
de todo el mundo, sentado sobre un 
brazo de piedra que se extiende mar 
adentro, presentando a flor de agua 
unas cuantas muestras de habitación 
humana de un primitivismo encanta-
<10Oomo lugar de excursiones. Puerto 
de la Selva no tiene igual, y si se tie-
nen ánimos y arrestos para subir un 
par de largas horas de cuesta, puede 
llegarse al Imponente Monasterio en 
ruinas de San Pedro de Roda, que pre-
side y bendice este trozo de mar, a Is 
vez que es uno de los lugares más be-
llos y emocionantes del mundo. Si ss 
tiene afición al agua, dirigiéndose a 
Cabo de Oreus, la fantasía del excur-
sionista se hallará satisfecha, ya que 
podrá admirar las más apocaílíptlcas 
configuraciones de rocas, y las luces 
y los colores de loa más sorprendentes 
panoramas. 
Selva de Mar, desviada del Puerto 
hacia el monte, coffstltuy© un pintores-
co caserío agrupado alrededor de un 
vetusto campanario y enclavado, co-
mo oculta, en la hondonada de un pe-
queño valle, cercano al Monasterio de 
San Pedro de Roda, verdadero balcón 
del Ampurdán, cuya hermosa llanura 
domina y abraza, testigo ocular de to-
da nuestra historia medieval, levanta-
do hacia el siglo V H en lugar prCximo 
donde fundaron los rodios la antiquí-
sima ciudad de Rodas. 
X I 
L l a n s á y Port-Bou 
Pasado el faro que sirve para mar-
car la entrada al puerto de la Selva, 
la costa sigue hacia el Nordeste, ha-
llándose entonces la playa de Balleu, 
la punta de cabo de Vol, los Braus, la 
Ensenada de Malnom y la Punta de 
Llansá, y a seguir el Cau del Llop, las 
islas Falcó, la playa de Canyers y la 
Farella, que es lugar preferido por 
las gaviotas, y que se halla al abrigo 
de los vientos. 
E l Puerto de Llansá está construi-
do a pxlena tramontana; de allí parte 
una carretera magnífica, que conduce 
a la ciudad, y en su trayecto se en-
cuentra la capilla dedicada a la Vir-
gen, en el lugar en que se cruza con 
la otra carretera, que de la estación 
de Llansá conduce al Puerto de la 
Selva. Pasada la playa, y siguiendo 
Castellá de l'Estany y la Marisma, 
hacia el Cabo de Ras en los tamarin-
dos de Borró, hay la división de Llan-
sá, con Colera, junto a la bonita playa 
de Gavert, al pie de la carretera que 
se extiende a la propia orilla del mar 
por parajes muy hermosos; San Juan, 
la Isla de L a Reliada, el Cabo Lladró, 
con sus criaderos de langosta; la Pun-
ta del Frare, el riachuelo de Bascó y 
la pequeña playa del Rector. Empe-
zando la Punta de Cap de Mercé, y 
siguiendo luego la isla de Gati-Llepis, 
se llega a Port-Bou, población moder-
na, límite fronterizo, por el Pirineo 
oriental de España y Francia. 
Siguiendo la costa por la parte de 
Cervera, se encuentran: Cueva y Pun-
ta de la Rata, Punta del Pi, Port 
Franc, Cueva del Bon Mari. L a Lle-
minada. Ensenada de Santa Rosa, Pun-
ta de la Pedrera, E l Cavallás Roca 
Blanca, que se distingue desde muy le-
jos y que los pescadores descubren des-son Innumerables; pueden visitarse in-
finidad de pequeños puertos; ensena-1^ o^^f l C r e " s ; Riamera, 
das, a las que el genio popular, con su 
poética intuición, ha dado nombres 
apropiados: Port-Lligat, Cala Guillo-
sa. Punta de la Creu, Morro de Cala 
Bona, Popa d'Es Vaixell, Cova de l'In-
fern, realmente dantesca; Massa d'Or, 
pequeño islote que, por sus oscuras ro-
cas sembradas de mica, brilla áurea-
F I E S T A S D E L P I L A R . - Z A R A G O Z A 
iiiinirmniinniTmiTi 
B A R C E L O N A Siguiendo en nuestra peregrinación 
turística por la incomparablemente be-
de pinos, entibe los que se yergue, al-'lia Costa Brava del litoral catalán, des-i JS? ^ | ^ * f 
canto de su belleza en L a Foradada. 
mil veces magnífica. 
E s L a Escala una graciosa población 
de las costa ampurdanesa. pninto cen-
tral de Incomparables excursiones ma-
rítimas por la Costa Brava, en su as-
necto más imponente y fantástico, des-
de E l Estarit a la Montaña de Cap 
de Castell. L a Escala no guarda reli-
quias de loa tiempos pasados. Hijos 
directos de los griegos, que trajeron a 
El Rech del Gavaller. criadero de al-
mejas; Isla de Les Fresses y Punta 
del Frare, que desde lejos aparenta la 
forma de un fraile y en donde al ama-
necer posan los gavilanes esperando los 
pajarillos que llegan cansados de la 
travesía del mar. En esta Punta se pes-
ca el coral. La Cueva Foradada se ha-
lla en el límite con Francia; encima 
está el jalón de la frontera, siguiendo 
la playa de Vol Follit. que es la pri-
mera de la vecina república. 
Epí logo 
Esta Costa Brava admirable, en el 
nordeste catalán constituye una mara-
villa de la naturaleza, que el turismo 
va cada día valorizando, dándola a co-
nocer al viajero. Ha sido éste uno de 
los puntos escogidos por el benemérito 
Patronato Nacional del Turismo, en su 
Subdelegación de Cataluña, Aragón y 
Baleares, para presentarlo a los ojos 
de propios y extraños como una de las 
mayores magnificencias naturales de 
España. 
ímm;|mili;(; • 11™^ IÎ TITlITlilTIlTITnTITIl'nilTrilITlTIITl'I 
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V I A J E S E N LUJOSISIMOS AUTOCAR " S A U R E R " 
S A L I D A D E MADRID A L A S OCHO D E L A M \ l 
ÑAÑA, TODOS L O S DIAS I M P A R E S , A P A R T I R 
D E L 7. R E G R E S O D E ZARAGOZA A L A S DOS D E 
L A T A R D E , TODOS LOS DIAS P A R E S , A PAR-
T I R D E L D I A 8. :-: B I L L E T E D E IDA O D E 
V U E L T A , 50 P E S E T A S . -:- B I L L E T E D E IDA 
-:- -:- Y V U E L T A , 80 PESETA^» -:_ . : . 
Despacho de billetes: C A R M E N , 5 
C O M P A Ñ I A E S P A Ñ O L A D E T U R I S M O 
; X r c u T m , ñ ^ . r t o d S ; t ™ e . / . j | " " " " ' " " f " " " " " " "'•••""•r ni m t t m ^ m ú ú m w Z 
üvo y majestuoso, el gran p j » mile-; pués de descender de Tossa se llega * . yrIAJEa c o m l D t . U J S "stas c09tas la cultura de a<1,'e"a clv1 
nano, bajo cuyo ramaje pueden co- | sm Feliu de Guiaols. hermosa p o W a - | O K G A N , M ^ ^ Inmortal, han heredado sus 
mer cómodamente, con la ilusión de'ción que posee todo el encanto que en 
bailarse sobre la cubierta de un gran: sí llevan las poblaciones marinas de la 
navio más de cien personas. ¡costa de Cataluña, enesnto que algu-
ECONOMICOS 
G R A T U I T A M E N T E 
vio híílü uc viTif• .̂*ww~»—j. i —— —». j —— -i— —o— ] rio" 
Son notables por su belleza y f á - n a otra quizá iguale, p>ero que nlngu- le facilitaremos toda clase de Informes; v • 
cil acceso, los lugares llamados Ca- na, desde Blanes a Cadaqués, sobre-1 # y presupuestos 
las de Canyelles, de hermosísima pía- pasa. . . _ _ , ¿-i > i I Agencia de viaje» y turismo 
i „«„,,í.f.« nlava de Frons, que! E l encanto de San Feliu de Guixols * ' „ __ _ 
ya; la P ^ P ^ J f g ^ a estibadón orecede del mar. Su puerto moderno v P X P R I N T E R S A S ^ * í í S S Í S CerCano a = 
se extiende al pie de una „™ hitado ñor barco- de los naíaes m-^ i - ^ ^ 1 ^ 1 1 ^ 1 1 - ^ * * * * l a gloriosa Emponum Iberorromana, es 5 
conocida por el nombre de J L ^ S ™ ™ ^ Calle Mayor, 4- M A D R I D 'un puebleciUo de unas 30 casas y dis-fe 
naturales todas las virtudes que hicie-
ron de sus antepasados una raza supe-
v m 
Ampurias y R o s a s 
Rodó", en 
cuya sima se practican lejanos de la tierra; el incomparable i 
T A L L E R E S " V O L U N T A D " ! 
„ J J [ ^ O G R A F I A 5-! LITOGRAFIA :-: ENCUADERNACION 
Y T O D A C L A S E D E T R A B A J O S DE A R T E S G R A F I C A S I 
Esta casa, montada conforme a los últimos adelantos Industriales 
esta en condicones de ejecutar toda clase de encargos con el 
MAXIMUM DE PERFECCION POR E L MINIMUM DE PRECIO i 
Enviamos gratuitamente presupuestos, sin compromiso 
alguno para el cliente 
S E R R A N O , 4 8 . - T e l . 5 4 2 1 1 . - M A D R I D Í 
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E L D E B A T E ( 9 ) 
Domingo 6 de octubre de 1929 
E l c a m i ó n N u e v o F o r d l e p r o p o r c i o n a 
a V . u n t r a n s p o r t e m á s r á p i d o , m á s s e -
g u r o y m á s e c o n ó m i c o . A h o r r a t i e m p o 
y d i n e r o y d a m á s r e n d i m i e n t o . 
E n t o d a s p a r t e s h a l l a r á V . e s t a c i o n e s 
d e l i n c o m p a r a b l e S e r v i c i o F o r d d o n d e 
l e f a c i l i t a r á n p i e z a s d e r e c a m b i o y l e 
h a r á n l a s r e p a r a c i o n e s r á p i d a m e n t e y 
p o r p r e c i o s m o d e r a d o s y s e g ú n t a r i f a . 
S u s g a s t o s d e f u n c i o n a m i e n t o s o n s u m a -
m e n t e m ó d i c o s , n o s o l a m e n t e a c a u s a 
d e l m o d e r a d o c o n s u m o d e g a s o l i n a y 
a c e i t e s i n o t a m b i é n p o r s u e s c a s a d e p r e -
c i a c i ó n y e l r e d u c i d o c o s t e d e l a s r e p a -
r a c i o n e s y r e c a m b i o s . 
P o s e e l a m e j o r s u s p e n s i ó n d e q u e j a m á s h a y a 
s i d o d o t a d o c a m i ó n a l g u n o , b a l l e s t a s « c a n t i l e -
v e r » d e 1 7 h o j a s c o m o s ó l o l l e v a n l o s c o c h e s 
d e g r a n p r e q o , y a m o r t i g u a d o r e s h i d r á u l i c o s 
H o u d a i l l e — l o s m á s p e r f e c t o s q u e s e f a b r i c a n , 
L o s f r e n o s e n l a s c u a t r o r u e d a s a d e m á s d e l 
f r e n o d e m a n o i n d e p e n d i e n t e y e l p a r a b r i s a s 
d e c r i s t a l d e s e g u r i d a d T r i p l e x , s o n f a c t o r e s 
i m p o r t a n t e s d e s e g u r i d a d . 
S u m o t o r e s s e n c i l l o , e f i c a z , y p o t e n t e , s u 
r e f r i g e r a c i ó n n u e v a y p e r f e c c i o n a d a ; l a l u b r i -
c a c i ó n p o r u n a c o m b i n a c i ó n d e s a l p i c a d u -
r a , b o m b a y g r a v e d a d , t i e n e a s e g u r a d o 
s u p e r f e c t o f u n c i o n a m i e n t o e n t o d a s l a s 
c i r c u n s t a n c i a s . 
R A Z O N E S 
P O R L A S 
C U A L E S 
V . D E B E 
C O N P R Á R 
U N C A M I O N 
PRECIOS 
L a s c a r r o c e r i A S 
F o r d e s t a n d a r d 
se c o n s t r u y e n e n 
u n a g r a n r a r i e 
d a d d e t ipos , t o -
d o s c o n e l a l t o 
g r a d o de c a l i d a d 
q u e c a r a c t e r i z a 
lo s p r o d u c t o s 
F o r d . 













Chasis coche. . 4.660 
Chasis cocho 
con carrocería 
Furgón do lujo 7,071 
Pida a nnestos Agentes le 
Informen sobre las Faci 
lidades Ford para la ad 
huisición de camiones. 
FORD MOTOR IBÉRICA 
KA.BC13LONA 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S í & r ^ CIÜOSD KflflRIGO. 13. 
£ 1 
R e c o m e n H a m o s a t o H a s l a s p e r s o n a s q u e t i e n e n 
i n t e r é s p o r C a m i o n e s y O m n i b u s i n d u s t r i a l e s 
v i s i t e n n u e s t r o S t a n d e n l a 
E X P O S I C I O N I N T E R N A C I O N A L D E B A R C E L O N A 
P a l a c i o d e C o m u n i c a c i o n e s y T r a n s p o r t e s ( S e c -
c i ó n A l e m a n a ) , d o n d e t e n e m o s e x p u e s t o s a l g u -
n o s c h a s s i s y ó m n i b u s " B Ü S S I N G " , c o n l o s ú l t i m o s a d e l a n t o s y p e r -
f e c c i o n a m i e n t o s n o a l c a n z a d o s p o r n i n g u n a o t r a m a r c a . 
P a r a m á s d e t a l l e s d i r í j a n s e a 
S o c i e d a d A n ó n i m a Z E N K E R , - M a d r i d - A l c a l á , 3 3 . 
j 
L o s ú l t i m o s m o d e l o s e x t r a n j e r o s 
e n r e p i t a d e p u n t o p a r a n i ñ a s y n i ñ o s 
h a n r e c i b i d o a p r e c i o s b a r a t í s i m o s 
A l m a c e n e s P u e r t a d e l S o l 
A L G U N O S P R E C I O S : 
Por 6,95 Chaquetitas lana Pirineo, cuadros, novedad. 
Por 4,25 Chaleco punto lana, forma cerrada, colores novedad. 
Por 10,25 Blusitas forma "sport", lana blanca, calidad superior. 
Por 7,50 Calzones de pana negra para completar traje con la blusita anterior. 
Por 8,90 Abriguitos punto de lana, colores celeste, blanco, rosa, remate festón. 
Por 4,90 Capitas Pirineo blanco. 
Por 14,25 Abriguitos tejido canalé, colores. 
Por 6,50 Pijamas de franela novedad, gran abrigo. 
Por 3,50 Extraordinario surtido en delantalitos de manga larga, etc., eto. 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 E N V I 0 S A PROVINCIAS. 
U E B L E S 
C A S A M O N G E , I n f a n t a s , 3 4 
G r a n l i q u i d a c i ó n y t r a s p a s o d e l l o c a l p o r t r a s l a d o a l a 
A V E N I D A D E D A T O , 6 ( G r a n V í a ) 
B R O W N - B O V E R ! 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
Wm CONDE PERAIVEH, 21-23 
M A D R I D 
G a r c í a M u s t i e l e s 
Ornamentos de Iglesia. 
Mavor, Íl.—Teléfono 50731 
M o n t e e n G a l i c i a 
vendo 30.000 robles made-
rables de 1 a 5 metros 
circunferencia. 
B U ANO, Aduana, 9, 2.° 
L A C O O P E R A T I V A 
S O C I E D A D D E C R E D I T O 
( F u n d a d a e n 1 9 1 2 ) 
C a s a s o c i a l : 
P l a z a d e S a n t a A n a , 5 . -
Edificio propio. 
I P O T E G A 
C a p i t a l s o c i a l : 
E m i t i d o : 5 . 0 0 0 . 0 0 0 p t a s . 
D e s e m b o l s a d o : 2 . 7 6 8 . 4 3 4 . . 
I M P O S I C I O N E S D E C A P I T A L 
A L SEIS Y MEDIO de ínteres anual, pagado trimestralmente en Caja o remitido por Giro postal, SIN GASTOS, al domicilio del suscriptor. 
Estas IMPOSICIONES son de 1.000 pesetas o múltiples de 1.000. 
Por su garantía insuperable, su alta renta y la extremada facilidad para su R E E M B O L S O , son la inversión ideal de los capitales que no quieran 
exponerse a las fluctuaciones bursátiles, ni a los azares mercantiles, ni a cualquier otro riesgo. 
Estas imposiciones son las UNICAS E N ESPAÑA que están SIEMPRE forzosamente garantizadas con P R I M E R A S H I P O T E C A S D E FINCAS 
U R B A N A S , y «e han podido retirar SIEMPRE. E N C U A L Q U I E R MOMENTO y CON E X T R E M A D A S F A C I L I D A D E S , pues ha bastado para 
ello escribir una simple carta al presidente del Consejo de Administración. 
E S L A R E N T A S O S E G A D A P O R E X C E L E N C I A 
L a suscripción general (acciones e imposiciones) pasa de V E I N T I D O S M I L L O N E S . 
La Cooperativa Hipotecarla coadyuva a la resolución del problema de la vivienda; pues con los créditos que concede se construyeron, ampliaron o repa-
raron en el pasado año más de cien edifleios en Madrid y pueblos inmediatos, en cuyas obras se dió trabajo a más de 500 obreros. 
Aunque no se tenga propósito de hacer ninguna suscripción, pídase al director-gerente el envío gratuito de Impresos explicativos y la suscripción, tam-
bién gratuita, de la revista mensual LA ECONOMIA MODERNA. 
PUBLICIDAD DOMINGUEZ, Matute, 8 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
Orfebrería, lámparas, regalos, crucifijos, sagradas 
cenas, los mejores modelos y precios. VTVAS Y ü.*, 
fabricantes. MAYOR, S8. Teléfono 16913. 
M u e b l e s y T a p i c f j i u o* L v j o 
BODEGAS "ALCSIDE DE MOSTOLES" 
San Agustín, 10. Servicio a domicilio. 
Teléfonos 15450 y 12120. 
Tinto corriente... ptas. 7,—a. 13 errad. 
id. superior.... " 8,—alé id. 
Blanco corriente. " 7.50 a 13 Id, 
id. superior- " 8,60 a. 13% Id. 
En bodega, Vá peseta descuento en a. 
Jja£dmp€ím Úsmm-S&fitcf 
eseLtipode mejor efecto que el hombre moderno 
emplea pam vitrinas, escctyamtes y rótulos 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n 
E L D E B A T E 
R A M 
> 
Í M T I 
•VDRID.—Año XIX.—Núm. e.SH 
Domingo 6 de octubre de 1929 (10) E L DEBATE 
T < A T R I L L O D C 
La luna, encella en-
tre filenas nubes, como 
bella de encanto guarda-
da en el milagro de su 
sueño, iluminaba con pla-
teada claridad el patio de 
la venta, donde la impa-
ciencia de los curiosos 
aguardaba el sortilegio 
del arte de los bululús, co-
mo quien espera la rea-
lización de un prodigio. 
Era la venta parador de trajinantes, refugio de pi-
caros, descanso de arrieros, panal de buenas mozas, 
don Je unos y otros iban y venían en imparable trasie-
go, llevados y traídos por los azares de la casualidad, 
que allí les juntaba por una nocbe para volverlos a 
separar a! di a siguiente, esparciéndolos por los cami-
nos de la vida. Se contaban historietas; se relataban 
arcaicos romances; no faltaba, por veces, el revuelo 
cíe los bailes; y nunca se dejaba de la mano la guita-
rra ni la bota de vino, punteadas ambas con tal des-
treza que, al más descontentadizo, le colmarían la me-
dida de suo exigencias. Y mientras tanto, la caprichosa 
Arguello repartía la liberalidad de sus nunca perdidas 
gracias, y Monipodio mostraba las enseñanzas de sus 
sierapr-; variados ingenios. 
Era el patio espacioso, con abrevadero de muías, es-
calera en un rincón y balconadas por lo alto. E l por-
tón abría al camino real, donde la noche se extendía 
sobre el campo sumiéndole en silenciosa calma, que 
contrastaba con el hervidero de la venta. La vaga som-
bra fantasmal de los árboles de un pinar cercano per-
díase a lo lejos, simulando 
sus negras siluetas largas 
hileras de monjes. 
Nervioso siseo corrió por 
el patío, reclamando aten-
ción e imponiendo quietud, 
y los bululús, ocultos de-
trás de un biombo de lien-
zo pintarrajeado, comenza-
ron a desgranar sus diálo-
gos con voz de falsete que, 
sin otra licencia que la osa-
día, de todo hacían mofa, 
con esa filosofía popular 
que, a veces, tiene sus pun-
tos y ribetes de reflexio-
nes llenas de buen sentido. 
A compás de los donaires 
asomaban por la cima del 
biombo los fantoches de 
cartón y trapo, con tal ha-
bilidad movidos, que reme-
daban a los humanos, y en 
algunos ademanes, les saca-
ban ventaja. E l sencillo 
"guiñol" simulaba con su 
arte la comedieta de la 
vida; y era de ver cómo, al 
conjuro de sus decires, se 
levantaban tolvaneras de ri-
sas entre el público allí 
congregado, se prodigaban 
chistes, se hacían toda cla-
se de comentarios y se 
abrían paréntesis de si-
lencio -cuando -el interéa 
de la farsa requería la 
atención de los especta-
dores. 
Dos fantoches, un tanto descoloridos por el uso, re-
fiían airada porfía por cuál de ellos había de alcanzar 
las mercedes de una muñeca flamante; pero también 
construida, con, igual material de cartón y trapo. Como 
Colombina, Arlequín y Píerrot, trenzaban estos poli-
chiaelas la eterna historia de sus amoríos; que en éŝ  
ta, castellana, por no desmentir la tradición simbóli-
ca ue la italiana, era la misma, porque las fábulas del 
amor, viejas como el mundo, son iguales en todos los 
países y en todos los tiempos. Hacía dengues y arru-
macos la dama: ellos se apaleaban, provocando el re-
gocijo del auditorio, que siempre se divierte con el 
sufrir ajeno: y, por último, el que más palos daba era 
el preferido de la muñeca, demostrándose con ello que 
la mujer sea de humana arcilla o de trapo, jamás 
pierde el tacto de decidirse por el más fuerte, que es 
el que más ventajas puede proporcionarla. 
Y una vez que los fantoches se hubieron medido muy 
a su sabor las costillas, cuando uno de ellos quedó do-
blado en el borde del biombo, con medio cuerpo afue-
ra, flácido y desmayado por faltarle la savia de los 
dedos del bululú que le manejaba, ajustándose a su 
cuerpo hueco como una mano en un guante, la mu-
ñeca se arrojó en brazos del vencedor abrumándole 
con melosos arrullos, que fueron otras tantas preseas 
que le rindieron al femenil albedrío, con cuya contera 
quedó de suerte que, sin haber intervenido en la con-
tienda, expuesta a ser vapuleada, se alzó con la vic-
toria, proclamándose, una vez más, el triunfo de la 
astucia mujeril sobre la simpleza de los hombres. 
Aplaudió el público. Volvió a sollozar la queja de 
sus cuitas la guitarra. De nuevo la bota de vino pasó 
de unos brazos a otros, recibida con amorosos trans-
portes deleitosos. Los dueños del "guiñol" solicitaron 
de la concurrencia el pago del recreo que les habían 
proporcionado. Dió, después, orden de retirada el ven-
tero, por ir la noche mediada. Se recogieron todos a 
tlescansar. Se apagaron las luces. Y el sueño abrió sus 
alas sobre la venta, mientras que la luna vigilaba desde 
lo alto como hidalgo caballero que velara sus armas 
de ideal. 
Lds bululús, Capirote y Jilguerillo, se conocieron en 
los Percheles de Málaga; se vieron, después, en la Oli-
vera de Valencia; y firmaron consorcio, más tarde, en 
las ventillas de Toledo, prometiéndoselas muy felices, 
pues las industrias que cada uno podía aportar al inte-
n ; común, les garantizaba halagüeño porvenir, ca-
paz de emular a los más redomados picaros de la li-
teratura clásica. 
Ninguno de los dos era corto de lengua y ambos 
largos de manos; embelesando con sus peregrinos em-
bus.es a los sencillos villanos que acudían a las fe-
rias, mientras les escamoteaban la bolsa. En lo de 
echar los naipes, haciendo a su antojo saltar las figu-
ras, no tenían rival; y en jugar las chapas no había 
quien les igualara en buen pulso y puntería. Conocían 
al dedillo todas las tretas de trapacear, adiestrados 
en la escuela del vivir vagamundo. Eran ligeros de 
pies, prestos en urdir y finos de olfato; quiere decirse, 
que les bastaba una ojeada para darse cuenta de la 
clase do sujeto que les caía en la malla de sus redes. 
Y, así, siempre daban sus golpes sobre seguro, sin co-
rrer el riesgo de caer presos en los grilletes de la jus-
ticia. 
Pero hartos de aquella existencia azarosa, en que la 
ganancia de cada día nunca estaba asegurada para el 
siguiente, que a cada mañana se les presentaba in-
cierto com » moneda echada al alto, a cara o cruz, de-
cidieron ampliar el radio de su acción, dando con un re-
medio que les ayudara en sus peregrinas empresas y 
les encubriera la hilaza de su picara condición con 
manto disimulador, capaz de revestirles de cierto em-
paque y mejor tono, para, a su sombra, ejercer el cul-
tivo de sus mañas. 
Lueeo de no pocas vigilias de meditación, dieron 
P-n la flor de hacerse bululús y recorrer los pueblos con 
el tinglado del "guiñol" al hombro, haciendo reverde-
cer lejanos recuerdos en el alma de los viejos, espe-
ranzas en los jóvenes y divirtiendo y embobando a 
toSTcc^lM ocurrencias de las sales de su ingenio 
qíc tenia inacabable repertorio de malicias y dichos 
^Pronío^u fama fué creciendo y no hubo parador 
donde no se les 
conociera, ni pla-
zuela de aldea don-
de no armaran el 
aparato de su ar-
te. Y tanto fué el 
gusto de las gen-
tes humildes en es-
cucharles como el 
de ellos en derra-
mar las mieles de 
sus juglerías, que, 
andando algún 
tiempo, se dieron 
de lleno a la nueva profesión, creyéndose ungidos 
de la gracia del arte, dignos de alcanzar tanta glo-
ria, por lo menos, como Lope de Rueda. 
En los comienzos de su teatrillo de Marionetas, te-
níau solo dos fantochines. "Capirote" movía uno y 
"Jilguerillo" era el encargado del otro. Ocultos tras el 
biombo, desfigurando la voz, venían a convertirse en 
ei alma de aquellos monigotes; y con tan sincero en-
tusiasmo entregaban a su trabajo que les parecía 
transfigurarse, desdoblarse en una segunda personali-
dad, que era la de los muñecos, más luminosa, puesto 
que quedaban a la vista de los espectadores, en tanto 
que ellc3 permanecían tapados por el lienzo pintarra-
jeado que oficiaba de escenario. 
E l muñeco de "Capirote" era el más tosco, el que 
hacia reir con sus tontadas; y el de "Jilguerillo," el 
travieso, el que aporreaba con su garrote las costillas 
de cartón de su compañero. 
Mas llegó un día en que fué preciso ampliar la fa-
rándula. Había que enredar más complicadas esce-
nas; y para ello era imprescindible una mujer, una 
muñeca. Asi lo hicieron para su mal, pues desde en-
tonces comenzó a encenderse en los bululús la rivali-
dad que, con fatales hilos de odio, había de conducirles 
a un final desastroso. 
"Capirote", que hasta entonces no habla reparado 
en la triste condición de su fantoche, víctima en todas 
las larsas de la furia apaleadora del de "Jilguerillo", 
empezó a mostrar cierta rebeldía. Surgieron las que-
jas, vinieron las discusiones y con frecuencia, mien-
tras caminaban de pueblo en pueblo, la voz de Capi-
rote se hacía apremiante, solicitando explicación de 
aquel estado de cosas, revelándose contra la despó-
tica tiranía del muñeco de "Jilguerillo". 
—¿Por qué ha de ser invariablemente derrotado el 
mío ? i Por qué en sus espaldas ha de descargar el tu-
yo continuamente sus golpes? ¿Por qué — y esto era 
lo más importante—la muñequilla ha de desdeñar a 
mi fantoche para otorgar su amor al que tú manejas ? 
Y en cada función, mientras a la vista del público 
rebrincaba el cascabeleo de la comedieta, tras el biom-
bo se incubaba sorda rabia, hondo malestar que iba 
en aumento, creciendo como las nubes de las trona-
das, cuando se van alzando en el horizonte. 
E l teatriho de Marionetas, fiel reflejo de la vida, 
reproducía el eterno descontento humano, donde los 
unos tratan de mantener a toda costa su dominio, 
mientras los otros se agitan turbulentos clamando 
la reivindicación de su derecho a ser felices. Y el des-
pertar de la conciencia de los muñecos de cartón y tra-
po, cuya eran los bululús, no fué obra del mejor o 
pee; vestido; de los palos más o menos recibidos; sino 
del amor de la muñeca. El amor, que en todos los tea-
trillos, es clave de las andanzas de sus personajes; pa-
lanca que mueve la voluntad; resorte que ejecuta to-
dos los actos; y finalmente, tea, que con los celos, en-
ciende los odios. 
n i 
Rebullía el gentío en la vieja plazuela aldeana fes-
toneada de soportales. Picaba el sol. Zumbaban las 
risas tal que abejas de oro. Los ojos, acuciados de 
afán, seguían las contorsiones de los monigotes del 
"g^iiñoi'. El jolgorio dominguero chisporroteaba pic-
tórico de alegría ante el espectáculo, para ellos mara-
villoso, de la divertida funcioncilla de fantoches. 
De pronto, empujado por rudo empellón, cayó a 
tierra el biombo de lienzo pintarrajeado, y "Capirote" 
y "Jilguerillo" aparecieron enzarzados, rodando por el 
suelo, frenéticos de rabia, desgarrándose la ropa, mo-
liéndose a puñadas. 
Omeral clamoreo vibró en la plazuela y se exten-
dió por las callejas. Chillaban las comadres como ra-
tas y la rapacería se acurrucaba entre las faldas de 
sus madres. Aquello no era mentira, simulacro, ficción. 
E s t a s n u e v a s v e n t a j a s 
2.a 
Un funcionamiento más suave a gran-
des velocidades. 
Una rápida aceleración, más silencio-
sa y más ligera tanto en el tráfico ur-
bano como al subir pendientes pro-
nunciadas. 
3.' Loa cambios úe marcha son menos 
frecuentes y más fáciles 
4 « Las piezas movibles tienen una d.ira-
4- dón mayor por sufrir ^ " ^ ^ " ^ f , , 
5 • La conducción es más fácil, ev.tando ê  
«nsancio después de largos recorndos 
&ftAAAM 
Los «ulomóvlle» Orahara-Paíge ofrece!» wm 
gran variedad de carrocerías, incluyendo 
Roadsters, Cabriolets, Coupés y Sport Pbac-
tons, sobre cinco chasis distintos, de seis y 
ocho cilindros, a precios al alcance de todos. 
Van provistos de transmisión de cuatro veloci-
dades, exceptuando el modelo 612. 
t e n e m o s u n c o c h e d i s p u e s t o 
p a r a q u e u s t e d l o c o n d u z c a 
s e o b t i e n e n c o n l a s d o s a l t a s 
v e l o c i d a d e s s i l e n c i o s a s 
Con dos altas velocidades silenciosas al alcance de la 
mano, los propietarios de coches Graham Paige desfrutan 
en el tráfico urbano, en las pendientes y en la carretera, 
de ventajas que aumentan grandemente la facilidad y el 
placer de conducir. Le invitamos cordialmente a que prue-
be un coche Graham Paige de cuatro velocidades y que 
se convenza de la verdadera importancia de estas ven 
,ala8- /*¿v>¿ $ ^^T^ 
Distribuidores para R e g i ó n Centro y Cata luña: 
A . S . E . (S. A . ) 
P . 9 d e G r a c i a , 2 8 
BARCELONA 
A l c a l á , 6 9 y O l ó z a g a , 1 2 
M A D R I D 
G A A A A M - P A I ^ E 
I N G E N I E R O S D E M O N T E S 
Academia lotre, Apodaca, IL Preparación exclusiva. Director: 
Aurelio Pérez Jofre, ingeniero del Cuerpo. Soliciten detalles. 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inúti lmente, gracias al maravilloso desoubrimlento de las 
Grageas potenciales del doctor Soivré 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
, , en todos bus manifestaciones: Impotencia (falta fi;> 
j N G l i r & S L 6 I l l £ l vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medadei del cerebro, medula, órganos sexuales, estómajío, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
_ « i « i r * * o * " más que un medicamento son LaS Grageas potenciales del ü r . O O l V r e un alimento esencial del cere-
bro, medula y todo «1 sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en aftos), a loa que verifican trabajos excesivo», tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tai , hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfueríos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para con\ encerse de ello. 
Agente exclusivo] HIJO X>B JOSE VXBAX. Y BIBAS (S. en O.), MONCADA. 31, BARCELONA. 
Venta a 6,50 pt». frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
Los teléfonos de E L DE-
BATE son los nms. 71500 
71501, 71509 y 72805 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
Nombre siempre KL ü l í » t Ib ,pm rpiA CAMTA TAMIiQ ««cbiUerato Universitario. 23 alumnos aprobados curso pagado; dos. premio extraordinario en Cleñcí^i' 
al diilgti^ a sus anunciantes iUVlJiJWlw uAnlU iUlllrta tras. Preparación especial para enero. Honorarios módicoa. Internos y externos. Nlcasio GaUego, 2. 
H E R I D A S , QUEMADURAS, 
LLAGAS, SABAÑONES, ETC. 
se curan rápidamente con el poderoso antiséptico 
cicatrizante TAFETAN LIQUIDO "JEIL". Evita 
contagios exteriores, permitiendo lavarse y utilizar 
la parte dañada.—Pta. 1,00 tubo (encarnado). En 
farmacias y droguerías. — Agente gral.: N Salles. 
Apartado 199. BARCELONA. — DISTRIBUIDOR 
PARA MADRID Y GUADALAJARA: 
PAULINO DE ANGULO. Postas, 28, MADRID. 
Los pollos "bien" y las Srtas. "chic" 
. la erandiosa sastrería Zardaín, Trajes y 
gabanes para caballeros de 100 a 250 ptas. Traje sas-
tre para señora desde 100 ptas.; gabanes cuero, trin-
cheras pluma, precios sin competencia. 
/ A R D A IN. sastre diplomado. HORTALEZA, 138. 
y Le-
hoteL 
G R A M O F O N O S 
M U E B L E S 
P O R T A B L E S 
C a t á l o g o completo de discos. 
O L I V E R . V i c t o r i a , 4 
u r -
sino realidad bárbara y trágica; y todos corrían es-
pantados, presintiendo la proximidad del drama. Este 
surgió rápido, cegando un punto las miradas con los 
reflejos metálicos de la hoja de una navaja, que re-
lampagueé a la faz brilla-
dora del sol, trazando un 
garabato de luz en el aire 
y apagándose luego al hun-
dirse en la garganta de 
"Jilguerillo". 
"Capirote", con el pelo 
encrespado y rasgadas las 
ropas, sudoroso y lúgubre, 
cogió la muñeca y huj'ó, 
escapó corriendo a cam-
po traviesa. En sus bra-
zos apretaba dulcemente 
contra su pecho a la Ma-
rioneta, móvil de la trage-
dia de los bululús, que, co-
mo entre los seres huma-
nos, habla sido también la 
manzana de la discordia 
en aquel sencillo teatrillo 
de monigotes de cartón y 
trapo. 
José CASTELLON 
(Dibujos de Agustín.); \ 
P r e n s a s p a r a u v a 
y manzana desde 50 Pt*. 
E s t r u j a d o r a s p a r a uva . 
Machacadoras para manzana. 
'•dld ettilep t MATTHS. 6RUBER. 
IILBAO, Alam. & Htmii. 19 •) U. 
" L A C H O C O L A T E R A 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Principe. No tiene sucursales. 
ACADEMIA DELGADO 
I N G E N I E R O S I N D D S T R 1 A L E S 
Director: 
Tomás Delgado. Lngenlerlo Industrial 
Preciados, 7, Madrid, TeL 18674. Hay i itemada 
25.000 PESETAS NECESITANSE 
para reorganizar industrias, bien asociándose o prés-
tamo. Tratárase sólo con persona de conciencia 1°' 
útil usureros. Escribir, para presentación e informal". 
señor Palacios. Francos Rodríguez, 30. 
Al efectuar sus compras, haga refe-
rencia a los anuncios publicados en 
E L D E B A T E 
F A B R I C A 
S e l l o s C a u c h o I 
¿Miiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiniiiiiiig 
^ 4 
O R T E G A 
sooooeo ^ i 
tado ^"L 
Encomienda, 20, d. 
M A D R I D 
E L D E B A T E 
Colegiala, 7. 
A R T E j > J j R A F I C A S 
A j ^ J J R Q j j E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 30.438 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y co-
mercios, revistas i lust radas^bras de lujo, catálogos. 
^Hii i i iu i i i inHHmuiiHi i i i i i i in 




Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
ANUNCIOS POI PALABRAS 
g 
Cada paiabra más, 0,10 pesetas | 
i i mi m i 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 1S pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios, desde 
SO pesetas. Tudescos, 7. 
LIQUIDACION de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rios, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con ediflcio propio. Le-
ganitos, 17. 
Miiii i i im rm n urani ni mu n 11 n i u n m i rni i nmmi 1111 í= 
PENSION Armonía. Limpie-
za, precios módicos, estables 
desde 6,50. Fuencarral, 12, 
segundo. 
HERMOSOS gabinetos esta-
bles, buen tr?,to, 6,50 pen-
sión. Montera, 19, segundo. 
PKSPACHO español. Come-
dores, dormitorios, colcho-
nes. J Gangas! Desengaño, 
20 (esquina Ballesta). 
ARMARIOS dos lunas, 135 
pesetas; muchos muebles. 
Desengaño, 20 (esquina Ba-
llesta). 
H ASOMBROSO II Comedor 
c o mpuesto aparador, trin-
chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien bar-
n i zados, muchos bronces, 
500 pesetas. Santa Engra-
cia. 65. 
II I N C R E I B L E 11 Armario 
grande baya con dos lunas 
grandes biseladas, p a n e l 
central, muy bien barniza-
do, bronces, 175 pes e t a s. 
Santa Engracia, 65. 
j¡GANGA!! Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da. 100 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
CAMA matrimonio dorada 
a fuego, con somier ace-
ro, 165 pesetas. Santa En-
gracia, 65. 
lOJOI Inmenso s u r t i d o 
muebles todas clases. Im-
posible competir con nues-
tros precios. Santa Engra-
cia. 65. 
DOMINGO lunes, marcha, 
muebles piso, piano Erard, 
cuadros, tapiz, mesas, sala-
mandra, autoplanola, or-
questal. Reina, 87. 
ASOMBROSA liquidación de 
muebles económicos, todos 
los estilos. Trafalgar, 4. 
A L Q U I L E R E S 
STT desea alquilar casa con 
finca de recreo, próxima a 
Madrid basta 60 kilómetros. 
Dirigirse por escrito hacien-
do proposiciones al aparta-
do 466, señor Fernández Co-
llado. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
do la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
MODERNISIMO exterior es-
tllo americano, gas, cale-
facción central, baño, 75 du-
ros. Velázquez, 06. 
E X T E R I O R E S 'calle Caía-
trava, 75 pesetas. Razón: 
Ventosa, 25. 
CUARTOS exteriores todo 
"confort", 125 pesetas. Ma-
ría Molina. 38. 
HERMOSOS cuartos, tran-
via inmediato. Andrés Mella-
do, 6. 
S E alquila piso bajo Inte-
rior. Blanca de Navarra, 7. 
E X T E R I O R seis' piezas, ba-
fio, 22 duros. Francisco Na-
vacerrada, 12. 
OCASION, tres balcones, as-
censor, ocho piezas, 20 du-
ros. Paseo Acacias, 15. 
ANDRES Mellado, 4. Alqui-
lanse con servicios dos es-
paciosos interiores en 110 y 
105 pesetas. 
CATORCE, veinte duros, es-
paciosos. sol, gas. c o k s , 
Cartagena, 9. Metro, Bece-
rra, 
PRINCIPAL mediodía, am-




tin de los Heros, 41; de 2 
a 4. 
HERMOSO cuarto once ha-
bitaciones, "confort", 215 pe-
setas. Martín Heros, 33. 
HERMOSO cuarto, calefac-
ción, baño, asceaisor, 240 pe-
setas. Mendizábal, 21. 
HERMOSA tienda con tros 
grandes huecos, inmejorable 
para exposición, etc. Claudio 
Coello, 41. 
CLAUDIO Coello, 41, cuar-
to gran "confort", espacio-
sas habitaciones, 5.400 pese-
tas. 
CEDO amplios locales para 
Academia. Pizarro, 11, se-
gundo. 
BONITO cuarto céntrico , 
"confort", calefacción cen-
tral, 45 duros. Apodaca, 18. 
MAGNIFICOS cuartos, gas, 
baño, calefacción, ascensor, 
teléfono. Arrleta, 12, y Pla-
za Encamación, 3, 
CUARTOS lujo, "confort", 
calefacción incluida; 40-45 
duros. Viriato, 18. 
CUARTO magnificas vistas. 
Junto estación "Metro", ba-
ño, ascensor, 180 pesetas. 
Francos Rodríguez, 10. 
CUARTO con dos terrazas, 
calefacción Incluida, 40 du-
ros, Viriato. 18. 
PISOS verdadero Sanatorio, 
todo "confort", 325 pesetas. 
Stádium Metropolitano, 4. 
SE alquila tienda con sóta-
nos y vivienda. Constancia, 
29 (Prosperidad). 
CUARTOS baratos, orienta-
dos mediodía, ascensor, agua 
abundante. Fernández de los 
Ríos. 42; Fernando Católi-
co, 46-48. 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
LINCOLN, conducción inte-
rior, siete plazas, muy bien 
presentado, so vende de oca-
sión. Agencia Lincoln. San 
Sebastián, Odriozola. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-





Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
I n t e r nado. Fernanflor, 4. 
Madrid. 
M E CANOGRAFIA, taqui-
grafla, contabilidad, orto-
grafía, francés. Inglés, ba-
chillerato. Alvarez Castro, 
16. 
RESIDENCIA de estudian-
tes en Valladolld, dirigida 
por sacerdotes. Tenerías, 21. 
MAESTRA nacional, leccio-
nes a domicilio, niños de fa-
milias distinguidas. Calle S. 
Ildefonso, 10. 
PROFESORA solfeo, piano 
diez pesetas mes, primarla 
rápida, económica. Espíritu 
Santo. 33. principal. 
ACADEMIA Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
ALEMAN. Lecciones parti-
culares, clases generales, 
grupos especiales. Traduc-
ciones. Abada, 19. 
CASA Chamberí nueva, es-
quina, 14.400 pesetas alqui-
ler, todo exterior, diez in-
quilinos; 27.000 duros. J . 
Barallat. Colón, 1. 
BONITA habitación exterior 
para uno, dos amigos, con, 
sin. Jordán, 4, segundo de-
recha. 
P E R D I D A S 
POR fotografías contenidas 
carteras señora, olvidada 
banco, calle Abascal, grati-
fico 15 pesetas. Alcalá, 38. 
HABITACION, " confort ", 
económica, sin. Alburquer-
que, 3, segundo centro iz 
quierda. 
KOMKRO. Gran Vía. Edlfl-
POR ausencia vendo casa ¡ clo Fontalba. Magnificas ha-
PROFESOR franeé», inglés, 
ensefianza gramatical para 
exámenes. San Andrés, 25, 
principal derecha. 
P I E Z A S P A R A A U T O M O V I L E S 
Accesorios y herramientas. 
Loa mejores precios. 
C A S A B O D B I G Ü E Z P O R T E L A 
Génova. 9 Teléfono 33561 Madrid 
ARACIL Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Castelló. 47. Te-
léfono 53304. 
R E A L Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, grandes facili-
dades pago. Banco Automó-
vil. Princesa, 7. 
GARAGE con vivienda, al-
quiler moderado. Andrés 
Mellado, 6. 
ESCUELA chofera L a His-
pano, prácticas conducción 
mecánica Hispano, Citroen. 
Ford, Chevrolet. Renault, 
otras marcas. Talleres: San-
ta Engracia, 4. 
AGENCIA Autos A. C. Giran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
¡¡NEUMATICOS!! Goodrich 
Firestone, Goodyear, Miche-
lín, Miller, Seigberling, Bo-
yal, Dunlop, India. ¡ ¡ Para 
comprar barato !! Casa Ar-
did. Génova, 4. Exportación 
provincias. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2, zapatero. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante, 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas. 
Santa Isabel, L Antón Mar-
tin. 50. 
JOSEFINA López. Hospeda-
je embarazadas. Partos y 
consulta. Pez. 19. 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones 0,0 Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
ALHAJAS, encajes, anti-
güedades, papeletas Monte 
y todo objeto de valor. Al 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rral, 45. y Hortaleza. 3. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO alhajas oro. pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes. piedras de ¿olor finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
COMPRO alhajas oro, pla-
ta, platino, perlas, brillan-
tes, piedras color, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. 
C O N S U L T A S 
CONSULTA, matriz, emba-
razo, secretas. Médico espe-
cialista. Jardines, 13, prin-
cipal; 3-5. 
ACADEMIA de Mazas. La 
más antigua de España. Ar-
quitectos, Ingenieros. Sec-
ción de bachilleratos. Val-
verde, 22 (toda la casa), 
Madrid. Pídanse reglamen-
tos. 
POR Correo enseñanza Ta-
quigrafía, García Bote, ta-
quígrafo Congreso. Ferraz, 
22. 
BACHILLERATO, Derecho 
rápidos, clases profesor abo-
gado. Carapoamor, 4, segun-
do derecha. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
d 1 o t e legrafía. Telégrafos. 
Estadística. Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, M e c a n o grafía 
( seis pesetas mensuales ). 
Contestaciones, programas o 
preparación; " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados. 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. 
E S P E C I F I C O S 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterloesclero-
sis deben usar la lodasa 
Bellot. que fluidifica la san-
gre, la puritlca y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urba-
nas, solares, compra y ven-
ta, "Híspanla". Oficina la 
más Importante, acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria Centro de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cheu Teléfono 10169. 
hotel espacioso, dos pisos, 
baño, garage, casa portero, 
gallinero, palomar, jardín, 
agua Lozoya, doce mil pies. 
Doctor Esquerdo, 12. Cara-
banchel Bajo; razón en el 
mismo. 
BODEGA estación Gotafe 
vende "Híspanla", Alcalá, 
16. (Edificio Banco Bilbao). 
ÍIOTÉL "confort", espacioso 
Jardín, próximo Alcalá, tran-
vías, "Metro", vende barato, 
facilidades pago. "Hispa-
nía". Alcalá, 16. 
bltaclones. Precios reduci-
dísimos. Valverde, 1. 
COMPRA-venta, Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcálá, 173; teló-
fono 55383. Madrid. 
AS1IGNATURAS Derecho , 
clases particulares, aboga-
do, Palafox. 20. 
SACERDOTE doctor Letras, 
profesor oficial a domicilio, 
tardes. Bachillerato elemen-
tal, universitario, dos seccio-
nes. Paseo Recoletos, 14. 
P R E P A R ACION Ingreso 
Academia, maquinistas Ar-
mada, por personal Cuerpo. 
Torlja._ 6, principal izquierda. 
LYDIA Martínez, profesora 
en corte y confección de ves-
tidos y abrigos, clases ma-
ñana y tarde. Fray Ceferi-
no González, 16 (Colegio). 
BACHILLERATO Universi-
tario señoritas, aprobados 
junio los presentados. San-
ta Teresa, 2. 
BACHILLERATO, Comer-
cio o f i c i a l . Contabilidad, 
Cálculos, Idiomas, Taquigra-
fía. Prado, 11. Academia. 
GARANTIZO la mejor ense-
ñanza Inglés. Varones, se-
ñoritas. Plaza Isabel I I , 5. 
CANTO. Ferré, tenor del 
Real. Repertorio ópera, zar-
zuela. Plaza Oriente, 3. 
VENTA casa buen sitio, hi-
poteca Banco 500.000 ptas. 
También cambio por solares 
o finca rústica. E l valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346, 
SOBARES céntricos hasta 
IC.OOO pies, compro directa-
menta propietario. Apartado 
288 Teléfono 17626. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1. tercero. De 
seis a nueve. 
COMPRAVENTA de fincas, 
facilitamos noticias ventajo-
sas. Colón. 14, oficinas. 
SOLAR dos fachadas Cua-
tro Caminos, 2.000 pies. Nú-
ñez Arce, 5. Guedán. 
VENDO casa calle Toledo, 
225.000 pesetas, renta 30.000. 
Núñez Arce, 5. Guedán. 
CASA junto Glorieta Bil-
bao, 185.000 pesetas, renta 
19.000. Helguero. Barco, 23, 
5-7. 
VENTA casa hotel nuevo, 
sin estrenar, cinco minutos 
Cibeles, inmediato Retiro, S8 
habitaciones, garage, todos 
"confort", moderno. Casado 
Alisal, 6. 
URGENTE: Casa inferior 
al coste, alquilada bajos pre-
cios, todo "confort", inme-
jorable construcción, renta 
35.310 pesetas, precio 325.000. 
Lagasca, 97. 
COMPRA venta de fincas 
rústicas. Corral. Agente Co-
legiado. Montera, 15. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
A r%mfm E A áT* A Faz> & Teléfono 1066L 
M r £ I E M V l M Frente a Ponte jos. Madrid. 
"REGINA" (Academia Me-
canografía). Cinco pesetas 
mes. Máquina nueva. Mon-
tera, 29. 
ACADEMIA Anglada, pn£ 
paraciones prácticas. Ban-
cos, escritorios, cálculos, 
contabilidad. Caligrafía, idio-
mas, taquigrafía. Señoritas, 
varones. Leganitos, 8. 
TAQUIGRAFIA, Mecanogra-




ción de documentos Bachi-
llerato. Victoria, 4. Acade-
mia. 
COLEGIO Santa Teresa, ba-
chillerato, primera enseñan-
za párvulos. Alvarez Cas-
tro, 16. 
C U L T U R A general para 
adultos, clases económicas, 
tarde, noche. Estrella, 3. 
Colegio. 
INTERNADO para estudian-
tes, a dos pasos Universi-
dad, Pizarro. 11, Academia. 
FINCAS rústicas en toda 
España permuto por casas 
en Madrid. J . M. Brito, Al-
calá. 96. 
CASA esquina, próxima a 
Glorieta Quevedo. Alquileres 
bajos, 28.140. Por 45.000 du-
ros; otra 20.600, 41.000. Fer-
nández de los Ríos, 22, F . 
Campos. 
VENDO hotel con sótanos y 
jardín, Zabaleta, 42 y al la-
do casa tres plantas. Cons-
tancia, 29. (Prosperidad). 
Razón: en ésta, bajo izqda. 
FINCA magnífica recreo, 
gran parque, hotel, depen-
dencias Madrid, vendo; per-
muto por fincas labor, mon-
te? Apartado 293. 
HOTELITO barato Madrid 
Moderno. Facilidades pago. 
"Metro", tranvía. Sr. Cam-
pos. Avenida Dato, 8, prin-
cipal. 
VENDO casas Velázquez, 
Fernando Santo. Arenal, ca-
si regaladas. D E B A T E 
12.132. 
CIUDAD Lineal. Compra-
venta hoteles, solares todos 
precios. San Bernardo, 18, 
duplicado; 10-12. 
COMPRO casa buen sitio, 
buena renta. Escribid: Lu-
togi. Montera, 8. Anuncios. 
HOTEL barrio Salamanca, 
véndese barato. Informes: 
Preciados, 33. 
F O T O G R A F O S 
; AMPLIACIONES magnifi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS restau-
rant hotel Cantábrico por 
su esmeradísimo trato. Pen-
sión d e s d e siete pesetas. 
Cruz. 3, Madrid. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION desde 8,50, "coa-
fort", selecto menú, «ape-
clal familias. Príncipe, 17. 
IIXEAL Pensión. Reforma-
da, baño, teléfono, rebajas 
estables. Inmejorable servi-
cio. Jardines, 5, principal. 
Próxima Montera. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
CEDO alcobas exteriores, 
uno o dos amigos. Palma, 
75, tercero derecha. 
ALCOBA gabinete exterior, 
matrimonio, dos amigos, ba-
ño. Almirante, 17, entre-
suelo. 
PARTICULAR poca fami-
lia, cede alcoba, soleada, ex-
terior, caballero único, esta-
ble, sin. Barco, 43, segundo 
izquierda. 
PENSION Sevilla. Bonitas 
alcobas para caballeros y se-
ñoras formales. Paz, 7. 
PENSION Sevilla, amplias 
habitaciones para dos ami-
gos y familias, estables. 
Paz, 7. 
PERDIDA. De anillo de bo-
da con iniciales C. C , 7-10-22 
en el trayecto de Princesa a 
Escuela de Agricultura, bo-
dega de L a Moncloa. Se gra-
tificará espléndidamente en 
Princesa, 54. Sr. Marcllla. 
PRESTAMOS 
AGENTE solvente, matricu-
lado, desea relacionarse con 
capitalistas presten dinero 
hipotecas. Grandes garan-
tías. Escribid: Juan Ortiz. 
Martínez Molina, 83. Jaén. 
ASUNTO editorial falta so-
cio capitalista. Razón: Pla-
za Santo Domingo, 18, ter-
cero izquierda. 
BAR, billares, próximo Sol. 
Grandes facilidades. Poca 
renta. Lorente. Benito Gu 
tiérrez, 9. 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N ZAS 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, a. Telé-
fono 14834. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomir, Alcalá, 73. 
Madrid Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
CONSTRUCCION , repara-
ción aparatos radios, gra-
molas eléctricas. Talleres 
Radio-Técnicos Arias. Ma-
dera, 61. primero. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tona. Fres-
quot, 8, Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
SOMliKKROS caballero, se-
ñ o r a . Reforma, limpieza, 
teñido. Económico. Velar-
de, 10 duplicado. 
REFORMA, teñido, limpieza 
sombreros señora, caballero, 
baratísimo. Salud, 9. 
TESTAMENTARIAS, asun-
tos judiciales, anticipo gas-
tos. Abogado, consulta cinco 
pesetas. Montera, 20. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
CAMAS todas son buenas 
con somlers acero Victoria, 
patentado, exija etiqueta, 
rechace falsificaciones. 
GABANES, pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, 
paraguas. Precios baratísi-
mos. Fuencarral, 107. 
CANDELABROS para ce-
menterio, bronces para igle-
sia. Casa Lamberto. Atocha, 
45. 
CAMAS doradas. Más surti-
do, más baratas que fábri-
ca. Desengaño, 20; Balles-
ta, 1. 
ALGUNOS muebles anti-
guos. Castelló, 13, entresue-
lo; 11 a 2. 
LAMI-ARAS cinco bujías 
garantizadas a 1,05, resul-
tado superior a las conoci-
das hasta hoy, único depo-
sitario: Qrueta, Abada, 15. 
Madrid. 
MAQUINAS escribir ocasión 




nómico. Uno solamente, cén-
trico, comodidades, ascen-
sor. Leganitos, 7, portería, 
ORTOGRAFIA Bullón 
brerlas Fe, Rubiños. 
LIBROS 
Ll-
E L mejor libro cocina, pas-
telería, bar americano. E l 
maltre d'hotel y Arte de co-
cina moderna. Venta en 
principales librerías de Es-
paña. Depósito: Espasa Cal-
pe, Madrid. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS coser nuevas, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. 
MAQUINAS coser usadas, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. 
MAQUINAS vainicas, única-
mente Guillermo, garantiza. 
Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS Cornely, única-
mente Guillermo, garantiza. 
Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS plisar, única-
mente Guillermo, garantiza. 
Santa Isabel, 2. 
L I M P I A B A R R O S D E C O C O 
para portales, escaleras y coches, formas y dL-
mensIones que se deseen 
J M A S D A V O 
Hortaleza, 98-— Teléfono 14234 
HOSPEDAJE completo des-
de 5 pesetas. Veneras, 6 du-
plicado, segundo. 
PENSION Sancho. Próxima 
a Puerta del SoL Pensión 
doinpleta, 5,50. Bolsa, 12. 
ALQUILASE gabinete alco-
ba, bien amueblados, céntri-
co. Razón: Desengaño, 18. 
Farmacia. 
PENSION familia, precios 
módicos, exteriores soleados. 
Comandante Morenas, 2, se-
gundo derecha. 
OFRECESE dormitorio ca-
ballero formal, baño. San 
Bernardo, 73, principal iz-
quierda. 
PARTICULAR, matrimonio 
sin hijos, admito algún hués-
ped. Jacometrezo, 84, se-
gundo. 
MAQUINAS ojales automá-
tica, únicamente Guillermo. 
Santa Isabel, 2. 
ACCESORIOS agujas repa-
raciones, únicamente Gui-
llermo. Santa Isabel, 2. 
UNICAMENTE Guillermo, 
servicio rápido, gran econo-
mía. Teléfono 73078. 
C i I T D A C lja tfesa de los Filtros. Plaza del An-
r i L I n U u gel, 9 (esquina Huertas). Surtido barar 
tisimo. Depositarla de la cera Achurl para pisos. 
CELESTION. Ultima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audlon. Arenal, 3. 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Filgueiras. He-
chura traje, gabán, 50 pese-
tas. Hortaleza, 9, segundo. 
T R A B A J O 
Ofertas 




trlces, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t leñamos colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
E S T E mes reclamo perma-
nentes, garantizadas, precios 
populares. Especialidad tin-
tes. Viuda Horcajo. Colme-
nares, 5. Teléfono 14543. 
SE aceptarla capitalista pa-
ra explotación de patente 
aparato Indispensable auto-
móviles. Dirigirse: Patente. 
AHO. Círculo Unión Mercan-
til. 
VENDESE piano "Broler", 
cuerdas cruzadas, tres peda-
les. Tolodo, 99, segundo. 
SE vende plano Montano, 
baratísimo. Sandoval, 19, en-
tresuelo Izquierda exterior. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 Invariablemen-
te en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", "Gutlls" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "C 'ato" o 
"Guilis". En los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo Indicado. 
En cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá", 25 ó 
50 cupones se regalan Inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
CAMAS turcas, hierro, con 
colchoneta 35 pesetas; ca-
mas doradas matrimonio, 
exíjanlas con largueros, 160 
pesetas. VaJverde, 8, rinco-
nada. 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, planos, al-
quiler, plazos. Ollver. Victo-
ria, 4. 
MOSTRADOR bar, 130 pese-
tas; tinajas, 6 a 20 arrobas, 
muchos enseres. Luna, 24. 
PIANO de venta y alquiler, 
muy barato. Príncipe, 22. 
PORTERIAS dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
LICENCIADOS E j é r c ito. 
Muchos destinos vacantes 
para soldados, cabos, sar-
gentos. Informes gratis : 
Centro Gestor. Montera, 20. 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Colón, 14; con-
tratación servicios. Teléfo-' 
no 19600. 
AMA llaves desea coronel 
retirado, hija bastante jo-
ven. Mariblanca, 14, segun-
do (Málaga). 
NECESITO niñera formal, 
dos niños pequeños. Blanca 
Navarra, 7. 
MAQUINAS coser nuevas, 
ocasión, mitad precio, agu-
jas cinco céntimos, repara-
ciones económicas, garanti-
zadas, únicamente Guillermo 
Santa Isabel, 2. Teléfono 
73678. 
PENSION 5 pesetas, tres 
platos. Fuentes, 5, segundo 
derecha, junto Arenal. 
PENSION del Carmen. Re-




taciones sin comida, baratí-
simas. Arenal, 2. Hotel Ibe-
r ia . 
PAIÍticüLAR desea dos 
únicos con pensión, para al-
coba y gabinete exteriores, 
bien amueblados, familia 
honorable. Razón: Cruz, 34 
(Calzados). 
HOTEL Mediodía. 300 habi-
taciones desde 5 pesetas. 
Restaurant. Brasserie Insta-
lación moderna. 
PENSION honorable. Precio 
módico. Baño, ascensor. Pre-
ciados, 37, segundo centro. 
SEÍfORA sola desea alqui-
lar dos habitaciones sin 
muebles, derecho cocina. 




res, ventiladas, para matri-
monio, estudiantes. Ancha, 
5, frente Gran Vía. 
H A B I T A C I O N E S pensión 
completa desde 6,50 pesetas. 
Montera, 19, segundo. 
PARTICULAR habitación , 
ropa limpia 30 pesetas. Jor-
dán, 8, primero izquierda. 
MODISTAS 
CASA Adelaida. Vestidos, 
sombreros, reformas, borda-
dos, vainicas, zurcidos a 
mano. Calle de Recoletos, 7. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, económicos. San 
Onofre, 8, principal. 
MODISTA económica, gran 
elegancia, esmerada confec-
ción, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera hierro. 
LITOGRAFOS. Maquinista 
para Otfset, se necesita en 
provincia del Norte. Ofer-
tas: Fábrica Sobres, Fe-
rraz, 11, Madrid. 
Demandas 
J E F E Ejército, con garan-
tías, ofrécese, apoderación, 
secretarla, administración, 
oficinas, c a r g o análogo. 
Apartado 8.070. 
SESORA educada, sabiendo 
costura y labores, acompa-
ñarla. Gallleo, 19. 
FABRICA sombreros. Ma-
dera, 10; Pez, 12. Especiali-
dad reformas. Precios módi-
cos. 
TAMPONE8 para máquinas 
escribir, abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za, 61. Teléfono 12431. 
GRANJA próxima Madrid, 
con seiscientas gallinas, tras-
paso, baratísima. Apartado 
8.072. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantlzada, única eficaz, in-
ofensiva, rápida Indolora. 
Dr. Sublrachs. Montera. 61. 
T A L L E R especializado en 
reparaciones máquinas es-
cribir todas marcas. Garan-
tizamos el trabajo, rápido y 
económico. Abonos mensua-
les reducidos a grandes Em-
presas. Gastonorge. Sevilla, 
16. Madrid. 
CHOCOLATE sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas, paquete 460 




nos conservación. Montera, 
29. Teléfono 11569. 
VALIOSO cuadro. Purísima, 
Rivera, véndese sin interme-
diarios. Informarán: Precia-
dos, 33, primero. 
ABANICOS, sombrillas, pa-
raguas, ba.stones, reformas. 
Arroyo, Barquillo, 9. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, desde 60 pesetas. Casa 
de las Camas. Torrijos, 2. 
CAMAS desdéTls a 1.000 pe-
setas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2, 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los últimos y aquí compra-
réis. Valverde. 1. Fábrica, 
esquina Desengaño. 
O B J E T O S para regalos. 
Platería Orfebrería. Artícu-
los religiosos. Constan t e s 
novedades. Fabricación pro-
pia Casa Aryma, Carmen, 
28. Madrid. 
MONTANO. Pianos de esta 
incomparable marca. Calió | Mayor, 4. 
San Bernardino, 3. 
DIEZ plazos. Consoríio Co-
mercial toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
VENTA urgente alcoba nue-
PIANO alemán vendo, ver- va y máquina escribir Un-
dadera ganga. Pozas, 16, ^ derwood. Sr. Pía. Magdalena 
tercero derecha. I 8 y 10, segundo Izquierda. 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o y r a c i o n a l d e 
l a H E R N I A 
p o r e l M E T O D O C . A . B O E R 
Ul NUEVO METODO del renombrado Especialista 
Ortopédico de París, señor C. A. B O E R , es el único 
que procura sin molestia, aun haciendo pesados tra-
bajos, alivio inmediato, seguridad absoluta y conten-
ción perfecta de las HERNIAS, por voluminosas, an-
tiguas y rebeldes que sean, lo cual conduce a la cu-
ración definitiva de la HERNIA, según autorizadas 
opiniones médicas y las manifestaciones de los mis-
mos HERNIADOS, - quienes escriben a diario innu-
merables cartas encomiando los valiosos resultados 
que han obtenido con los aparatos C. A. B O E R : 
Señor don C. A. BOER, Especialista Hemiario, Pe-
layo, 60, Barcelona. Muy señor mío: E l que suscribe, 
de cincuenta y nueve años de edad, natural y vecino 
de Navagallega de la Sierra (Salamanca), tiene el gus-
to de participarle que, después de estar cuatro años 
sufriendo las molestias de una hernia, gracias a su 
excelente Método C. A. B O E R y a pesar de haberlo 
seguido escasamente nueve meses, me hallo en la ac-
tualidad completamente curado y pudiendo dedicarme 
a las faenas de mi oficio. Agradecido, le autorizo a 
usted para que de esta carta haga el uso que estime 
conveniente. Sin otra cosa quedo de usted afectísimo 
seguro servidor Cesáreo García y García. Su casa, 
Mayor en. Navagallega (Salamanca), a 24 septiem-
bre 1929. , fi&t*a iUAíiK* 
"'CaoSres, 6 de Junio de I B W S r . T>. C.-Al' B O E R , 
Pelayo, 60, Barcelona.—Muy señor mío: Con gran con-
tento le manifiesto que hoy me encuentro curado de 
léfono 36492. 
PENSION Lozano, céntrico, 
soleado. Bolsa, 10, tercero 
izquierda 
GUASTAVINO Robba, agen-
te negocios; últimas volun-
tades, penales, exhortes, ges-
tiones todas clases, rápidas, 
económicas. Preciados, 4. 
Madrid. 
JOVEN conociendo idiomas, 
Mecanografía, ofrécese, dos, 
tres horas diarlas. Escriban 
L a Prensa. Carmen, 18, B. 
SESOBA cuidarla sacerdo-
te, caballero, niños. Limón, 
número 26. Lechería. 
O F R E C E S E costurera cui-
dar casa, cosa análoga. Ave 
María, 20, tercero. 
SESOBA para acompañar 
niño o señora. Ponzano, 24. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armonlums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. 
MUSICA 
E D I C IONES baratísimas, 
pianos de alquiler económi-
cos, Casa Fuentes, Arenal, 
20. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. 
APARATOS Malllgand-Sa-
lleron para ensayos vinos y 
alcoholes. Termómetros in-
dustriales. Vara y López, 
ópticos. Principe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION permanente, 
25 pesetas. Marcel, L Corte, 
1. San Bartolomé, 2. Ruiz. 
i ¡ MI Salón ! 1 Peluquería de 
señoras. Domínguez. Pelu-
quero especializado, elemen-
tos modernos. Montera, 89, 
entresuelo. Teléfono 17272. 
DONCELLA sin pretensio-
nes, con informes. Marqués 
Villamejor, 4. 
P E L E T E R A excelente, có-
gense puntos. Fuencarral, 
77. 
EDUCADOR mucha expe-
riencia. Bachillerato, letras, 
ciencias. Inmejorables infor-
mes. Serrano, 9. 
T R A S P A S O S 
A plazos. Buena tienda ul-
tramarinos, 12.000 pesetas; 
absténganse corredores. Ra-
zón: Plaza Salmerón, 20. 
Portería. 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
CEDO cuarto exterior, cén-
trico, económico, baño, telé-
fono 17142. 
SE traspasa tienda céntri-
ca, bien Instalada. Razón: 
Trafalgar, 13. Carbonería. 
TINTORERIA Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa serla 
y económica. Lutos en doce 
horas. Limpieza al seco. 
Desparhé—central: Glorieta 
Quevedo, 7. Teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
T a l l e ^ S L r i t a T T r e : Ia hernia ^ue venía" sufriendo desde hace años. Más 3. Margaritas, 17. J.e de ÚQa veces me puse en peligr0f y piense usted cuál 
es mi agradecimiento al verme ya completamente res-
tablecido, no obstante mis setenta y siete años. Le au-
torizo, señor BOER, para que publique usted esta car-
ta y disponga siempre de au agradecido seguro ser-
vidor, José Guerrero, portero mayor de la Diputación 
provincial, Cáoeres. 
Todas las personas que quieren disfrutar de la se-
guridad que da el Método C. A. B O E R deben visitar 
con toda urgencia y entera confianza al renombrado 
especialista en: 
M A D R i D , miércoles 9 y jueves 10 octubre, H O T E L 
I N G L E S , Kchegaray. 8-10. 
ZARAGOZA, días 14 y 15 octubre. Hotel Europa. 
LOGROÑO, miércoles, 16 octubre, Gran HoteL 
BILBAO, jueves 17 octubre. Hotel Inglaterra. 
SAN SEBASTIAN, viernes 18, Hotel Europa. 
PAMPLONA, sábado 19 octubre, Hotel Quintana. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
DON BENITO, lunes 7 octubre, Hotel Falcón. 
CASTUERA, martes 8 octubre. Hotel Morillo. 
ALMENDBALEJO, miércoles 9, Hotel España. 
BADAJOZ, jueves 10 octubre, Hotel Garrido. 
J E R E Z CABALLEROS, el 11, Fonda viuda Ponieco. 
ZAFRA, sábado 12 octubre. Hotel Cabañas. 
L L E R E N A , domingo 13 octubre, Hotel Comercio. 
AZUAGA, lunes 14 octubre. Fonda Emiliano. 
P U E B L O NUEVO T E R R I B L E , el 15, Hotel Francés. 
POZOBLANCO, miércoles 16, Hutel del Valle. 
PUEBTOLLANO, jueves 17 octubre. Hotel Castilla, 
CIUDAD R E A L , viernes 18, Hotel Miracielos. 
CUADROS antiguos, moder- i MANZANARES, sábado 19, Hotel del Príncipe, 
nos, objetos de arte. Gale- Un oolaborador del señor B O E R recibirá en: 
rías Perreres. Bchegaray, 27. JAE.X, lunes 7 octubre. Hotel Rosario. 
BAEZA, martes 8 octubre, Hotel Española. 
UBEDA, miércoles 9 octubre, Hotel Comercio. 
L I N A R E S , jueves 10 octubre. Hotel Cervantes. 
L A CAROLINA, viernes 11, Hotel Cervantes. 
ANDUJAR, sábado 12 octubre, Fonda Española. 
VALDEPEÑAS, domingo 13, Hotel la Paloma. 
ALCAZAR SAN JUAN, el 14, Fonda Francesa. 
TOLEDO, martes 15 octubre, Hotel Imperial. 
TORRIJOS, miércoles 16, Fonda Manuel Díaz. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
S E V I L L A , domingo 6 octubre, Hotel París. 
HUELVA, lunes 7 octubre. Hotel Urbano. 
J E R E Z F R O N T E R A , martes 8, Hotel los Cisnes. 
SANLUCAR BARRAMEDA, el 9, Hotel Lafuente, 
CADIZ, jueves 10 octubre, Hotel Roma. 
L A R A C H E , viernes 11 octubre. Hotel España. 
TANGER, sábado 12 octubre. Hotel Bristol. 
T E T U A N , domingo 13 octubre. Hotel España, 
CEUTA, lunes 14 octubre, Hotel Magestic. 
A L G E C I R A S , días 15 (tarde) y miércoles 16 (maña-
na), Hotel Sevilla 
G I B R A L T A R . jueves 17 octubre, Hotel Continental. 
C. A. BOER, Especialista Hemiario; Pelayo, 60, 
B A R C E L O N A 
U N O L E U M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza 5. Teléfono 
32S70. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-




llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
CERA Principe, perfumada 
para pisos. Alberto Aguile-
ra, 64. Teléfono 34023. Es-
pecialidad acuchillado y en-
cerado. 
CUADROS, mejor surtido 




nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
L I MPIABARRÓS y pasos 
de coco para portales for-
mas y medidas que so de-
seen, tapices saldo, 11,00. 
Hortaleza, 98. Teléf. 14224. 
tttl . M i i i l l i i l l i M 
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SAN WENCESLAO Y EL REY DE ESPAÑA 
Hemos de asociamos a las públicas 
solemnidades que la nación checoeslova-
ca celebra en el milenario de San Wen-
ceslao. Lamento no poder hacer uso de 
un manuscrito que existió en tiempos 
entre nosotros de la vida de San Wen-
ceslao, sacada de las imágenes que ador-
naban la capilla dedicada al mismo San-
to en la Catedral de Praga. Hoy ese 
manuscrito consta por perdido. 
Puedo, en cambio, presentar, gracias 
a la bondadosa colaboración del inves-
tigador Juan de Mújica, la genealogía 
del Rey de España, descendiente de San 
Wenceslao. 
Un fray Juan Márquez, de los frailes 
ennitaños de San Agustín, emitió la idea 
de que entre los ascendientes de Fel i -
pe JV se contaban 17 santos canoniza-
dos. L a idea fué recogida por el ge-
nealogista del siglo X V I I , don Lázaro 
Diez del Valle, el cual puso en claro 
la verdad respecto de 11 Santos, entre 
ellos San Wenceslao n , penúltimo Rey 
de Bohemia, de la dinastía de los Pre-
myslidas, a la cual pertenecía el San 
Wenceslao, duque de Bohemia, cuyo mi-
lenario celebramos este año. 
Creo que vale la pena reproducir hoy, 
en honor de los católicos y patriotas 
checoeslovacos, este curioso manuscrito 
de nuestra Biblioteca Nacional, que en-
tronca al Monarca español con la no-
ble estirpe de los Santos Wenceslaos, 
Rey y duque de la antigua Bohemia. 
Hay que advertir que, según uso de la I 
literatura genealógica, cada generación! 
subsiguiente se entiende proceder de la 
inmediata antecedente, sin necesidad de 
hacerlo constar. Además lo expresa Diez 
del Valle en esta nota marginal: 
"Línea continuada en doce generacio-
nes de preclarísimas progenies hasta el 
rey D. Felipe IV. He aquí la egregia ge-
nealogía; del manuscrito 11.748, fo-
lio 523. M 
"Santos canonizados, de quien reza 
la Iglesia católica, progenitores del rey 
católico don Felipe IV, cognominado el 
Grande y Piadoso, nuestro señor, que 
está en gloria. L a prueba de ello halla-
rán aqui los curiosos, hecha por D. Lá-
zaro Diez del Valle, cronista de Su Ma-
jestad en estos reinos. Año 1666. 
San Wenceslao, mártir, 2.° Rey 
de Bohemia electo Rey de Polonia, año 
del Señor 1300; falleció en el de 1305. 
Fué hijo de Vradislao y de Drahomlra, 
su mujer. Duques de Bohemia. Casó í 
primera vez con Guta, hija de Rodul-J 
fo I, Emperador. Fueron padres de Wen-
ceslao HI . 
2. ° Wenceslao I H de este nombre, 
electo Rey de Ungría año de 1301; Rey 
de Bohemia; nació año de 1290; fué 
muerto en Olomucio el de 1306; casó 
con lole, hija de Casimiro, Duque de 
Opolia y Tienseinio. 
3. ° Carlos IV del nombre, Empera-
dor, Rey de Bohemia; falleció año 1378; 
casó primera vez con Inés, hija de Ro-
dulfo, Conde Palatino. 
4. ° Segismundo, Emperador, Rey de 
Ungría y Bohemia; murió año 1437; ca-
só primera vez con María, hija de L u -
dovico. Rey de Ungria. 
5. ° Ehsabeth, casó con Alberto, U del 
nombre, Emperador, Rey de Ungría y 
Bohemia, Duque de Austria, que murió 
año 1439. 
6. ° Casimiro, Rey de Polonia y su 
esposa Elisabth, fueron padres de Vla-
dislao. 
7. ° Vladislao, Rey de Bohemia, año 
1471, y Rey de Ungría después de Ma-
tías, el de 1492, murió el de 1516; casó 
con Ana Foxca de Cándala Navarrea. 
8. ° Madama Ana, Reina de Bohemia 
y Ungría, casó con Ferdinando I , E m 
perador, hermano del Emperador y Rey 
de España Carlos V; fueron padres del 
Emperador Maximiliano H y del Archi 
duque Carlos, y de otros trece hijos y 
hijas. 
9. ° Maximiliano U del nombre, E m 
perador, Rey de Ungría y Bohemia, ca-
só con doña María de Austria, hija del 
cesáreo Emperador de Romanos y Rey 
de España Carlos V. 
10. Doña Ana de Austria cuarta es-
posa del Prudente Rey de las Españas, 
D. Felipe U . 
11. Don Felipe n i , el Bueno, Rey de 
las Españas, casó con doña Margarita 
de Austria, hija del Archiduque Carlos. 
12. Don Felipe IV, el Grande y Pia-
doso, Rey Católico de las Españas, y su 
segunda esposa doña Mariana de Aus-
tria procrearon a 
13. Doña Margarita, Emperatriz de 
Alemania, consorte del Emperador Leo-
poldo Inacio, y a don Carlos n , Rey 
de España" 
Hasta aquí el diligente Diez del Valle. 
De Carlos n hasta don Alfonso XTH 
median siete generaciones, unidas direc-
tamente con la dinastía de los Austrias; 
de modo que al cabo de los años mil, 
nuestro augusto Monarca resulta des-
cendiente del Santo Patrón de Checoes-
lovaquia 
M. H E R R E R O - G A R C I A 
! E S A S C O M I D A S ! , por k - h i t o 
COVARRUBIAS Y SU MUSEO 
Covarrubias es un viejo solar patrio 
de la Vieja Castilla. Nombre que suena 
a gestas y a batallas, como Lara, como 
Salas de los Infantes, como Burgos, en 
cuya provincia se asienta. Sus mura-
nedievales se yerguen a la orilla 
do) Arlanza, el rio legendario que antes 
que ningún otro mezcló sus rumores a 
los de la gloriosa lengua de Castilla. A 
lo largo se apiñan las casas y en tomo 
se extienden las tierras rojizas donde 
amarillean las vides y negrean los ra-
cimos. Si vals a Covarrubiaa, no dejéis 
de preguntar por el famoso "rachel". 
E s el vino de esas vides otoñales, un 
rburrito frágil, alegre, Imminoso, chis-
peante, un vino coquetón y femenino, 
pero rara vez traidor. 
Atravesamos las calles tortuosas y 
pendientes. A nuestra Izquierda ae abre 
una puerta románica. Su arco sencillo 
lleva un adorno de palmetas, que re-
cuerda el arte del siglo X H Nos dicen 
que en esta casa nació Fernán Gonzá-
lez, el primer conde de Castilla. Tro-
pezamos con el gran torreón de doña 
Urraca, símbolo del señorío de la In-
fanta castellana y síntesis magnífica 
de una larga historia. E n lo más alto, 
ojivas, recuerdos feudales; en el centro, 
una puerta con arco de herradura, un 
arco mozárabe, que cobijaba después de 
sus victorias a los héroes de la Recon-
quista; abajo, un aparejo de grandes 
sillares, resto venerable de una fortale-
za romana. E l genio guerrero de Roma 
se habla ya dado cuenta del valor es-
tratégico de este vado del Arlanza. A 
rada paso surge na recuerdo glorioso: 
Ja rasa donde nació el Divino Valles, la 
gloria más alta de la villa, la casa de 
Ayuntamiento, <Je severo estilo herreria-
no: la calle de los Covarrubias, familia 
insigne de artistas y juristas que o na-
cieron o eran originarios de aquí. Pen-
camos también en Andrés de Nájera. 
genial entallador de retablos y sille-
rías. 
Sus compatriotas no se acuerdan de 
él. E n cambio, he aquí la "Plaza de 
obindasvinto". Una sorpresa y una son-
r i sa ¿Por qué asociación extraña ha 
venido a tener Chindasvinto mía plaza 
en Covarrubias? 
E n la plaza de Chindasvinto se em-
pujan las muchedumbres. L a Banda sue-
na. Jos cohetes estallan y los vivas 
atruenan el espacio. Se ven por todas 
partes los colores de la bandera espa-
ñola. Covarrubias recibe a sus huéspe-
des con entusiasmo. E n el pórtico de la 
Colegiata se sientan el Arzobispo de 
Burgos, el Abad de Silos, el capitán 
^ nrral, los gobernadores de la. provin-
c i a el presidente de la Diputación..., y 
en lugar preferente el excelentísimo 
peñor vizconde de E z a y su señora. E l 
párroco nos dice el por qué de la re-
unión. Hace algún tiempo el vizconde, 
vi pitando la Colegiata, lanzó la idea 
de un museo donde se recogiesen todos 
ÍOi tesoros que encerraba. E l mismo se 
comprometió a proporcionar los medios, i 
Hoy el museo está terminado, las vi-
trinas elegantemente dispuestas, las jo-' 
yas instaladas. Ha llegado el momento | 
de proceder a la inauguración. 
L a concurrencia se derrama por las' 
naves góticas de la Colegiata. E s unaj 
Colegiata panteón. E n todas partes gra-l 
ves sepulcros con estatuas yacentes de 
peveros semblantes: arcedianos que em-i 
puflan gruesos libros a la altura del! 
pecho, Obispos vestidos de pontiñeal, I 
canónigos adornados de amplias casu-| 
lias góticas, caballeros que apoyan su 
diestra en el pomo de la espada damas 
en actitud devota, que parecen repasar 
las cuentas de los rosarios que cuel-
gan de sus manos..., y arriba junto al 
altar mayor, los sepulcros de los con-
des fundadores de Castilla Fernán Gon-
zález y doña Sancha. E l de la condesa 
es un sarcófago romano del siglo I H 
con graciosas escenas caseras y cam-
pestres. Se abren dos portezuelas v apa-
rece el tríptico, obra portentosa de es-
rultura, la maravilla de Covarrubias. 
L a tradición dice que un doncel de 
Carlos V le trajo de Flandes, y cierta-
mente es de origen flamenco. E l artista 
representó un tema muy conocido: la 
Adoración de los Magos, pero de una 
manera personal y vigorosa. Melchor 
se arrodilla el Niño mete su manecita 
en la copa de oro que le presenta el 
rey y sonríe, como si allí dentro hu-
biera encontrado Insospechados tesoros 
de rendimiento y amor. E s una sonrisa 
inolvidable. 
Aún no hemos entrado en tí museo. 
Se llega a él a través de una verja an-
tigua. E s una bella sala d« bóveda ojl 
val. Las capas cuelgan dentro de las 
vitrinas, las casullas nos deslumhran 
con los rayos de sus hilos do oro; capas 
y castillas que compiten con los mejo 
res bordados españoles y nos recuerdan 
las telas de Guadalupe y E l Escorial. 
E l siglo X V I puso en ellas su riqueza, 
su fe y su amor. Sus medallones figuran 
imágenes de santos, escenas evangéli-
cas, símbolos bíblicos. Hay terciopelos 
y damascos rojos, negros y verdes. Los 
rojos sobreabundan. 
Abxmdan también las obras d« orfe-
brería, alhajas, custodias, relicarios, 
eclipsados todos ellos por una cruz pla-
teresca prodigio de filigrana. Eü punzón 
nos da a conocer a un artista que no 
era Inferior a los Arfes y a los Ornas: 
Calahorra. E n las paredes se alinean 
antiguos retablos, tablas de primitivos 
castellanos, capiteles de edificios romá-
nicos y viejas estatuas carcomidas. A 
otro lado se enfilan ejemplares de do 
cumentos. Allí pueden estudiarse todas 
las letras usadas en España desde el si-
glo I X hasta la Edad Moderna; allí está 
la carta de fundación del Infantado de 
Covarrubias. Se remonta al año 976. 
Está escrito a dos tintas en grandes 
letras unciales y es uno de los más 
interesantes monumentos paleográflcos 
que guardan nuestros archivos. 
Con todos estos recuerdos el senti-
miento patriótico se ha exaltado. E s 
la hora de los discursos. Se entonan 
himnos a España, a la España que fué 
y a la que será. E n alas de su vibrante 
palabra el vizconde de E z a nos lleva a 
través de las tierras burgalesas y so-
rianas, evocando la riqueza de su arte 
y de su historia. E l doctor Castro ter-
mina elogiendo la obra del generoso 
iniciador del museo. "Es preciso reco-
ger su ejemplo—dice—. E n toda Espa-
ña hay inmensos tesoros que se pierden 
por la Incuria de los hombres y del 
tiempo. Los poderosos, los que tienen el 
dinero, tienen también la obligación de 
salvarlas. Su obra no será tan lucra-
tiva como otras, pero será más patrió-
tica. Ruego a los representantes de la 
Prpnsa que lleven muy lejos estas mis 
palabras, para que se alcen por todas 
partes hombres que de este modo sepan 
hacer patria." 
J . P E R E Z D E TJRBEL 
/ 
PALIQUES FEMENINOS 
—Está usted mucho más grueso, don Augusto. E n el vientre tiene quince centímetros de más. 
—-Pues, yo no recuerdo en este momento dónde he podido comer centímetros. 
£ 1 e x K a i s e r n o r e g r e s a r á 
a A l e m a n i a 
B E R L I N , 5.—En los círculos oficiales 
se desmiente de nuevo la noticia de 
que el ex Káiser piense abandonar Ho-
landa para Instalarse en Alemania. E s -
ta noticia se habla difundido en los 
últimos días y despertó un movimiento 
de hostilidad. 
L a r e f o r m a t e r r i t o r i a l , b i e n 
a c o g i d a e n Y u g o e s l a v i a 
B E L G R A D O , 5.—Telegrafían de Za-
greb que en toda Yugoeslavia se han 
celebrado entusiastas manifestaciones, 
con motivo de la reforma territorial y 
administrativa del reino, que acaba de 
ser decretada por el Gobierno. 
El marqués de Estella con el ministro de Economía, conde de los Andes; el señor Prats y los direc-
tores generales p«mentes del II Congreso del Comercio Español en Utramar, presidiendo la primera 
sesión del período de dicho Congreso que se celebra en Sevilla (Fot. Dubois.) 
La inauguración de la Semana Portuguesa en la E xposición de Sevilla fué amenizada con un concierto 
de la Banda Republicana de Lisboa. Primo de Rivera (1 ) , el ministro portugués señor Guimaraes ( 2 ) , 
la esposa de éste (3) y el embajador, señor Mello Barreto, escuchando el concierto 
(Fot. Dubois.) 
"¿Qué pensar de los deportes?", nos 
pregunta una lectora donostiarra, x 
añade: "No hace mucho he leído en una 
gran revista francesa femenina "que el 
deporte estiliza maravillosamente la si-
lueta supremamente elegante de la mu-
ier de hoy, desarrollando sus fuerzas 
físicas y robusteciéndola en cuerpo y 
alma: en alma también, ya que los de-
portes conducen a la victoria de la vo-
luntad. Por todas esas razones han al-
canzado al presente una difusión tan 
grande. Además, su estirpe es elevada 
y filosófica, recordándonos las doctrinas 
estoicas, en las cuales, si como es sa-
bxio, abundan los errores y exageracio-
nes, también se encuentran ideas puras 
V nobilísimas. E l "Manual" de Epicte-
to por ejemplo, es un verdadero ma-
nual de deporte. Los "pensamientos de 
Marco Aurelio son los de un ' sport-
man"; o sea, de un luchador, de un 
"profesor de energía", como decimos 
ahora. Verdad que la lucha moral es 
independiente de la lucha física, y que 
algunas almas escogidas no necesitan 
un gran vigor físico para triunfar en 
la primera. Pero es la excepción, pues-
to que hay que estar dotado de cua-
lidades especiales y poco comunes para 
influir directa y poderosamente sobre 
]a voluntad, haciendo caso omaso de la 
envoltura que la contiene, en tanto que 
se encuentra al alcance de todo el 
mundo, fortalecer la una por la otra, 
y los ejercicios físicos realizan ese ün. 
Son, por lo tanto, buenos, convenien-
tes y útiles, no sólo para los hombres, 
sino para las mujeres, a las que revi-
taliza en cuerpo y en espíritu, embe-
lleciéndolas, además, como puede com-
probarse en el nuevo tipo femenino ul-
tramoderno, creado por los "sports". 
¿Qué opina usted, señor Teddy, de lo 
traducido y copiado? 
E n principio, señorita, no cabe duda 
que se pueden suscribir tales afirma-
ciones, o sea, que también opinamos que 
los ejercicios físicos, "debidamente com-
prendidos y moderamendamente practi-
cados" son buenos y útiles. ¡Ah!, pero 
sin confundir la práctica razonable de 
los deportes con el fanatismo del de-
porte, o lo que es igual, con la paga-
na y aberrada exaltación del culto al 
músculo. Cierto que para justificar es-
te culto regresivo a la fuerza pura-
mente física, se propone como ejem-
plo lo que sucede en países del más 
alto exponente, próspero y civilizador. 
Cursos de periodismo 
de EL DEBATE 
Como hemos anunciado, estos cur-
sos comenzarán el próximo día 15, a las 
siete de la tarde, en la casa de E L D E -
B A T E . Habrá por Navidad un mes de 
vacaciones, de 15 de diciembre a 15 de 
enero, y en esta fecha se reanudarán 
las clases hasta el 15 de mayo. 
Profesorado 
Inglaterra y los Estados Undos 
ses donde los deportes, erigidos 
base de la educación de la juven1*11 
masculina y femenina, producen, ^ g 
ce, resultados espléndidos, tanto en i!¡ 
orden físico como en el moral, p 
esto último, decimos que "ae .(lice", I 
He aquí la lista de asignaturas y pro-
fesores: 
MCriterIologIa,• (tres clases semana-
les): Don José García Goldaraz. 
"Reporterismo" (tres clases semana-
les): Don Francisco Luis Días. 
"Normas generales de Redacción" 
(tres clases semanales): Don Nicolás 
González Rulz. 
"Secciones edltorlalea y Normas de 
dirección" (una clase semanal): Don 
Angel Herrera Orla. 
"Sección de Política extranjera" (una 
clase semanal): Don Rafael Luis Díaz. 
"Sección Agrícola" (una clase sema-
nal): Don Femando Martín-Sánchez 
Juliá. 
"Sección Económica" (dos clases se-
manales): Don Antonio Bermúdez Ca-
ñete. 
B e c a s 
Se crean seis becas, de 900 pesetas 
cada una, esto es, de 150 pesetas men-
suales durante los seis meses del curso. 
Normalmente no se admitirán más 
que doce alumnos en cada clase, entre 
los cuales serán seleccionados los seis 
becarios. 
L a asistencia de éstos a las clases 
será rigurosamente obligatoria en cuan-
to se refiere a las de Criterlología, Re-
porterismo y Normas generales de Re-
dacción. L a Dirección de los cursos po-
drá dispensar, ti asi lo estima conve-
niente, de la asistencia a alguna de las 
demás. 
También podrá admitirse algún alum-
no más, por excepción, en las clases 
de "Editoriales y dirección", "Sección 
de Politica extranjera", "Sección Agrí-
cola" y "Sección Económica". 
Solicitudes de ingreso 
porque... no está demostrado, ni • 
cho menos. A l revés. De Norteamérica 
han sido muchos los escritores extran. 
jeros (médicos eminentes algunos), r / 
sidentes largo tiempo en aquel p¿8 
que afirman haber observado el hê wl 
de que por lo regular los "sportmans-
yanquis distan mucho de ser ángeie. 
de pureza, ni caracteres rigurosamen. 
te templados, ni aún siquiera 001030! 
de salud... Y tampoco nadie ignora qUe 
no pocos autores (literatos y científl. 
eos) ingleses se lamentan del abuŝ  
de los deportes, especialmente en cier-
tas esferas de la sociedad británic, 
atribuyendo a la "deportemania" ac-
tual el lamentable desarrollo de la bru-
talidad y los modales groseros en ujj 
país como Inglaterra, que siempre rin. 
dió culto a la corrección. 
Se trata, efectivamente (como en 
otros países, y tal vez, incluso el mita-
tro) de millares de individuos, qUei 
consagrados por completo y en abso, 
luto a la cultura física, viven una rl-
da casi animal, en la perenne y orgu. 
llosa contemplación, harto pueril, 
sus biceps y su musculatura "ideal", 
indigno de un ser humano intellgent^ 
que debe aspirar, por eso mismo, a vi. 
vir con mayor nobleza y aspiracionea 
más altas... E s un hecho biológico qua 
en el hombre no hay, no existen fuerzaa 
inagotables, y, por lo tanto, que laa 
excesivamente gastadas en inmodera. 
dos ejercicios físicos, es caudal de ener. 
gías que se pierde para los trabajos dej 
pensamiento. E n la mujer, el deporte, 
practicado sin "adecuación a su sexo y 
sin medida", deforma su sensibilidad. 
L a mujer atlétlca, o que aspira a serlo, 
resulta algo repelente y monstruoso; 
una mujer que... no lo es, ni hombra 
tampoco. Y ni la elegancia ni la bolle, 
za pueden existir jamás en semejante 
tipo contranatura. E n cambio, resulta 
evidentemente elegante y moderna la 
mujer que procura adquirir una silueta 
sana y annónica, mediante la práctica 
razonable y... honesta de los ejercicioa 
físicos. De este modo si merece el fa. 
porte un elogio sin reparos. 
E l AMIGO TEDDY 
CHINITAS 
" E N L U C H A CON UN LOBO U N PAS-
TOR M U E R D E A L F I E R O ANI-
MAL, Q U E H U Y E " 
O sea: 
"Lupus, lupi, homo". 
Ya , ni los refranes pueden vivir en 
paz... 
« » * 
"¿Que mi nariz se destaca insolente-
mente de mi rostro? E l serrucho y las 
tijeras del médico intervendrán oportu-
namente para que desaparezca la asi-
metría nasal." 
¿La nariz con el serrucho? 
Para dejarle asi mocho, 
aún para Cyrano es mucho... 
¡Guillotinar un bizcocho!... 
Salvo si ese cucurucho 
es la nariz de Pinocho. 
« » * 
Y sigue la racha trigeminal, por asi 
decirlo: 
" E l que nace largo de narices es por-
que tuvo una serie de narigones en 
la familia, y como la Naturaleza quiere 
ser fiel al pasado, perpetúa esa irregu-
laridad nasal." 
Con esa opinión extraña 
aun la lógica alborotas, 
pues, ¿ cómo te las arreglas 
para el primer narizotas? 
* » « 
"Un suicida que fracasa en ©1 Intento 
de poner fin a su vWa" 
Un suicida, que no es suicida, va» 
mos. 
• » « 
L a imaginación conduce, a vec^g. *I 
poeta a verdaderos precipicios. E l tropo, 
sobre todo, es falaz... 
"En Asturias, los hombres de carne 
son montañas; pero las piedras son d« 
carne." 
Porque lo grave no es lo que ahí W 
dice, sino lo que no se dice... 
¡De qué son en Asturias los hombre^ 
que no son de carne! 
V a a haber que ir... 
^ VDESMO 
S e h a b l a d e l a r e t i r a d a 
d e P i l s u d s k i 
Hasta el día 10 del corriente, esta-
rá abierto el plazo de presentación de 
solicitudes. E n éstas deberá detallar e¡ 
alumno: su nombre y apellidos, edad, 
naturaleza, domicilio, títulos académicos^ 
centros en que haya cursado sus estu-
dios, idiomas que traduce e Idiomas que 
j habla, periódicos en que hubiese traba-
Jado, si ha publicado trabajos literarios, 
si sabe taquigrafía y mecanografía, ocu-
pación actual que tenga y observacio-
nes que desee formular. 
Para facilidad de los aspirantes ha-
brá en la portería de E L D E B A T E ! 
unos Impresos, que se entregarán a 
quien los pida, y donde se enunciarán; 
todos los requisitos apuntados. 
Los Impresos podrán recogerse de' 
lonce a una de la mañana y de cuatro i 
a nueve de la tarde. 
Quedan absolutamente prohibidas las' 
recomendaciones, que surtirán efecto i 
[contraproducente. Se admitirán, en cam-
bio, referencias de centros, certificados 
de estudios y cuantos documentos es-
Parece que se f o r m a r á nuevo Go-
bierno durante u n a próx ima 
ausencia del marica l 
ÑAUEN, 5.— Según comunican & 
iVarsovia, el mariscal Pilsudski ha he-
cho público su propósito de trasladarse 
" a l a costa italiana del Adriático, a un» 
población situada en las proximidades 
de Istria, donde pasará quince días de 
vacaciones. 
Según el mismo comunicado, en los 
círculos políticos de Polonia se consi-
dera probable que la ausencia del ma-
riscal sea aprovechada para declarar 1» 
crisis política y constituir un nuevo Ga-
binete, en el cual Pilsudski no desefl*' 
peñaría la cartera de Guerra.—E. D. 
E L D E B A T E C o l e g i a t a 7 U n Inte"or d€ ,a* ,Ba5níf ícM ««cuelas "Primo de Rivera", inauguradas recientemente en Bilbao 
time convenientes el aspirante parft 
apoyar su pretensión. 
Los aspirantes admitidos serán avi-
sados a domicilio para que se presea-
ten en clase el día de la inauguración-
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